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U n a i n d u s t r i a 
o l v i d a d a 
En. la Expos ic ión m u n d i a l de Avicu l -
tura , ha poco celebrada en Barcelona, 
'y en la subsiguiente Fer ia de Muestras, 
l l amó l a a t e n c i ó n por su m é r i t o el 
«s t and» de l a s e d e r í a e s p a ñ o l a . Pero 
han referido t a m b i é n las c r ó n i c a s que el 
Rey, a l v is i ta r lo , su f r ió m í a desagradable 
sorprc-sa cuando a p r e c i ó en u n g rá f i co 
toda la magn i tud de la c a í d a de l a ac-
t u a l indus t r i a sedera en E s p a ñ a , com-
.parada con el esplendor de otros t iem-
pos, y que, l lamando entonces a l presi-
dento del Gobierno, le hizo ver l a ur-
¡gente necesidad de iponer f i n a t a n la-
mentable s i t u a c i ó n . 
E s p a ñ a ha sido, en efecto, durante 
varios siglos el pr imer p a í s se r i c í co la 
del mundo. En la «(Página Agr íco la» r-e 
re la ta el procoso qcue nos condujo a esa 
d o m i n a c i ó n indus t r i a l , sensiblemente pa-
rale la a l a pol í t ica , y las vicisitudes que 
nos han hecho caer hasta el déc imoter -
cero lugar que hoy ocupamos. 
¿Qué causas expl ican semejante re-
troceso? Del esbozo quo de ellas se ha-
ce t a m b i é n en la ú l t i m a plana nos i m -
por ta deducir l a conc lus ión de que n in -
guna supone dificultades insuperables. 
Las condiciones c l imato lóg icas de nues-
t r a Pa t r i a c o n t i n ú a n siendo las mismas 
que cuando la seda de E s p a ñ a i n v a d í a 
los ntereados de Europa. Ahora, como 
antes, l a seda e s p a ñ o l a puede competir 
con l a de los d e m á s p a í s e s ; y en algu-
nait regiones, como la Al^yujarra, se 
produce de cal idad superior a l a de to-
dos juntos. E l renacimiento de l a in -
dust r ia sedera en E s p a ñ a es, pues, co-
mo tantos otros, un prclblema de volun-
t a d ; de e d u c a c i ó n en los de abajo, do 
tenacidad en los de a r r iba . 
La,s consecuencias de ese renacimien-
to d e r í a n verdadorojncnte beneficiosas 
desdo el doble punto de vis ta de l a pros-
peridad social y de la Hacienda pú-
b l i c a 
Hasta 50 millones de ki logramos de 
capul lo de seda se obtuvieron en E«pa-
ñ a en el a ñ o 1600, primero del que se 
conservan e s t ad í s t i c a s , mientras en ios 
ú l t i m o s a ñ o s no se han obtenido m á s de 
700.000 kilos. Estos valen unos cuatro 
millones y medio de iposetas; los 50 m i -
llones de capullo v a l d r í a n 300 de pe-
setas a l precio actual . Ca lcú lese los 
efectos que en nuestra indus t r ia , en 
nuestra a g r i c u l t u r a y comercio deter-
minar ía el tenor hoy aquella an t igua 
p roducc ión ; y los efectos que determi-
n a r í a en nuestra Hacienda el solo he-
cho de trocar l a corriente de nuestras 
grandes importaciones de seda en las 
exportaciones de otros tiempos, o el me-
ro equil ibrio de la balanza mercan t i l 
en eete orden. 
' Pero m á s directamente son halaga-
dores en e l orden social los beneficios 
de l a indus t r i a sedera L a ser icicul tura 
es, en sui parte ag r í co la , una labor sen-
c i l l a que permite l a u t i l i zac ión de mu-
jeres, n i ñ o s y ancianos, incapacitados 
para otras labores del campo. Es ana 
indus t r i a de b-reve pe r íodo de trabaja 
puesto que sé desarrolla en menos io 
sesenta d í a s , y em una época en que 
cesan las faenas agrar ias y es mayor 
la penuria de los labradores. Es. en f i " 
una t í p i c a indus t r i a f ami l i a r de com-
plemento, refractar ia a l a c o n c e n t r a c i ó n 
y a los grandes e injustos lucros, va 
.que el gusano obtenido de u n a onza do 
«semil la» , cuyo producto vale de 800 a 
100 pesetas, basta para dar trabajo a 
un hogar. 
Por tocias estas ¡razones e s t á bien jus-
tifiiejada l a ' í tnpVesión que ptroduj o a 
nuestro Rey l a decadencia de l a serici-
cul tura e s p a ñ o l a , y se comprende fácil-
mente su expreso deseo de remediarla 
de u n modo eficaz. No fal tan medios 
a l Gobierno para conseguir este desig-
^nio, si se lo propone con seriedad y f i r -
í ineza . L a h i s to r ia acredita cómo se lo-
• gró ya en E s p a ñ a en otras épocas , mer-
ced a l a i n i c i a t i va de los gobernantes. 
En empresas de esta naturaleza no bas-
ta la simple p ro t ecc ión legal, sino guo 
se requiere l a i n t e r v e n c i ó n directa del Po-
der públ ico e nfunciones de t u t e l a Desde 
el fomento del cu l t ivo se l a morera, i n -
cluso por l a d o n a c i ó n de p lantones , has-
ta l a se lección y el reparto de l a semi-
lla ; desde l a propaganda popular de l a 
indus t r ia hasta l a difusión de las en-
s e ñ a n z a s que exige, a base todo ello de 
un organismo técn ico capacitado, son 
necesarias medidas de gobierno para 
que sea un hecho el resurgir de l a se-
r i c i cu l tu ra en EspañcO. Y es c l á r o que 
en las actuales circunstancias de ba-
lance de cuentas, de inventar io de va-
lores y de proyectos de r e c o n s t r u c c i ó n 
nacional, el Directorio, mejor que otros 
Gobiernos, se ha l la en estado de com-
prender y pract icar dichas medidas pro-
teetnras. 
E l p r e s i d e n t e a M e l Ü i a 
kn. log primeros días áoj julio llegará a 
•^«blla, con objetó de visitar la zona ocu-
pada y de estudiar sobre el terreno la solu-
C1<HI de] problema marroquí, el general Pri-
mo de Ri 
vera, a quien probablemente acom-
pañarji el general Gómez Jordana. 
el jefe del, Gobierno coincidirá en 
^"O ' la plaza el alto comisario, general Aiz-
visita durará sois o siete días. 
L o s R e y e s d e I t a l i a e m b a r c a n p a r a s u p a í s 
A l a s c i n c o y m e d i a s u b i e r o n a b o r d o e n t r e g r a n d e s a c l a m a c i o n e s 
D e s p u é s d e u n a m a g n í f i c a f i e s t a m a r í t i m a , l a E s c u a d r a z a r p ó a l a s d o c e d e l a n o c h e 
L a d e r r o t a d e l a s 
s o m b r a s 
(Crónica telefónica) 
B A R C E L O N A , Va. 
E s t a noche ta el puerto de Barcelona un 
prodigio ja ims conocido. L a luz e léctr ica , en 
todas sus UansfoTmaownes y como poseída de 
una admirable locura, ha invadido todo. Se 
ha encaramado en el remate de la estatua de 
Colón para desfLecarse graciosamente, ha al* 
camado. las cimas de los más t i l e s , ha domi-
nado Montjuick, ha coronado Los. edificios, se 
ha escotidido en las frondas cermo una ban-
dada de aves multicolores, y aun dejando re-
gueros fantáíyticos en las aguas, llega nasia los 
buques y los llena con su alborozo, encaramán-
dose en los palos más altos para reir y triun-
far. E r a poco. F ies ta de la Luz la de esta no-
che había de invadir el espacio, y lo pobla-
ron con su danza las bengalas y los Juegos 
de artificio, derramando lluvia de pedrería, 
levantando surtidores do oro, de rojo, de azul. . . 
elevando luminarias que se inquietan y luego 
de salud/vr sonriente a eu paso entre las l A -la re<5epcióu, que fué brillantísima acu-
apretadas filas infantiles. ;dió la colonia italiana toda. jLas damas, en 
Seguidamente los augustos viajeros fue- | número cneoidísimo, lucían elegantes tra-
ro.i a la Biblioteca Víctor Balaguor, que jes, y muchos cabaHeroe ostentaban el dis-
reoorr.ieron y admiraron elogiando su orga- I tantírvo del «fascio». Eran también nume-
niz&ción. Al Soberano italiano le fué ofre- rosos los que lucían condecoraciones gana-
cido un ejemplar lujosa y artísticamente 
encuadernado, de la obra de Víctor Bala-
gue? «Mis recuerdos a Italia». 
das en la guerra. 
Primero se celebró la reoopciSn de da-
mas y luego la de caballeros. 
E N E L AUTODROMO' B1 presidente de la Casa leyó un dis-
D E S I T G F S >evpo de salutación, en el quo expresó la 
8 ¡ vivísima compJaceaicia q¡ue eu la colonia 
E l Eey, el Príncipe y su acompañamien- jit-aliana de Barcelona ha producido la visi-
to salieron de la Biblioteca. Marcharon lúe- ¡ta España y la estancia en Barcelona 
go on automóvil al autódromo de Sjtgcs. En i ^ royes Víctor Manuel y Elena y del 
él descendieron las reales personas y asís- 1 Pr:iicipe Humberto, y el cariñoso y entu-
tieron a una prueba automovilista, en la ! siasta recibimiento que lesr han tributado 
que tomaron parte coches de marees italia- .'/a familia, el Gobierno y el pueblo 
ñas. j español. 
Habló también, el presidente de los tra E N LA CASA D E 
LOS ITALIAN OS 
B A E C E I / m , 13.—Desde la estación, de 
regreso de Vdlanueva v Geitrú, el ¡Rey y el 
Principe, con el infante don ^Femando, se 
dirigieron a la Casa de los Italianos. Mo-
ineu,tos antes había llegado a ella su ma-
jestad la reina Eíena, que fué recibida por 
^ - - i - - f • — - j- , 1 -w ..'nía. arvji 
aesfaiiecen o hacienao surgir flores volantes'.^ presídante y una lucida representación 
que se deshojan con ILOros celestiales... Todo,|de distinguidas damas. Estas cumplimenta-
en fm, un capricho de Scherezada hecho rea \ r0n O la Soberana y 2a entregaron precio-sos ramos de flores. 
A la llegada de Víctor Manuel y del Príu-
cipo del 'Piamonte una banda militar de 
lidad 
Una coincidencia ha permitido lo insospe-
chado. E n las lejanías fraguóse la tormenta 
y esiallaron los resplandores cárdenos del re- \Ia guarnición de Barcelona y la do la Es-
iámpago. Envidiosas, las nubes han querido l 0 1 } ^ ™ italiana ejecutaron los himnos na-
rivalizar con la apoteosis de La tierra y han I eiocales de Italia y España. 
derrochado todo Su aparato mágico que htg \ ^ } ^"é recibido por el señor Laguo, 
encantaba como luvlinarias o n m í p o t c n t i s , «ao- antiouo combaüente herido en la gran guc-
ciándose a las otras constelaciones. rr3' en â ^"e se batió con heroísmo. E l 
i Cómo resumir el ensueño de esta noche ' Soberano conversó con él detenidamente. 
florecida en luz en la tierra, en el mar y en I ^a reoe.pción se celebró en el magnifico 
ios aires, y decir de la maravilla ie estos 88,1011 trono de la Casa de los Italianos, 
jardines radiantes que tienen un temblor de ¡ "̂e había sido adornado con exquisito gus-
gozo en las aguas, y un vuelo de ilmsión en]^0- Enormes plantas decoraban los ángulos, 
el aire, y un encanto de leyenda babilónica \y 6C>bre los tapices que cubrían los muros 
E l " C a t a l u ñ a " ¡ r á a P I y m o u t h 
LONDRES, I S . - S o anuncia oficialmente 
MUO el crucero CEnáñol «Cataluña», llevando 
a h-rcio a )os guardias marinas de la B?-
« I d f oovr' Española! Ilegaráii a Píymouth 
" i del mes; con 'ente, permrncciendo 
aguas i n g l e s hicta el 'día 25. 
en los 'errados y en las cimas? E s la des-
pedida de Barcelona a los Reyes. E s el adiós 
de España a Italta, adiós que no quiere aca-
bar en las sombras de la noche cotidiana; 
porque las sombras sugieren el olvido y el re-
poso, y precisamente ha de ser esta noche im-
borrable y de apoteosis, y de adiós , que vo 
es despedida, sino permanencia; qve no es 
olvido, sino recuerdo constante; que no rs 
sombra, sino luz.. . 
Con esta' v is ión luminosa, con este engala-
nado de fuego y electricidad, dóci les a los 
mandatos y al capricho del hombre, que hoy 
\ ha constituido la ciudad ideal de m ú s i c a y de 
resplandor, de arto y de gracia, y 7ia puesto 
en el aire la marca triunfal de todas his vic-
torias, y en las aguas la alfombra radiante, 
y en los muros insondables de la noche la 
tapicería tan maravillosa y fulgurante, cual si 
hubiera descendido del mismo cielo por con-
descendencia singular para halago de unos pue-
blos artistas. 
E s t a orgía ha venido a ser el entusiasmo 
y el afecto de la nación entera transformada 
en una portentosa corriente de luz que acaba 
en las m á s prodigiosas fantas ías ; es el adiós 
Tesplandcciente con que esta noche na cre-
cido el fulgor a todos los mediodías y ha ma-
ravillado a los mismos luceros, que no sabe-
mos si se han escondido arropados en nubes 
D se han abatido en vuelo de gloria sobre 
el puerto de Barcelona. 
L a Escuadra se va a internar mar adentro, 
en el Mediterráneo , que recoge—fiel espejo— 
el entusiasmo y la alegría de estas horas con-
vertidas en luz. Y yo veo cómo esta cnpia 
se la llevan las ondas dulcemente, poco a po-
co, hacia los confines, y con que cuidado la 
guardan y la conservan en su seno para que 
el alba, que hoy saldrá temerosa de unnper 
el prodigio, la guarde en las mismas aguas 
c^nventdas en estuche que encerrará para 
siempre esta pedrería y esta orfebrería de 
Yisplandvres, que en una noche imborrable de-
rramó pródigamente España en obsequio á 
sus huespedes reales. 
Y de seguro que en más de una de la» 
imaginaciones de los que se irán en los bar-
cos se repetirá aquella nostalgia que hiao 
escribir al viajero i lustre: «Pensé que tal vez 
no volvería a ver España . . . y lloré.-¡> 
Joaquín ARRAPAS 
EXCURSION A Y I L L A N U E Y A Y G E L T R U 
B A R C E L O N A , IS.—A Irs nueve de esta 
mroiaua, en tren espettial, fueron a Villa-
nueva y Geitrú su majestad el Rey de Ita-
lia con sus altezas reales el Príncipe de 
Piamonte y el infante don Eemando. Con 
ios egregios excursionistas iban el capitón 
generai de Cataluña, general Barrera; el 
gobernador civil de Barcelona, general Los-
a d a ; el ministro de Marina italiano, du-
que Thaon di íRevol y el vicepresidente del 
Directorio, contraalmirante marqués de Ma-
gaz, que representaba al Gobierno, a más 
de las personas del séquito de su majestad 
y altezas y de los ayudantes de los genera-
les espcüoles y dol ministro italiano. Tam-
bién fué en el tren, real el jefe del Movi-
miento de la Compañía M. Z. A. 
A las nueve y tres cuartos llegó el tren 
a Villanueva. E n la estación esperaban to-
das las autoridades y se lidiaban formados 
e' Somatén local y un escuadrón del regi-
miento de Cazadores de Treviño, con es-
tandarte, que rindió honores reales. L a mú-
sica del regimiento de Infantería de Alman-
sa batió marcha al aparecer el tren, ejecu-
tando el himno italiano v la Marcha Real 
española. 
E l rey Víctor Manuel con el príncipe 
Humberto y el infante don Femando, re-
vistaron las fuerzas de Treviño, que desfila-
ron seguidamente amte las augustas perso-
rus 
E N L A CASA P I R E L L I 
Desdo la estación el Monarca italiano y 
sus acompañantes so dirigieron a la fábrica 
Pirelli, que visitaron detenidamente y lue-
go inaug'íraron la Rambla de Pirelli, en la 
oue se hallaben formados las niños de las 
escuelas, que al aparecer el Rey y ©1 Prín-
cipe heredero do I^alltt pror; umpieron en 
vítores y aclamaciones, saludando al propio 
tiempo con banderitas de los colores na-
oicnálee de ^ambas naciones. ES Rey. muy 
complacido, correspondía al saludo de loa 
ppqueños, y el principe Humberto no dejó 
«ipareoían los escudos italiano y español, 
rodeados de las banderas nacionales, artfe-
bajos realizados por la colonia italiana de 
Barcelona hasta ver realizados sus deseos 
do tener una casa como la quo con su vi-
sita honraban los Reyes, en la que se hace 
labor patriótica y de confraternidad) hispa-
no fi-auiana. 
Después do unas sencillas frases de con-
testación del rey Víctor Manuel, los Sobe-
ranos de Italia y su augusto hijo descendie-
ron del trono y conversaron afablemente 
con casi todas las personas de la colonia 
italiana y con muchos de los españoles que 
asistieron al acto. 
De manera particular conversó con los 
antiguos combationtcs, a los que preguntó 
por las acciones en que habían tomado par-
te y por las heridas recibidas. E l Rey des-
cubrió una Mpida en la que aparecen ios 
nombres do los ocho italianos de la colo-
nia de Barcelona muertos en la gran gue-
rra. Luego firmó en el álbum de honor. 
Solicitados por el público que se hallaba ! 
en la calle los Revés de Italia y el Princi-
pe del Piamonte tuvieron que asomarse va-
rias vooes al balcón para corresponder a 
los aplausos quo se les tributaban. 
Al abandonar la Casa de los Italianos, se 
repitieron, més entusistas. si cabe, las acia 
tkaHnen-fej Ida^puestios. E n el estrado Üel maciones a los Soberanos v al Príncipe del 
trono, con magníficos si-iloneg doradas, se 
destacaba un retrato del rey Víctor Manuel. 
A ambos lados del trono, dos criados sos-
tenían sendas banderas italianas. 
Piamonte. E l gentío que en la calle espe-
raba vitoreó y nolaudió durante largo rato, 
y los niños de las escuelas entonaron caTi-
ciones patrióticas italianas. 
L A REINA YISITA E L HOS-
P I T A L D E SAN PABLO 
BARCELONA, 13.—A las cuatro y cuarto 
de la tarde, la reina Elena, acompañada do 
la duquesa de Montellano, marquesa de Cas-
telldosríus y otras damas de su séquito, ha 
visitado el Hospital de San Pablo, donde la 
esperaban la Junta administrativa, ©1 canóni-
go doctor Vilaseca, algunos concejales, el per-
sonal facultativo y las Heirmanas de la Ca-
ridad. 
L a Reina fué obsequiada con bellos ramos 
de flores. 
Al visitar el saión de juntas firmó en el 
álbum. 
E n el pabellón de San .Leopoldo, donde 
hay veintiocho mujeres enfermas, se detuvo 
especialmente, conversando con todas e inte-
resándose por su salud. 
Se lo tributó al saUr una cariñosa des-
pedida. 
EMBARQUE DE LOS REYES 
Y E L PRINCIPE 
BARCELONA, 13.—Mucho antes de la ho-
ra anunciada para el embarque de toe Reyes 
de Italia se había oongrogado en el muelle 
un gentío incalculable, que tributó a los So 
boranos una cordiaisima despedida. Fuer 
zr.s de Seguridad y do Vigilancia impedían 
que el público invadiese el lugar destinado 
para el embarque. 
Una compañía del regimiento de Iníante-
r.'a de Jaén, con bandera, escuadra y mú-
sica, ícrmó para rendir honores. Se hallaban 
en el muelle toda^ las autoridades, entre ellas 
el capitán general, gobernador civil*, alcalde, 
presidentes de la Diputación y de la Man-
comunidad, comandante de Marina, rector 
de la Universidad, deán de la Catedral, en 
representación del Obispo; el jefe del Esta-
do Mavor, general Despujols; e1! almirante 
Magaz/ el capitán general del Departamen-
to, almirante de la Escuadra española, se-
ñor Rievro; gobernador militcr, coroB^es y 
primeros jefes de los Cuerpos de la guarni-
ción. Comisiones de los mismos, comandan-
tes de Icos buques de guerra españoles sur-
tos en el puerto, numerosos je/es y oficiales 
del Ejército y de la Armada y otras muchas 
personalidades.. 
(CONTÍNUA E S T A INFORMACION E N 
STIGUNDA PLANA, COLUMNA PRIMERA) 
L o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
e n e l e x t r a n j e r o 
Una propaganda por medio de nuestros 
representantes diplamáticos 
La «Gaceta» publica hoy la siguiente real 
orden de la Presidencia del Directorio, d i -
rigida al subsecretario de Estado: 
^Debiendo ser la representac ión de Es-
paña en el extranjero la más obligada e 
interresada en la propaganda de los pro-
ductos españoles en los países respectivos, 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) se 
ha servido disponer que por la sección co-
rrespondiente del ministerio de Estado se 
organice un almacén o economato., en el 
que puedan proveerle nuestras Embajadas, 
Legaciones y representaciones oficiales de 
vinos de todas clases (incluso espumosos), 
licores, conservas, galletas, boraijmes, em-
butidos, quesos, frutas seca?, p . i fumsr í a , 
jabones y otros productos de fácil conser-
vación y transporte; y a este efecto, esa 
Subsecre tar ía procederá a formuíar la pe-
tición de c réd i to correspondiente para esta 
atención, así como el regiamente por el 
cual haya de regirse el expresado servicio, 
cuidando de que los precios de los art ículos 
citados resulten en el punto de destino in-
feriores a los que tuvieren los s imüares ex-
tranjeros en el propio país, aun cuando ello 
origine algún cargo a los presupuestos dfei 
Estado.» 
3 
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rag PAé. 3 
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Mot cias Pág. i 
Crónica do sociedad, por «El 
Abato Faria» Pág. 4 
Página Agrícola (Constitución de 
la Unión Nacional de Exporta-
ciones Agrícolas) Pág. 6 
—«o»— 
M A D R I D .—E l Directorio celebrará tres 
vesiones diarias para los presupuestos. A 
tiempo se tratará de los alquileres.—Ca-
valcanti renuneia al puesto de consejero 
de la Tabacalera (pág. 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS Es esperado en Cádiz e\ 
general Primo de Rivera.—Mitin de la 
U. P. en TerueT.—Los rectores de San-
tiago, Granada, Sevilla y Valladolid feli-
citan aS de Zaragoza por sus gestiones pro 
autonomía universitaria.—Se constituyo el 
Ayuntamiento de Medina del Campo.—Po-
drá exportarse a los Estados Unidos ia 
uva de Almería (pág. 2). 
—<iot— 
E X T R A N J E R O Doumergue ha sido ele-
gido presidente de la república francesa 
por 515 votos contra 309 a Painlevé. He 
rrict será encargado hoy de constituir el 
nuevo Gobierno.—Ha terminado la hue1'- I 
ga de electricistas de Londres.—Están de 
tenidos tres de los autores del atentado i 
contra eil diputado socialista italiano Mat- \ 
teotti. — Huelga general ferroviaria en 
Cuba.—Atentado contra el general Flores | 
en Méjico (páginas 1 y 2), 
— « O » 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).—No se hacen pronósti-
cos para el día de hoy. Temperatura má-
xima en Madrid, 22,6 grados, y mínima. 
11,3. En provincias la máxima fué de 32 i 
grados en Murcia y Málaga y la mínima 
de 3 en Falencia, 
D o u m e r g u e , p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
rOQ 
Obtuvo 515 votos, contra 309 de Painlevé H o y las consultas 
ÉE 
L a d e s i g n a c i ó n de presidente de l a Re- fructuosas, se acordó mantener la cand:da-
púb l i ca francesa tuvo anteayer alterna- tura de Painlevé. 
tivas interesantes, y produjo no pocas! ^ resultáadoí tde l a elección no altera 
sorpresas, pero las ú l t i m a s i n fo rmado- ! fada m 10 ^ue *e re'fiere «i futuro M;Vlis-
-migos de Horriot se 
ispuesto a aceptar el 
manos del nuevo presidente. Se 
cree que el nuevo Gobierno se presentará 
en las Cámaras el próxime* martes. 
Los moderados no presentaron ninguna 
candidatura para la lucha presidencial. Se 
había hablado ('on mucha insisiíancia de 
Peret, pero éste se negó rotundamente a 
ello.—C. de H . 
(De las Agencias) 
nes (presentaban y a m u v comprometida ¡ ^ f j 0 ' PUOíi, f o r ^ f : ^ 0 * de He 
i T - . - I X T-»J . sabe que est« esta dis oi 
la candidatura de P a i n l e v é . Desde el poder de 
momento que Doumergue autorizaba l a ' 
p r e s e n t a c i ó n de su candida tura era de 
esperar que los 300 o 350 votos de los 
moderados se u n i r í a n a los 149 votos 
que el presidente del Senado h a b í a ob 
tenido en l a r e u n i ó n de las izquierdas. 
Hasta ahora, siempre se h a b í a procu-
rado que la e lección del presidente de 
la R e p ú b l i c a se realizase por l a u n i ó n 
de todos los grupos constitucionales, y 
por esta r a z ó n se celeíbraba l a r e u n i ó n 
prepara tor ia : normalmente, el candida-
to derrotado en é s t a no in s i s t í a . Pero 
esta vez el sectarismo par t id i s ta de los 
vencedores h a b í a excluido de esa reúr 
n ión . nada menos que 241 diputados re-
publicanos moderados y m á s de u n cen: 
tonar de senadores. Por este motivo, 
Doumergue se n e g ó a presentar su can-
d ida tura en una Asamblea que no era 
de u n i ó n , sino de d iscordia ; que consa-
g r a r í a , t r iunfando, la doc t r ina anticons-
t i tuc ional de u n presidente de Francia , 
representante no de l a n a c i ó n , sino del 
radical ismo victorioso. 
Desde este momento Doumergue era 
el candidato de los republicanos fran-
ceses; aun aqué l lo s qtue no e s t á n , n i 
pueden estar, conformes con sus ideas 
po l í t i cas han votado a l hc.mbre que, de 
acuerdo con el e s p í r i t u de l a ley, que-
r í a ser e l jefe de todos los franceses, 
antes que el mandatar io de u n grupo o 
de u n Comi té . 
Puede decirse que el t r i un fo de Dou-
mergue es una derrota del «car te l» d«. 
izquierdas, y es para é s t a s una seria 
advertencia que, s in duda, c o n t e n d r á 
sus desafueros. No vacilamos en decir 
que beneficia a F ranc ia y favorece la 
un idad de l a r e p r e s e n t a c i ó n nacional . 
En cierto modo es u n a censura a los au 
tores del golpe de Estado que d e r r i b ó 
a Mi l le rand , y una protesta contra IOÍÍ 
que quisieron convert i r la m á s a l t a ma-
g i s t r a tu ra del ipaís en u n cargo m á s pa 
ra el par t ido vencedor. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PATOS, 1,3.—Gomo podía esperarse, no 
habiendo surgido ninguna candidatura de 
las minorías, Doumergue ha sido elegido 
presidenta de la república. 
L a votación empezó a las dos de la tar-
de, terminando a las cuatro y cinco, y dio 
el siguiente resultado :• * 
D O U M E R G U E Sl'ü votos. 
Painlevé 309 » 
CarmeJinat 21 » 
Este último es un superviviente do la 
Communo, por quiten han votado los co-
munistas. 
Antes d<| la elección se habían reunido 
las izquierdas, como estaba anunciado des-
do ayer. E n vista do que todas las ges-
tiones hechas para que Dounierguo desis-
tiese de presentar su candidatura en favor 
de una tercera persona habían resultado in-
PARI^S, 13.—A las dos en punto empie-
za la sesión del Congreso Nacional para 
la eleoolón del jiefe del Estado. Preside 
M. Doumergue, como presidente del Sena-
do. Pleoho el sorteo para ver qué diputados 
han de iniciar la votación., corresponde em- | campo, ha sucedido el sacerdote que en 
pozar a Ja letra J . E l primero que depo- s e ñ a a hacer u n per iód ico 
sita eu papeleta e^ la urna es M. Ignace, A t r a v é s de los tiempos, las genera-
el que fue jefe del Gabinete de Clemeuoeau. 
La votación ly el escrutinio duran dos 
T é c n i c a y A p o s t o l a d o 
(DB NOBSTBO ENVIADO ESPECIAL) 
TOLEDO, 13. 
H a terminado el segundo d ía del Con-
greso de Prensa ca tó l i ca con una g r an 
lección de periodismo. LeccíSñ t é c n i c a 
en e l sentido estricto de la palabra. E l 
profesor que nos la expl icó es el director 
de E L DEBATE. 
Por f i n , en u n Congreso de periodis-
tas ca tó l i cos se estudian los problemas 
profesionales y t écn icos con cr i ter io téc 
nico y profesional. 
Los que no creen en ^a profes ión del 
periodismo se han llevado u n g r a n des-
engaño . Si t ra tamos a l redactor como 
mercenario, t e n d r á a lma de mercena-
rio, decía , entre estruendosos aplausos, 
el director de E!L DEBATE. U n mercena-
r io no s e r á j a m á s u n hombre de ideal, 
y matar el ideal es ma ta r el per iódico . 
Pero el ideal supone la t é c n i c a que l i a 
de real izar lo . 
E l s e ñ o r Her re ra nos va explicando 
cómo funciona l a R e d a c c i ó n de u n pe-
r iód ico , es decir, e l ó r g a n o t écn i co de 
la R e d a c c i ó n de u n per iód ico , que.ae pue-
de l lamar Consejo de Redíbcción. L a 
AsamJblea le escucha con intensa curio-
sidad. 
Las ideas nuevas, los m é t o d o s - d e l pe 
r iod ismo moderno, empiezan a preocu-
par los e s p í r i t u s . 
Hemos asistido a estas discusiones con 
creciente i n t e r é s ; se r e a l i z a r á o n o lo 
que a q u í se planea, pero las ideas se 
concretan, y y a no hay discusiones bi -
zantinas. Es un d í a de h o n d a T a í o r e&-
piri tuial . 
U n per iód ico que ha de i n f l u i r en !a 
vida púb l i ca , no puede v i v i r de limos-
na—dice el señor Herrera—; el per iód i -
co es u n producto indus t r ia l , y como 
indus t r ia , ha de organizarse. 
Estas ideas chocan evidentemente con 
el concepto t r ad ic iona l de (periódico ca 
t ó l i c o ; a l o i r í a s parece que cae sobre 
los a s a m b l e í s t a s un sentido nuevo dei 
periodismo. 
Ha .b íamo3 Creído que el periodismo era 
u n apostolado solamente. H o y vamos 
pensando en serio quo es a d e m á s una 
tóenica comple j í s ima . 
Aunquie l a Asamblea no hiciera m á s 
que l levar esta idea con todas sus con-
secuencias a los pe r iód icos ca tó l i cos de 
E s p a ñ a , ya habfi^. s e ñ a l a d o una etapa 
en l a h i s tor ia del periodismo cató l ico 
e s p a ñ o l . 
Croemos que se ha entendido bien, 
y ello supone u n cambio (profundo en 
los m é t o d o s antiguos. Esta Asamblea, 
a l parecer modesta, s e ñ a l a u n rumbo 
nuevo. ¡ C u a n t o hemos andado desde la 
ú l t i m a Asamblea de Prensa ca tó l ica , ce 
lebrada en Zaragoza! Esta d i s c u s i ó n se 
rena y objetiva de los aspectos técn icos 
del periodismo envuelve un porvenir da 
grandes esperanzas.; 
Nuestros colegas de l a otra acera oe 
d a r á n buena cuenta de ello. U n a cola-
b o r a c i ó n flruictuoga piara d i g n i f i c a c i ó n 
del periodismo, dentro de los idearios 
respectivos. 
H a y entre los a s a m b l e í s t a s e s p í r i t u s 
inquietos y curiosos, que h a n adivinado 
los grandes problemas del pe r iód ico del 
po rven i r : el l ih ro del pueblo, el ó r g a n o 
de los democracias futuras. . . Hemos de 
felicitarnos por ello. 
Antes l a Iglesia c o n s t i t u í a l a escuela 
al lado del t emplo ; m a ñ a n a c o n s t r u i r á 
la imprenta del pe r iód ico en u n a de es-
tas capillas abandonadas y polvorien-
tas. L a v is ión del porvenir aparece an-
te los ojos de los caudi l los ; una parro-
quia completa t e n d r á su p e q u e ñ a em-
presa pe r iod í s t i c a . 
A l monje quo e n s e ñ a b a a ro tu ra r el 
horas. A las cuatro y cinco minutos se pro-
claman los siguientes resultados oficiales de 
la elección : 
Electores 860 
Votos emitidos 853 
Mavería absoluta 427 
Votos por Doumergue 515 
Idem por Painlevé 309 
Idem por Camelinat 21 
Vario4 ' g 
L a segunda vuelta es irmocesaria, puesto 
que Doumergue ha obtenido 88 votos más 
que la mayoría absoluta 
L i votación ha estado, por lo general, 
muy animada, llegando a veces a ser bas-
tante ruidosa. Al pasar ciertas personali-
dades de relieve ante la tribuna y entregar 
a los secretarios su papeleta de voto, se 
producían manifestaciones de variado carác-
ter, aplaudiendoi unos, abucheando otros. 
El almirante Jaurés. Maginot, Malvi, 
-Marty, Painlevé, Pinard, Cheron, Herriot 
y Leygnes fueron los que más llamaron la 
atención y mayor movimiento originaron en 
la Asamblea. 
E l ex presidente de la república Poinoaré 
fué objeto de aplausos particularmente ca-
rííosos y nutridos. 
UN TUMULTO. «LA MARSELLESA> 
T «LA INTERNACIONAL» 
Apenas proclamado el resultado de la vo-
tación,, se ha promovido un gran tumulto en 
el] salón del Congreso. L a derecha aplaudía 
insistentemente y los comunistas gritaban: 
«¡Viva la Comune!», hasta enronquecer. En 
di campo de las izquierdas había división 
de opiniones; pero, en general, no se han 
hecho ostensibles manifestaciones de hosti-
lidad al resultado que daba el triunfo a 
M. Doumergue. 
E l presidente de la Asamblea ha manifes-
tado que, quedando hecha la proclamación 
de presidente de la repúbúlica en la forma 
legal cstabVcida, se levantaba la sesión. 
Después de ello el ruido ha aumentado. L a 
derecha ha cantado a coro «La Marsellesa», 
contestando los comunistas con «La Interna, 
cional». Al fin, poco a, poco ha ido rena-
ciendo Ja calma, mientras afuera sonaban 
las salvas de artillería anunciando al país 
la nueva elección. 
CONTINUA E S T A INFORMACION E N 
SEGUNDA PLANA, COLUMNA QUINTA) Hería en el Ejército de loe aoviet». 
clones se dan l a mano. Estos grupos de 
periodistas conversando acerca de t i n -
tas, fotograbados, l inot ipias , papel y re-
porterismo.. . , bajo los h i e r á t i c o s claus-
tros del Seminario, y en las clases don-
de se explica ta L i t u r g i a y l a Meta f í s i ca 
l lenan l a mente de contrastes deliciosos, 
y ello es realidad, en l a cual se benefi-
cian la Metafísica, y la L i tu rg i a , que 
e x i s t i r á n siempre como expl icac ión del 
universo y homenaje al Creador. 
L a not ic ia , esta mater ia p r i m a del pe-
r iódico, se presenta como u n elemento 
nuevo de l a v ida y de l a sociedad. 
Empezamos a m i r a r l a como una es-
finge, l lena de arcanos y de promesas. 
E l sentido de esta palabra m á g i c a i n -
quieta los entendimientos. Pa ra unos es 
un explosivo; para otros, u n a semilla. 
Todos in tuyen en ella u n significado pro-
fundo. Hay que aprender a manejar la 
y m a n i p u l a r l a en el espacio y en el 
tiempo con hombres y dinero. 
Todas estas cosas se presentan a ios 
e s p í r i t u s con u n a luz nueva. L a vie ja 
Catedral parece que se yergue ante una 
p r o f a n a c i ó n ; sus guerreros y Prelados 
yacentes parecen escuchar nuestras con-
versaciones, petrificados de asombro, y 
hablamos, s in embargo, de cosas santas 
y de ideales caballerescos. Gutenberg 
mismo se a s o m b r a r í a de que su inven-
to hubiera de produci r estas reuniones. 
Hoy h a b í a algunas monjas, a quienes 
interesaba el saber cómo se organiza u n 
Consejo de Redacc ión . Si esto no es un 
s í n t o m a de v ida nueva, no entendemos 
nada de lo que aqu í pasa. Sin duda al-
guna..., es ta v ida nueva. 
Manuel GRANA 
R e t i r o d e l g e n e r a l B r u s ü o f f 
Los soviets acnerdan pagarle mía pensión 
—o— 
MOSCU, 13.—El Consejo de los comisarios 
de] pueblo ha decidido conceder una pen-
íión personal extraordinaria, a causa de 
-,u avanzada edad y de fu estado de salud, 
al general Brusüoff, antiguo g c n e r a l í B i m o 
de los ejércitos imperiales, que laego fué 
nombrado inspector genpral de la C»i»»-
Atoado l i Ué jaixlo de l ^ (2) EL. DEBATE: JTIAUJUÜ.—Ano - \ iv .—jvam. 4,c53 
F i e s t a m a r í t i m a e n B a r c e l o n a 
(Sígue do la primera plana.) 
. A laa cinco y media do la tarde llegó a 
E f t M de Ibaüa en automóvil, acompañada 
del mayordomo de la Casa Roa!, ospanola, 
fceñor C^us; de la marquen de Montellauo 
y do la condesa Hmchi Falgari. La banda 
del m-imlento de J aén interpreto el himno 
nacional italiano en medio de las aolama 
clones delirantes dol público. 
Acompañada del general Mercader, > ret 
na Elena pas¿l revista a los fuerzas Segm-
damento una Comisión de damas de .a aris-
tocracia boxcelonesa, formada por la mar-
onesa de Castellflorite. señora de Mont s .ba-
n-a, v i íwndesa do Belloch y la hija del co-
mandante de Marina, saludaron » ^ 1 ^ 
oukegandola préciesos ramos de ^re*-
d ^ p S embarraba en una canoa ^ ^ Co-
rnaAdan^a de M r r i - a , trasladándcee a bordo 
del «Danti Aligbieri». 
Las autoridades y personalidades antes 
citadas continuamn en puerto esperando la 
lk»*&4á del rey Víctor Manudl y del princi-
pe Humberto. 
E L R E Y Y E L P R I N C I P E 
A las seis v treinta y oinro verificóse esta 
llepada, viniendo acompañados por el mían-
te don Femando. La oemnañía de Jaén rin-
dió honores. Después el Roy con su augus-
to hijo, el infante don Fernando, y el co-
pU&j general pasaron revista a k s trepas, 
embarcando acto eegurdo en una gasolinera 
de la Coma-ndancia de Marina, que iba man. 
¿ida por el propio comandante señor Ibarra, 
trasladándose a bordo del acordado «Jai-
me I», donde se agr.sajó con un te a los 
egregios huéspedes. 
I>ü¿go so inició el desfile de personalida-
des y autoridades que se hallaban en el 
puerto. 
LA F I E S T A VARITIMA 
f BARCELONA, 13.—A las nueve de la 
noche ha comenzado la animación en las 
callea y en las plazas. L a gente desemboca 
febril en las Ramblas, que estaban esplen-
didas do iluminación, y la aglomeración ha 
sido tal, que la marcha do personas tenía 
que hacerse con gran lentitud. 
Log tranvías y autobusoá iban rebosan-
tes. E l público ee «acomodaba» en lugares 
inverosímiles, y de los coches pendían ra-
cimoa humanos. Podemos decir que los 
tranvías "han llevado gente en todas partes 
menos debajo de las ruedas, porque hasta, 
la hora en que telefoneamos—una y media 
de la madrugada—no hay noticia do acci-
dentea graves. 
Los automóviles so abrían paso a duras 
penas, y a muchos de ellos les ha sido im-
posible llegar al puerto. La muchedumbre 
os incalculable; toda la población está en 
las calles. A las nueve v media ha dado 
principio la fiesta marít ima, embarcándose 
en góndolas, adornadas con muy original 
gusto y en barcos diversos, algunos aQa%s 
cuales tenían apariencia de carrozas esjjliín» 
didas4 ¡rondallas, «caramelias», orfeones y 
bandas do música, que empezaron a desfi-
lar por la calle marítima. 
Estaba formada ésta por embarcaciones 
alineadas en dos filas, luciendo 5.000 faro-
lillos a la veneciana. La parto central de 
esta calle, la habían constituido torpedcjros 
y submarinos de la Armado* española. 
Uno de aquellos torpederos ostentaba un 
ernbienia de la Aeronáutica naval. Las alas 
del tmbloma, cunjadas de/ | bombillas, rs-
j producían los colores de las banderas do 
las dos naciones. El total do bombillas que 
entraban en la composición de este monu-
mantal emblema se eleva a 10.000. 
Todos los edificios de la zona marít ima 
estaban iluminados con derrocho eléctrico, 
especialmente los do la Junta de obras del 
püerto, la Aduana, el R«al Club de Rega-
tas, la Estación marít ima, el puerto fran-
co y la avenida central del muelle de Bar-
celona, con un total de bombillas que pasa 
del medio millón. 
E n ia estación marít ima se Habían levan-
tado artísticas tribunas para los iuvitados. 
Estos acudieron en número de 4.000. 
E l aspecto de los buques do guerra que 
ee hallaban en ci muelle de Larcelona era 
fantástico en extremo. Además de estar di-
bujados con bombillas en todo su conjunto, 
los reflectores enfocaban a las banderas ita-
liana y española, que flameaban en los más-
tiles y las proyectaban en las nubes. 
Hasta las once y diez el infante don Fer-
nando estuvo a bordo del buque almirante 
italiano, retiráudosc a dicha hora, y (siendo 
acompañado hasta la escalera por los Reyes 
y el (Principe de Piamooto, que le abraza-
ron. 
En una lancha motora regresó a tierra, 
acompañado do sus ayudantes, retirándose a 
descansar al .Palacio Real de Pedralbes. 
Mañana saldrá, para Vich, con objeto de 
revistar a las fuerzas que guarnecen aquella 
plaza. 
Sin interrupción se han estado disparando 
cohetes, ramilletes y bengalas. Algunos cohe-
tes se deshacían en luces con los colores do 
la, bandera italiana. Otras veces descompo-
níanse en forma que quedaban en el espacio 
multitud do banderitas con los colores na-
cionales. Todos los caprichos imaginables 
tenían expresión de luz esta noche0 en el 
puerto do Barcelona. 
A las diez y cuarenta y cinco se prendió 
fuego a tres castillos de fuegos artiHciiies. 
Tino do ellos hallábale en el muelle del di-
que, otro en la unión de la antipua escollera 
del Este con el nuevo rompeolas y el ter-
cero en lo más alto do la montaña de Mont-
juich. 
Previa señal dada desdo el castillo de 
Montjuich, 000 soldados, que se habían ? -
tuado a lo largo del parapeto de la dársena 
de San lieltráu y de la escollera, quemaron 
simultáneamente bengalas do colores, con-
trihuyrindo a dar un aspecto más fantástico 
todavía al puerto. 
Las góndolas cruzaban sin cesar ante <1 
barco almirante italiano, lanzando ni espa-
cio ka notas alegres de sus músicos y can-
tores. 
L a noche sa mnntnvo fermentóla y a !ns 
doce y media e m p e z ó a llover enn bástente 
intensidad, iniciándose el desfile. 
SALIDA D E LAS ESCUADRAS 
BARCELONA, 13—A las doce de la no-
che empezó a salir del puerto de Barce-
lona la escuadra italiana. 'Iban, en primur 
término, como buques pilotos, dos cruce-
ros españoles; luego otros dos acorazados 
italianos, y a continuación el, «Dante Al i -
ghicrj», escoltado por un acorazado espa-
ñol y otro ita'iono. Detrás, los demás bar-
cos de escolta. 
Al iniciarse U marcha todos los buques 
surtos ca el puerto tocaron sus sirenas, y 
las bandas do música interpretaron el him-
no italiano, constituyendo todo, en conjun-
to, un grandioso espectáculo fío palpiteóte 
pmoción. 
L a familia rrnl do I t a lH, sobre la qu-
biorta del « D a n t o , saludaba a la mult i-
tud, que desdo el puerto enviaba sus sa-
indos do despedida cariñosn. nunca supera-
da en entusiasiho ni en afecto. 
BANQUETE A LOS 
PERIODISTAS 
BA11CELONA. b l . - K n c! Hotel Colón 
ha celebrado ol baoqueto organizado por ja 
Asociación de la Prensa cu honor de los ¡ c-
Tiodistas italianos. 
lAsistioron unos cien comensales. Don Juan 
Barco ofreció ei banquete, congratulándose do 
esta ocasión para fraternizar con los perio-
distas italianos. 
El cónsul italiano, señor Mancini, que asis-
tió también, pronunció breves palabras agra-
deciendo el honor que se lo dispensaba de po-
der alternar con los periodistas. 
Dedicó elogios a la actuación de la Pren-
sa, a quien incumbo trabajar 2>or esta meg-
nífica unión italoespañola, a fin do qu© t» a 
duradera y dé resiillados positivos para am 
bos países. 
Dióse lectura después a unas preciosas cuar-
tillas en italiano, escritas por el presidente 
de la Asociación, don Eugcuio D'Ors, que i o 
pudo asistir por hallaree ausento de Barce-
lona. 
E l barón de Boratelli, en nombro de les 
periodistas italianos, contestó agradeciendo el 
homenaje y significando la gran alegría que 
les ha producido el conocer España y el pro-
fundo roconocimiento quo guardan para la 
Prmsa española, quo tantas atenciones les fcfcB 
dispensado. 
Kciteró sus deseos de que la unión de Es-
paña con Italia llegue a tenor una importan-
cia supresna. 
E L GOBERNADOR Y 
S U S AYUDANTES. 
CONDECORADOS 
E l goboruador civil ha sido condecorado 
con \tk gran cruz do la orden do la Corona 
iialiana de Lis. 
A sus ayudantes les ha sido otorgada la 
cruz de igual nombro. 
•» ¿ « 
ROMA, 13 .—El presidente Mussolini ha 
contestado ai teiograma de su majestad oí 
Rey de España con el despacho siguiente: 
«El U¿egrama que vuestra majestad so 
dignó enviarme en el momento do salir de 
Madrid mis augustos Soberanos no puedo 
honrarme más n i ser para mí más caro co-
mo exprestón do los sentimientos que vues-
tra majestad tuvo la bondad de manifes-
tar respecto a la nación italiana. 
Vuestra majestad sabe con cuáo sincero 
ardor deseo ayudar las aaiturales tenden-
ciao de simpatía y amistad existentes en-
tre los dos pueblos. 
Por esto vuestra majestad comprenderá 
con cuánto placer he seguido la imponente 
y afectuoso* acogida que se ha dispensado 
en España a mis Soberanos, acogida quo 
consoáida las comunes fóódenb&s después 
de lag espontáneas y calurosas manifesta-
ciones do quo Itauia fué testigo con motivo 
de la visita hecha por vuestra majestad y 
su majestad ia Rtóiua. 
Siempre vive en mí la esperanza de po-
der renovar de viva voz a vuestra majestad 
la expresión de mis sentimientos persona-
les y de mi profunda devoción.» 
L a b a n d e r a d e l S o m a t é n 
s a l m a n t i n o 
Será bsadecida el día do San Pedro 
•—u 
SALAMANCA, 13.—Eí 'próximo día 29, 
festividad do San Pedro, es la señalada pa-
ra la solemne bendición do la bandera del 
Somatén saimantino. 
So dirá una misa do campaña en un al-
tai que al efecto se levantará, en la Plaza 
Mayor, y quo será engalanado con tapices de 
la licai Fabrica. Para sor madrina de la 
bandera vendrá de Madrid la dúquesá do 
Femán-Núñez con el duque, su marido, y 
sus hijos, el duque do Arco y el conde de 
Elda. Asistirán varias darass do la aristo-
cracia española, que tienen palacios en Sa-
lamanca, y se gestiona la venida del presi-
dente del Directorio. 
E l solemne acto será, presidido por el co-
mendante ¿^neral de los Somatenes de la 
séptima región, general Espinosa, qjffé ex-
presamente so trasladará a Salamanca des-
de Valladolid, y enviarán representaciones 
todos les Somatones de la regiós. 
La bandera será bendecida por el Pre-
lado de Salamanca, doctor Regueros. 
L a v i s i t a d e P r i m o d e R i v e r a 
a C á d i z 
CADSZ, 12.—So han reunido las autori-
dades, presididas por el gobernador, gene-
rol Ijozano, para tratatf de los actos que 
habrán de celebrarse con ocasión de la v i -
sita a Cádiz del presidente del Directorio, 
genevaa Primo de Rivera, sdñalrrda para el 
día 4 do julio pnóximo. 
Se acordó que el jefe dol Gobierno sea 
recibido en la Plaza de Isabel I I por las 
autoridades, representaciones oficiales, Co-
misiones de hs entidades locales y los ni-
ñón de bus escuelas públicas, A continua-
ción se celebrará una misa de campaña, en 
la que será bendecida la bandera que se 
entregará al Somaten grdit.wio. ITabrá tam-
bién rna recepción de autoridades y soma-
tenistas en el Ayuntamiento, un víno de 
honor, que será ofrecido al general Primo 
de Rivera en el Casino Mi ' i tar . y un han-
quetc popular en el teatro del Parque de 
Ge noves. 
Sê  proyecto, además un desfilo de todas 
las fuerzas do la guarnición, pera el que 
s" ha pedido la autorización oportuna al ca-
pitán general do la reetóo. 
P o d r á e n v i a r s e a A m é r i c a 
¡ a u v a d e A l m e r í a 
En octubre yendrrá CJQ técnico amcricauo 
para presenciar la recolección 
A L M E R I A , 13.—El eutomóloyo norteame-
ricano, mistor Leonard, ha recibido un cabio 
dol ministro do Agricultura de Washington, 
ooolirmandü ia noticia de que serán admitidas 
las uvas de Almería en aquellos mercados, 
caso do que no exista la mosca mediterrá-
nea. 
Para comprobarlo, en octubre próximo será 
enviado por los Estados Unidos un técnico 
que presenciará la recolección de la uva. 
A l llegar a los muelles americanos dicha 
fruta sufrirá una nueva inspección. 
La Comisión do uveros continúa sus acti-
ves trabajos para conseguir una completa y 
satisfactoria solución al asunto. 
Protesta do un arbitrio municipal 
A L M E R I A , 13.—En la Asamblea celebrada 
anoche por los comerciantes se acordó pro-
testar del propósito que tiene ei 'Ayuntamien-
to de elovar ei arbitrio sobre carga y descarga 
de mercancías. 
También acordaron visitar al gobernador 
para hablarle del mismo asunto y enviar a 
Madrid una Comisión gestora. 
P a r e c e q u e M a t t e o t i l H e r r i o t s e r á e n c a r g a d o h o y d e l P o d e r 
h a s i d o a s e s i n a d o 
n d i g e n a s d e M a z u z a 
s o m e t i d o s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sm novedad en ambas zonas del r rotecto-
rada. 
El sector de Bcnítcz, abastecido 
^ MELILLA, 13.—Han llegado varios indí-
genas de Jas cabrias de Mazuza, que se 
presentaron a Abd-el-Kader. 
be ha llevado un convciy a las posi-
cicnes de Afsó y Axdi r Asus, todas del sec-
tor de Reiiítez. Fueron protegidas por dos 
compañías de Regulares y camiones blin^ 
aades. 
—Se han efectuado los experimentos dol 
material de fortificación inventado por el 
teniente coronel do Ingenieros señor García 
Herrán, con satisfactorios resultados. 
, —En la alcazaba de Frajana se ha cele; 
orado un b.a.nquete en honor del cónsul dé 
Nador, don Antonio Cánovas. Fué presidido 
por el general Ser amo Orive y el caid 
Abd ol-Kader. 
Imposición de una cruz a sor Josefina 
M E L I L L A , 12.—En el Hospital uo la 
Cruz Pioja se ha celebrado Ja imposición do 
la cruz de Beneficencia a la superiora dsl 
establecimiento, sor Josefina Pescador. La 
cruz le ha sido concedida para premiar ia 
humanitaria y abnegada labor realizada du 
rante la campaña por sor Josefina, quo on 
más do una ocasión, con desprecio de su 
vida, llegó hasta la línea do fuego para pres-
t i r auxilios a los heridos. Las insignias nan 
sido costeadas por las damas de Ja Cruz Ro-
ja y por el personal facultativo del hospital. 
En representación de la Reina impuso la 
cruz a sor Josefina la esposa del coronel 
Coll. 
A l acto asistieron los generales Aldave y 
Fernández Pérez, muchos jefes y oficiales 
y todos los hospitalizados. (IVonunciaron dis-
cursos los señores do Andrade y Ostáriz, el 
coronel Salcedo y el comandante módico I le-
rranz. La ceremonia fuó emocionante, y ser 
Josefina se hallaba omocionadíisima. 
L a r e f o r m a d e i a s E s c u e l a s 
d e C a p a t a c e s d e M i n a s 
o 
La de Bilbao no sufrirá modificación alguna 
BILBAO, 13.—Estos últimos días venían | 
circulando rumores fundados sobre posibles j 
modificaciones en la Escuela de Capataces de | 
Minas. 
Como esto podría constituir un perjuicio 
para dicha escuela, el Ayuntamiento realizó 
algunas gestiones que han tenido resultado 
satisfactorio. 
Y esta mañana el alcalde ha leído a los ! 
periodistas una carta del coronel Nouvilas, se- \ 
crotario del Directorio, en la que. contestan-
do a otra dol Ayuntamiento de Bilbao, dice 
que; atendiendo al método de enseñanza y | 
organización do la Escuela do Capataces do 
Bilbao, esta no será incluida entro las res-
tantes que se pretende reformar. 
Consejo de guem 
BILBAO, 13.—A las diez de la mañana so 
colobró un Consejo de guerra contra los pai-
sanos Eloy Serrano Fernández y Antonio Pi-
ñeiro Rodríguez, procesados por un delito de 
agresión a la fuerza armada. 
Presidió el tribunal el teniente coronel don 
José de los Arcos y so encargó de la defensa 
de los acusados el letrado civil don José María 
Jnnristi. 
L a sentencia no se hará púVica hasta que 
sea aprobada por el capitán general. 
L a D i p u t a c i ó n d e C ó r d o b a 
a s i s t i r á a ! m i t i n d e S e v i l l a 
Vendrán Dclegaciones do Extremadura 
— o — 
SEVILLA. 13.-E1 Comité organizador <tó 
nrnu-i agrario que se celebrará el día 2^ 
bajo la presiuencia de] RG„eral ^ ^ 
Rivera so ha dirigido a los alcaides y re . 
presentaciones agrarias de todos los puc-
bros de Andalucía y Extremadura, invitán-
doles a promover en sus respective- ]ocal\ 
dades la más activa propaganda do acVuel 
acto para procurar esista al mismo el ma-
yor numero posible de agricultores 
Be algunos pueb'os importantes 'har co-
menzado ya a recibirso c o n t e s t a c i ó n ^ 
Para Intensificar esta propaganda han sa-
1K!O e-sta tardo con dirección a diverjas lo 
ca.idadcs don Jcsc Cuetta y den Javier 
Andrane. 
La Diputación provincial de Córdoba ha 
enviado un telegrama adhiriéndose al acto 
al quo prometo asistir en representación 
do aquella. 
E n M e d i n a s e c o n s t i t u y e e l 
n u e v o A y u n t a m i e n t o 
M E D I K A D E L CAMPO, 13.—Hoy se 
ha celebrado ses ión ex t raordinar ia on 
el Ayuntani ic i i t ! ) para dar poses ión a 
los concejales y proceder a l u ,-• • • -
miento de alcalde y tonientes* de ab 
caM 
T u é elegido alcalde-presidente don 
-Tunn Mnlot M i e r ; pr imer teniente de al-
calde, don L n i s G i l P o r r í n ; segundo, 
i o n Gregorio PoftíUQ Garc í a , y te; 
don Cash.-iiro Velasbo; 
Como suplentes han s:do dos i^üü p, 
don Josó Junquera Alvare?, don .Lcan-
dro Gago y d^n Carlos l u i r, Qnrós 
e a p r u e b a e l c o n v e n i o d e l 
B a n c o d e B a r c e l o n a 
BARCELONA. 13.—La Sala segunda do lo 
c iv i l do esta Audiencia ha dictado senten-
cia an la vista del incidente de oposición 
a la aprobación de un convenio presentado 
por el Banco de Barcelona a sus acreedores. 
El fallo dictado dice: «Revocsmos la sen-
tencia apelada, desestimando la demanda 
promovida por los Tranvías de Barcelona 
y demás opositores, así como la oposición 
de nulidad deducida por el ministerio fis-
cal.. Debemos aprobar y aprobamos el con-
venio celebrado entre el Banco de Barce-
inna con sus acreedores, aprobíido en fecha 
6 de octubre de 1923. sin hacer éSpeciál 
declaración de costas de ninguna de las dos 
instancias. 
Y se advierte al señor juez del distr i to 
de ¡a Audiencia cumpla en lo sucesivo con 
lo dispuesto en el ar t ículo G72 de la ley 
de Enjuiciamiento civil.r-
COSAC F E MARTIN 
J . Santumaría & Cía. — J E R E Z 
L o s p u e r t o s d e e m i g r a c i ó n 
SANTANDER, 12 ._El domingo mareba. 
r a. a Madrid el alcalde, el presidente do la 
Diputación, los de las Cámaras do Comer-
cio, Agncola, de la Propiedad. Minora y 
Qmón Cántabra, so entrevistarán con 
el mcsidente del Directorio y expondrán al 
general Pnmo de IVvero los incalcnlLblc 
doftos que para esta provincia so f l u i r í a n 
do no incluir al puerto do Santander entro 
¡ ^ p u e r t o s de emigración de primera 
I l ^ a n l n también al jefe del Gobierno 
i : , ; cuela ísuutica. 
* * * 
QUON, i y . - E i pr'.xhno domingo to -e 
unínl la Alambica ú , fuer»* vivw para 
F©dit td i'n—tono que no so suprima la o», 
^ta omxgratona en el puerio do Musel. 
Tres de los autores están detenidos 
y otros cuatro lo serán en breve 
o 
HusBolini promete justicia prouta 
y ejeuipiav 
(So-vicio especial de EL DEBATE) 
LOMA, 13.—Ya ha sido encontrado el au-
tomóvil que sirvió para secuetiUrar ai d:pú-
tauo boL-iu_i¿ia Alai-leua y están ucienidos tres 
individuos, capturados en iioma, Jtlorencia y 
Milán, que se sospecba bayan participado en 
ca cle.ito. 
So ignora la suerte que haya corrido el di-
putado socialista y ias investigaciones conti-
núan con toda actividad. Por diversos testimo-
nios ha logrado saberse que cküco individuos 
en automóvil so apoderaron de Matteoti cuna-
do regresaba a su casa el día 10 por la no-
che. 
Se cree quo los secuestradores s'fnnerou 
luego por la vía Cassia, en cuyos alrededores 
abundan los bosques y las cavernas. 
Ayer al linal do ia sesión de la Cámara, 
Mussolini declaró quo las autoridades temen 
un delito que causaría horror e indignación 
CÁ Parlamento y al país. 
Añadió quo üe habían dado ¿rdenes ter-
minantes de que se reejicen toda clase de 
investigaciones.—V. D. 
MUSSOLINI PR03ÍETE JUSTICIA 
ROMjA, 13.—Todos los partidos de la opo-
sición han decidido no asistir a las sesiones 
do la Cámara hasta que so haya averiguado 
por completo lo ocurrido con Matteoti, y el 
Gobierno haya cumplido sus promesas, casti-
gando a los culpables del secuestro, o io que 
parece más probable, del crimen. 
En los círculos del Gobierno ha producido 
; verdadera indignación lo ocurrido, que llega 
\ procisamente en el momento en que Mussoli-
ni invitaba a la oposición a colaborar y po-
I nía todos sus esfuerzos en lograr la pacifica-
! ción do los ánimos. Hoy, ante la Cámara con 
: los bancos d© la oposición desiertos, Mussoli-
i n i , en cuyo rostro se veía ciaraauente la con-
: trariodad y el disgusto, ha tenido durísimas 
I palabras para los agresores dol diputado socia-
j lista, ^prometiendo un castigo ejomiplar ©n 
cuanto hayan sido descubiertos. «Este ver-
gonzoso © idiota episodio, ha dicho, no puedo 
iior relacionado con la pollticá gecieral del Go-
bierno. De todos modos, yo continuaré mi tra-
bajo do pacificación, aún cuando este crimen 
bestial haya querido interrumpir mis planes, 
pero docaro qu© si os enemigCis del fascismo 
quieren utilizar esto incidente para sus fines 
políticos, ©1 Gobierno sabrá defenderse.» 
Terminó diciendo que no se perdonará nin-
gún esfuerzo para detener a los culpables y 
castigarlos como merecen. 
La Cámara ha aplazado sus sesiones «sine 
die». 
LOS AGRESORES ERAN SIETE 
El presidente del Consejo, señor Musso-
l i n i , ha anunciado en la Cámara que la 
Policía ha identificado a los autores del 
rapto dei señor Matteot t i , afirmando que 
tros de ellos han sido ya detenidos, y otros, 
en número de cuatro, lo serán seguramente 
esta noche. 
• :;: :¡« 
E,OMA. 13.—El diputado Mat teot t i , que 
fué secuestrado en Roma hace dos días, 
llevaba con^ifío una voluminosa documenta-
ción, referente al discurso que debía pro-
nunciar en dicha asamblea sobre cuestio-
nes polí t icas y íinancierai». -
BOMA, 13.—En Milán, Roma y Florencia 
se han practicado numerosas detenciones, 
relacionadas con la misteriosa desaparición 
del diputado Mat teot t i . 
La Policía sigue varias pistas y se espe-
ran nuevas detenciones, algunas de las 
cuales causarán sensación. 
* * * 
N . de la R.—Santiago Matteoti nació en 
Frat ta Polesine y rcpTescntaba a su íicrra na-
tal en el Parlamento desde las elecciones ce 
1010. Siempre mil i tó en las filas socialistas, 
especial izándose en ]m ciencias económicas y 
sociales. Colaboró durante mucho tiempo en 
Avanti!, hasta que, dividido el partido socia-
lista, los unitarios, a cuya fracción pertem-
cia, fundaron el periódico Guistizia. Tenía 
treinta y nueve años . 
C h o q u e d e ' a u t o " y t r a n v í a 
Derriban una columna, que, al caer, hiere 
a una mujer y a su hija 
BADAJOZ, 13.—En el Puente de Pal -
m a chocaron violontamonte u n autoca-
m i ó n y u n t r a n v í a , dernibando una oo-
lumna* del a lumbrado eléct r ico , l a cual 
fué a caer sobre u n a mujer, l lamada 
Marcel ina Gui iao , que llevaba en bra-
zos a una n i ñ a . 
L a mujer recibió gravéis heridas en ' a 
cabeza, y l a n i ñ a r e su l tó con l a fractu-
r a de ambas piernas. 
Los veh ícu los causantes de l a desgra-
cia quedaxon materiai)mente desVoza-
dos y sus conductores han sido deteni-
dos Los d e m á s ocupantes de los coches 
no han sufrido el menor d a ñ o . 
H u e l g a f e r r o v i a r i a e n C u b a 
Están parados 20.000 obreros 
HABANA, 13.—Todos los negocios de la 
república se resienten de la escasez de co-
municaciones provocada por la huelga fe-
rroviaria, declarada hace ya algunos días. 
E l paro no es absoluto, pues ei Gobierno 
ha dispuesto que circulen algunos trenes, 
conducidos por individuos dal Cuerpo de 
Ingenieros. 
Numerosas fuerzas del Ejérci to escoltan 
las líneas, oficinas y almacenes ferrovia-
rios, con el fin de evitar cualquier acto 
de sabotaje por parte de los huelguistas. 
Además ha dictado «1 Gobierno acertadas 
dieposiciones para el transporte de ar t ícu-
los aiimenlicios y primeras materias para 
la indusír ia . 
La huelga alcanza a más de 20.000 obre-
ros, y parece que les huelguistas reciben 
con bastante frecuencia socorros de or /am-
znciones obreras extranjeras, socorros que, 
según las noticias que se tienen, no les 
fa l ta rá aunque el conflicto se prolongue 
bastante tiempo. 
Por ahora nadie prevé cuál será la eolu-
cb'n quo pondrá t é rmino a la huelga, que 
tantos perjuicios es tá causando. 
LA TRANSMISION D E PODERES 
Inmediatamente después de la elección, a 
las diez y siete, M . Prancoia Marsal, en la 
Sala Marongo, ha hecho entrega a M . Dou-
morgue dol poder ejecutivo quo detentaba 
desdo la dimisión de Millerand. Antes mon-
gieur Pierre Martin había .comunicado ofi-
cialmente a M . Doi:mcrgue el resultado del 
escrutinio, quo le convertía en presidente 
de la república. Dicho señor le hizo pre-
sento la ielicitación de la Mesa de Jja Asam-
blea Nacional. Evocó la cañe ra parlamen-
taria del nuevo prefiidente, añadiendo: «Vues-
tro pasado garantiza quo vuestra gestión pre-
sidencial no se saldrá ©unca del poder cons-
titucional, y que os esforzaréis en ajustares 
a !» voluntad del país, libremente expre-
sada por la voz de sus representantes.» 
M . Fran(;ois Marsal felicita a Doumergue 
en nombre del Consejo de ministros y de 
la Asamblea Nacional. 
Contestando a ostos discursos, M . Doumer-
gue describe su emoción ante el honor que 
la Asamblea Nacional acaba'de haoer\e. Es-
pera no regatear disciplina para merecer la 
confianza quo la Asamblea Nacional ha de-
positado en él, «Podéis estar seguros de que 
el nuevo presidente será el más respetuoso 
con la Constitución, La cuidaré sieijapre por 
encima de Jrs partidos, para sor entre ellos 
el arbitro imparcial. Nadie m^jor que yo 
sabrá sentir la voluntad del Parlamento, ex-
presiva de la soberanía nacional.» 
M . Painlevé Fe diripo al presidente de la 
república y_ Jlo da el abrazo protocolario, en 
medio de los aplausos de todos. 
Después el nuevo presidente visita el Pa-
lacio y rovhta a las tropas que rinden la 
guardia de honor. Después monta en el co-
che presidencia1!, y a su salida a la plaza de 
Armas estallan grandes aolamaciones de la 
multitud allí congregada. 
LLEGADA A PARIS 
A las seis y veinte llegó a la capital eí pre-
sidente o'egido, siendo recibido en la puerta 
del Dofín por e>l general comandante de la 
plaza. Doumergue entró en el Elíseo a las 
seis y treinta y cinco, siendo conducido in-
mediatamente al Gran Salón Dorado, en dende 
d general gran canciller do la Legión de 
Honor lo entregó las insignias de ia gran 
cruz de dicha orden y el gran cordón ''o la 
misma. Inmediatamente le fueron presenta-
dos los oficiales que constituían la casa mil i -
tar de su predecesor. 
Momeníos después recibió a Marsal, a quien 
acompañaban todos sus compañeros de Go-
bierna, con los cuales había estado antes en 
el ministerio de Interior, redactando la dimi-
sión1 colectiva del Gabinete. E l presidente acep-
tó en el acto Ja dimisión. 
|A las sieto y veinte M". Doumergue so tras-
ladó al paJaclo de Lnxemburgo, con objeto 
de visitar al vicepresidente dol Senado rien-
voneu Martin, y desde aquí marchó al pala-
cio Bonrbor para cumplimentar al presidente 
de la Cámara do Diputados, Painlevé. 
E l presidente de la república regresó desde 
el palacio Bourbon directamente al del El i -
Beo. 
En todo el trayecto, tanto a la ida ct-mo 
a la vuelta, fué objeto de aclamaciones y 
manifestaciones de simpatía por parte del 
público. 
A las ocho y diez de la noche, Painlevé, 
presidente do la Cámara de Diputados, estu-
vo en ol Eih'seo para devolver la visita si 
nuovo presidente de la república. 
UN FRACASO D E LAS IZQUIERDAS 
PARIS, 10.—La opinión general en IOÍÍ 
círculos políticos .es qu^ el resultado de la 
eleoción constituye un íracaao para el Lljquo 
do izquierdas, quo en Jas reuniones do ayer 
tardo había resuelto definitivamente quo Paüv 
levé fuera único candidatoi 
MILLERAND SALE DEL E L I S E O 
PARIS, l ü . - M . Millei^nd y su fattUi 
que han salido esta tardo dol Palacio det 
Elíseo a Jas catorce, lian llegado a V^taa. 
lies a su domicilio do Ja calle Mansara. 
AUí han pasado a saludarlo todos sus a^. 
tiguos colaboradores al ex presidente da U 
república. * 
I I E R R I O T A L PODER 
. , V E R u ^ S ' 1 1 3 - - - A ^ d* Proclamars. 
el resultado de la votación. D o ^ r g n e U 
mandado recado a Herriot diciéndola que S ¿ 
seaba coníerenciar con él en oí propio pala-
cio de \ eisalles inmediatamente después da 
darse por clausurado el Cougreso Nacional. 
s u l ^ 1 1 ^ * empeZará IX)r la mañana Jas con-
jA las dieez el presidente de la república re-
cibirá a Bieuvenu Martin, y a las diez y 
quince al presidente do Ja Cámara. Para i tL 
once y treinta ha sido citado Herriot. Pain-
levé, al recibir a Jos periodistas, les dijo: 
«Creo que mañana por la mañana M. He-
rriot será llamado por el presidente de la 
república para formar Gobierno.» 
GASTON DOUMEROCE 
Gastón Doumergue nació en Aignes-Vives 
(Gard) el 1 de agosto do 1863, Después de 
licenciarse en Derecho en la Universidad de 
Nimes, ingresó en la Magistratura colonial 
en 18S8 y fué nombrado juez ea Cochinchina 
y luego en ArgeJia, 
En 1893 fuó elegido diputado por la se-
gunda circunscripción de Nimes, como afilia-
do al partido radical. Combes le hizo minis-
tro de Colonias en 1902, y deede eotonoes ha 
sido ministro da Comercio coa Samen, y Cle-
menceau (1906-1909); de Instrucción pública 
on el Gobierno Briaud; de Negocie» Extran-
jeros en los dos Gobiernos Vmani , y de 
Colonias en el Gobierno de Unsón Nacional 
que formó Briand en 1917. 
l i a sido presidente del Consejo de minis-
tros desde el 8 de diciembre de 1913 hasta 
ei 2 de junio de 1914. 
En 1912 fué elegido senador por eu depar-
tamento natal, y desde entonces pertenece 
a la Alta Gámara, donde so ha bocho notar, 
sobro todo, por sus discursos en los debates 
sobre política extranjera, habiendo defendido 
siempre la política do Poinoaré, hasta el pun-
to de que mientras los radicaiLes del Congre-
so, con Herriot a la cabeza, se abstenían cuan-
do se aprobó la ocupación del Buhfl, Doumeiv 
gue no vaciló en defenderla y apoyarla con su 
voto. 
A l retirarse León Bourgaoia de la polfti-
I ca activa, presentó su candidatura para la 
| presidencia del Senado frente a De Selves y 
Alejandro Berard. En la primera vuelta obtu-
vo el mismo número de votos quo el pri-
mero (111), pero en da segunda, retirado 
Berard, venció por 149 veifcos contra 133. 
Su nombre había sonado desde los prime-
ros momentos como un posible adversario de 
PainSevé, pero como los dos militaban en el 
mismo partido, aunque en extremos opuesto», 
no se pensó en que su canlidatara pros pe-
raso. Pero ol carácter excesivamente parti-
dista que los socialistas y radicales de la Cá-
mara y aún el mismo Painlevé, dieron a la 
elección, hizo que parte de los izquierdistas 
j que habían votado contra Millerand se p-o-
nunciasen a favor de Doumergue, y --eto uni-
do a los votos de los moderados, le tía dado 
la victoria. 
E x p l o s i ó n e n e l ^ M i s s i s s i p p r ' i U n a n o t a d e l G o b i e r n o 
a l e m á n 
Cuarenta y seis muertos 
—o—• 
N U E V A YOR^., 13.—A bordo del acora-
zado ^Mississipp*», anclado en San Pedro de 
California, se ha producido una explosión, 
matando a tres oficiales y 43 marineros e 
hiriendo a otros muchos. 
E l accidente parece debido a la explo-
sión de un proyectil de gran calibre den-
tro de una de las torres de combate, pero 
se ignoran las causas que originaron la ex-
plosión. 
N. de la R . — E l Mississippí es un acorazado 
de 32.000 toneladas, armado con 12 carto-
nes de 343 wiiímetros y 22 de 125, con i-.na 
marcha de 21 nudos. 
E l g e n e r a l D a w e s c a n d i d a t o 
a l a v i c e p r e s i d e n c i a 
(RADIOGRAMA ESI'ECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 13.—El general Dawes ha ido 
designado candiuato a la vicepresidencia <'e 
los Estados Unidos por el Congreso republi-
cano, reunido en Cleveland.—C. de H . 
e n D o s a v i a d o r e s y a n q u i s 
I n d o c h i n a 
TA tercero ha roto BII nparato 
(RADIOGKAMA nsrEciAL DE E L DEBATE i 
PARIS, 13.—Dos de íoa avindores nm<?ri-
canoíi que dan la vueita al mundo han lle-
rrado a T&urone on Indochina. El teniente 
Smith. jefe de la escuadrilla, rompió su 
aparato al aterrizar en Hice. E l ¿viador 
resulto ileso.—C. <lc U . 
T e r m i n a l a h u e l o - a e n L o n d r e s 
Uoy se reanudarún todos los servicios 
del «Metro» 
(RADIOGKAMA ESPECIAL DE E L DEB'ATE) 
LEAFIELD, 13.—La huelga de electricis-
tas puede considerarse completamente fra-
casada. E l servicio de ¡os ferrocarriles sub-
temineos ha llegado hoy al 80 por 100 de 
lo normal, y todas las estaciones, excepto 
dos, es tán abiertas al servicio. 
Los obreros de la más importante fá-
brica de electricidad han reanudado el tra-
bajo, esperándose que mañana se habrán 
restablecido todos los servicios.—lí. W. S. 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
y a n q u i e n e i P a c í f i c o 
(RADIOGRAMA ESFECIAI. DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—Un despacho de Wáshing-
ton dice que dnranto el año próximo la to-
talidad de la flota americana realizará gran-
des maniobras en el Pacífico, después do 
las cualee visitará Australia.—T. 0. 
(Radiogramas especiales d E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 13.—Según «Le Temps*. el Go-
I biemo de Berlín ha enviado una nota a 
I Par í s y Bruselas, diciendo que-le es imposi-
¡ t-le durante más tiempo sostener el gasto 
ocasionado por los contratos de la «Mi-
cun>, en lo que se refiere a las Empresas 
1 de carbón. Propone que se apliquen a ese 
objeto los ingresos que produce la admi-
nis t ración de ferrocarriles. 
E l Gobierno francés ha contestado dicien-
do que hasta que so forme en Francia un 
nuevo Gobierno no es posible decidir nada 
sobre este asunto.—T. O. 
LOS ALEMANES PRISIQNEEOS 
ÑAUEN, 13.—Según la Agencia Wolff, st 
ha obtenido que 41 condenados alemanes, 
deportados en la isla do Re, sean tnasla^ 
dados a prisiones alemanas situadas en los 
terri torios ocupados en el curso de la pró-' 
xima semana. A cambio de esto, seis fran-
ceses detenidos en Alemania serón puestos 
en libertad. 
La fiesta de los albañiles oscenses 
HUESCA, 13.—Los obreros del ramo do 
albañilería han celebrado la festividad de 
San Antonio con una función religiosa, coa-
misa de comunión, a la que asistieron mu-
chos albañiles que recibieron la Eucarist:':». 
Organizaron otros varios festejos, enfcta. 
cl i B una serenata que dieron a las autorid*. 
des y patronos del ramo, y por la tarde ce-
lebraron una jira campestre, que estuvo muy • 
animada y en la que reinó una simpática 
fraternidad. 
E I E R C Í C I Ó S D E T I R O 
Asiste cL capitán general de Galicia 
CORUÑA, 12.—El capitán general do 
Galicia llegó a Coniña en viajo de inspoe. 
ción procedente do Pontevedra. Sin dete-
nerse marchó a Pnxeiro para revistar los 
í u e m i s dol regimiento de Infantería de 
Mnrcia y presenciar los ojerricios de tiro 
con fuego real quo están realizando. 
U n a a g r e s i ó n a l g e n e r a l 
F l o r e s e n M é j i c o 
Dispurau cnut-a su pscolf.i, matando a diez 
licisonui» e hiriendo a ocho 
NUEVA YORK, 13.—El general Angel 
Flores, candidato a in presidencia de Ja 
repilb'ica mejicana, que actualmente IK'.CO 
cnmpnña en el Estado de Querétaro, co-
munica que ha sido objeto, con sus parti-
(iau .-, de una agresión n mano armada 
en U ciudad do San Juan del Río. 
Trescientos agrarios, pertenecientes al 
pprtido dei general Calles, su centrincante, 
tmpe-zanon a disparar contra í l y su es-
colta, matando a diez nersonas c hiriendo 
a ocho. 
Q u i e r e n l i n c h a r a u n a s e s i n o 
BADAJOZ. 13.—En Valverde de Lle-
renn u n individuo, apodado «El Chor-
t a » , ha matado a una m u j « r , l lamada 
l l amona Velasco Dorado. E l c r i m i n a ^ 
fuó detenido y encerrado en el Ayunta-
miento. 
A l enterarlo del crimen el vecindario, 
se r e u n i ó en imponente mani fes tac ión 
ante el Ayuntamiento y p r e t e n d i ó asal-
tar el edificio para apoderarse del ho-
micida, y l incharle. Tales proporcUj 
nes a d q u i r i ó la actitud del pueblo, W*6 
l a Guardia civi l se ha visto precisada 
a concentrarse en el mismo, logrando^ 
tras no ipocos esfuerzos, calmar los ám-
mos. | 
Hoy se ha verificado el traslado úv\ 
c r imina l a la, cárcel del partido. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C a l l e d e A l c a l á ( F r e n t e a i a s 
C a l a t r a v a s ) 
D I A D E L 
EL DEBATE: (3) Silbado 11 de junio de l»íí* 
[ S e g u n d o d í a d e l a A s a m b l e a d e l a P r e n s a 
& m — 
f t / g o r n e c e s a r i o 
lia. sido denmiciada y recog-ida una 
^ v e l a carta, cuyo autíxr es u n conocí-f 
priitor de obras pornográf ic-as . L a que f 
C o n f e r e n c i a d e l d i r e c t o r d e E L D E B A T E s o b r e 
" O r g a n i z a c i ó n d e u n p e r i ó d i c o , , 
- E E -
do editor 
nhora coa su 
Tamiza curiosidad del público poco cul-
t0 aficionado a ese linaje de literatu-
p-¿^-pase la palabra—, tiene un asunto 
rué, según l a autoridad, ofrece una es-
TOLEDO, 13.—Ha transcurrido en medio 
firma ha lanzado a la en- ¡de cordial animación el segundo d:o de 
Asamblea de ia Prensa Católica. 
Esta mañana celebró la misa de comu-
nión el Obispo de Málaga, que dirigió una 
breve plática a los asambleístas, mostrando 
su complacencia por ver entre éstos a mu-
iY si nosotros no lo conseguimos ahora, otros 
trecha semejanza con un triste suceso i chos antiguos amigos suyos. 
¿e ]a vida real que aconteció ¡meaes ha Hoy llegó el señor Obispo de Jaca, «jue 
en la Corte. Y al parecer, la honrada pronunciará mañana una conferencia, 
memoria de la infeliz v íct ima de éste , I E l Ayuntamiento prepara un agosajo en 
no sale bien lübrada en la novela. honor de los concurrentes a la- Asamblea. 
No merecería el hecho que recogemos' L f congres^tas ^tuvieron esta tarde tn 
1 , • i i - , i la Academia de iníautcría, deteméndoee a 
roás comentauo qtre el elogio a la au- ^ ]a6 d€peridencias< También 
toridad que ordeno l a recogida del h- y ^ ^ n el Museo del Arma de Infantería, 
.bro, a las pocas horas de ponerse a la acompañaron en esta visita el director 
venta. Pero es eJ caso que el autor de 
la novela se permite apelar de la pro-
4liihicióii ante « las m á s altas autorida-
des l iterarias», invocando los fueros del 
arte y las prerrogativas del escritor. L a 
osadía es manifiesta, y esperamos que 
jos consultados no descenderán siquie-
ra a mantener el diálogo. No en nom-
bre de las bellas letras, extrañas al gé-
inero do literatura que cu'tivan ese con-
junto do novelas cortas y publicaciones 
licenciosas, que tanto dañan a las cla-
ses modestas de las grandes urbes, sino 
por razones de elemental sentido ético 
pedimos nosotros, por el contrario, a 
las autoridades un rigor inflexible en 
la persecución de tales engendros. Por 
.desgracia, la novela judicial ahora re-
cegida tiene precedentes l íochoraosos. 
¿Es que va a seguirse explotando con fl-
jies mercantiles el venero de emociones, 
klc intereses, de sentimientos de natura-
leza muy diversa, desde el puro dolor 
hasta la venganza que reside en cada 
uno de los procesos criminales que apa-
sionan a la opinión? 
Ss hace precisa una pol ic ía de costum-
bres m á s severa en orden a.l comercio 
de libros pornográficos o difamatorios. 
de la Academia, coronel eeñor iTérea de íje-
m a ; el teniente coronel González, el presi-
dente de la Diputación y ol director del 
Museo. 
Los congresistas besaron el cuello de 
León X I I I y el bastón de |Pío I X , que se 
guardan en aquel Museo. 
Salieron todos muy complacidos de la vi-
sita. 
CONFERENCIA D E L DIRECTOR 
D E «EL DEBATE» 
A las siete de La tarde ha dado en los 
salones dei Seminario su anunciada confe-
rencia sobre la «Organización de un perió-
diico» eí director de E L D E B A T E , don An-
gel Herrera Oria. Presidieron el acto los 
Obispos de Málaga, Jaca y Coria. 
Empezó diciendo que el periódico era algo 
sumamente complejo, por u cual sólo pen-
saba ocuparse de dos de sus partes: la parte 
informativa o de Redacción y la parte edi-
toriaJ. E n la primera hay que cuidar las 
noticias de todas partes; la segunda fija la 
doctrina del periódico. 
L a parte informativa debe tenor conoci-
miento de todo lo qi¡e ocurre en ©1 mundo, 
que lo consigan en un mañana pró-vendrán 
ximo. 
Trata de la autoridad que debe «xistir en 
todo periódico y del concepto de discipli-
na, citando un párrafo de la pastoral del 
Cardenal Guisaso'n, «Justicia y caridad». 
I^a noción de la autoridad la encontramos 
on dos mujeres: Isabel la Católica y Santa 
Teresa de Jesús. Y recordando la frase d*! 
rey Alfonso el SaWo a su hijo, el orador 
termina diciendo que los periodistas catói-
cos deben ser verdaderamente católicos y pa. 
iriotas, acatando la autoridad y la discipli-
na que debe haber en toda publicación ca-
tólica. 
Fué muy aplaudido. 
ADHESIONES A L A A S A M B L E J 
BADAJOZ, 12.—El JPrclado de la dióce-
sis y el «Noticiero Extremeño» ee han adhe-
rido a las conclusiones que puedan adoptar-
se por la Asamblea de Prensa Católica que 
se celebra actualmente en Toledo. 
C o n t r a l a i n m o r a l i d a d 
A L M E R I A , 13.—Se ha constituido en es-
ta capital la Liga contra la pública inmora-
lidad. 
L a Comisión que fué a dar cuenta de ello 
al gobernador fué muy felicitada por dicho 
señor. 
• * * 
_ ZARAGOZA, 13.—El gcbemtidor civil, se-
ñor Semprún, continúa trabajando activamen-
te en' pro de la moralidad y se propone en 
un plazo de quince días clausurar todas las 
casas de mala nota qu© se hallen instaladas 
en lugares próximos a iglesias o colegios. 
También ha ordenado que sean recogidos 
todos los mendigos que deambulan por la ciu-
dad. 
Los naturales de Zaragoza quedarán asila-
U n i ó n P a t r ó t i c a e n F i g u e r a s ^ E O C T A V A O L I M P I A D A 
y T e r u e l 
GERONA, 13.—En ©1 teatro Jardín de 
Fígueras se celebró ayer un importante ac-
to do propaganda, en ell que fué constituida 
la Junta la:'al do Unión Patriótica. 
Presidió el gobernador civil, general Car. 
si, y asistieron los señores Bont, Bartrina, 
Basóla y Ferrán, del Comité provincial de 
Unión Patriótica. Ed teatro estuvo comple-
tamente Heno. 
E l próximo domingo habrá otro acto de 
propaganda en Berges, al que han sido in-
vitados todos los pueblos comarcanos. 
H o y , e l e s c r u t i n i o d e l c o n c u r s o d e E L D E B A T E . C o m e n t a -
r i o s d e l a f i n a l d e l t o r n e o o . í m p i c o 
nn 
Encontrándose ya en Madrid, de regreso 
de París, nuestor redactor deportivo, señor 
Karag, se celebrará hoy, a las once de la 
mañana, en el local do los Almacenes Ro-
dríguez, el escrutinio de los boletines que 
se han presentado para optar al premio de 
mil pesetas que ofrece dicha importante So-
ciedad. 
T E R U E L , 13.—En el salón de actos del PARTIDO FINAL 
Ayuntamiento de Monreal se ha celebrado 
un mitin de propaganda de la Unión Patrió- s a la rapidez que nos ha permitido el 
de todo lo que se refiere a la actua'idad na- dos en los distintos centros de benefi 
cional e internacional en pocos minutos para 
servir a sus lectores io más interesante. Un 
periódico moderno debe estar informado al 
m'nuto, anticipándose a los lectores en to-de nuevo hemos de lamentar que pn' j , 
, . , , •,. . . idas las cuestiones. E l rotativo es Ja historia Madrid no se despliégale en esta mate 
ria l a saludable energía qiic han visto 
otras ciudades, Barcelona entre ellas. 
D e f e n s a e x t e m p o r á n e a 
Nuestro artículo «Si fueran sinceros.. » 
del mundo centemporáneo. 
L a sección editorial es la mAs importante 
en la organización de un diario; recoge lo 
que instituye verdadero interés para la 
doctrina del periódico, analizando las causas 
de los hechos y estudiando cuidadosamente 
ha tenido la virtud de disgustar, ¿a quién aquellos que deban ser guía y orientaoión 
dirán nuestros lectores?, ¡ a E l ¿ 'oda- 'de la opinión. Para esto se utiliza todo el 
l i s ta! ! material quo la Prensa nacional y extranje-
Lógico nos hubiera parecido que a lgún ra íacilita coa sus ^ ^ ' ^ y sus W™' 
periódico lihcral saliese a la palestra a m _ * -A J ^ ^ U 
, . . . L l orador muestra "rancos de los traba-
rebatir nuestra tesis, deducida de he- jos de la sección editorial. 
chos innegables del ocaso del l iberalis-¡ E l .Consejo editorial es una institución 
510 en Europa. Lo que y a no resulta nueva en la orientación de los diarios. Es 
tan claro es que sea el órgano de los do una enorme utilidad, pues siguiendo de-
socialistas españoles quien tome a su ^nidamentor .todas las cuest-bnes, está al 
cargo defender a los partidos lilberales... !tailto de la palpitante actualidad, que es-
que nosotros dec larábamos sustituidos íudia ̂  ™ toda la atención en 
en algunos países , como Inglaterra y lo T - 86 * ^ A DOCTRLNA" / ^ PU€D* 
te-, • , , .' . V? . y enjuiciar con verdadera competencia y al 
Bélgica, por los mismos socialistas, y en mismo t,iemw coul t<xia rapfdez. n 
otros, como Alemania, primero por los diario es el^vigía leí orden social, v cada 
socialistas y ahora por los comunistas. 1 día aumenta su 'mportancia en la vida pú-
E l colega pone m á s de manifiesto ÍO blica. Pone el ejemplo He Francia, donde 
que, en nuestro artículo af irmábamos prodé decirse que durante mucho tiempo 
ucorra do la imprecis ión del termino 1i-(han gobernado cuatro rotativos, 
heral al darnos una nueva versión del' , I?,ara bacer' :rlesalí,lr cómo un P^^Sdipó 
concepto, que no deja de ser interesan-! V , estar F ^ 0 ^ ™ ^ enterado dé to-
ir,. T?„ ^, • J ^ I ^ j - , , «ss las cue¿;tionos, cita el sieuiente caso 
te «Es evidente, dice, que en el mundo eto : hace ^ las V i c i a s te-
entero se están realizando despxazamien- legráficas transmitieron desde puntos dife-
tos de sectores de opinión hacia l a iz-I rentes la noticia de que el Gobierno do Ru-
quirrda que fortalecen las fuerzas so-lsia no era estable y quo las naciones no 
cialistas; pero esto, en vez de perjudi-; conocer ían el ri'gimen que allí todavía 
car al liberalismo, le fortalece, porque existe. Pues bien; E L DEBATE aseguró lo 
no hay garant ías m á s firmes pára la l i - contrario: dijo que la posioión del Gobierno 
bertad que las que proporciona la orga-!rus0 se ? ^ potencias re-
de esta capital y los forasteros seráji envia-
dos a sus respectivos pueblos. 
r e g r m a c i ó i s a l 
X X V I Í C o n g r e s o E u c a l 
a i s H c o d e A m s t e r d a m 
Bendecida por ios eminentísimos y reveren-
dísimos tenores Cardenal Primado y Nun-
cio de Su Santidad, y bajo la presidencia 
del reverendo padre Zacarías, Obispo de 
Vitoria. Del 15 de jul io al 6 de agoste. 
1.400 pesetas en primera clase, 1.055 pe-
setas en segunda y 850 pesetas en tercera. 
Para informes e inscripciones, en la 
Secretar ía , Constitución, 24, VITORIA. 
tica. Presidieron el gobernador, el delegado 
y las autoridades locaas, asistiendo el ve-
cindario en pleno. 
Hizo la presentación de ios oradores don 
Pascual Iranzo. Hicieron uso de la palabra 
don Santiago Doñate, secretario del Ayun-
tamiento, que glosó el contenido del mani-
fiesto pub'acado por la Unión Patriótica; don 
Luis Alonso, que encomió la importancia del 
acto realizado por el general Primo de Ri-
vera ; don Manuel Subiza, que hizo un bos-
quejo do lo que era la situación de España 
antes del 13 de septiembre y de la labor 
realzada por el Directorio^ don Enrique Ju-
derías, diputado provincial, y, finalmerile, 
el gobernador, que hizo el j^esumen del acto. 
Terminado el mitin, se celebró un ban-
quete. 
Mit in de propaganda eai Sílleda 
CORUÑA, 13.—En el pueblo de Silleda, del 
partido do Lalfa, se ha celebrado un' impor-
tante acto de propaganda de la 'Unión Pa-
triótica. 
Asistieron las autoridades locales, el dela-
gado gubernativo de Lalín y muchas personas, 
expresarhente llegadas de L a Estrada, Lalín, 
Rodeiro, Golada, Carbia y otros pueblos^ 
E l mitin se dió al aire libre, en el campo 
de la feria, en el que se apiñaban, no menos 
de 2.000 personas, entre ellas muchos sa-
cerdotes. 
Inició los discursos el alcalde de Lalín, 
saludando al pueblo y recordando la noble 
y titánica lucha sostenida por ios Sindicatos 
Agrícolas contra el caciquismo del antiguo 
régimen. 
E l delegado gubernativo, señor Iturrioz, ha-
bló de lo hecho por el Directorio, ensalzando 
el esfuerzo heroico realizado por el Ejército, 
y fustigó a los revolucionarios que, pactando 
con les viejos políticos, pretendían engañar al 
pueblo. 
A continuación hicieron uso de la palabra 
en elocuentes y patrióticos discursos el seño» 
Espinosa y el delegado gubernativo de La 
Estrada. 
Todos fueron aplaudidos con entusiasmo. 
E l acto terminó con vivas a España. 
Osrreo, expusimos a> nuestros lectores cómo 
jugó ia bmiante tmai del torneo olím-
pico. Pero dimos simplemente las impre-
siones del momento, el desarrollo sucinto 
del encuentro. Nos faltan los comentarios. 
¿Ganó ed mejoré Es una pregunta que 
se debe distinguir; del partido final, no 
cabe duda; pero afirmar que el vencedor 
es el mejor del ooucurso resulta una cues-
tión sumemcute delicada. 
lizó algunas excelentes faenas; pero en este 
último partido empeoró mucho la impresión. 
MazaJli no actuó mucho; mas, por lo que co-
nocemos, debe ser superior. 
Las otras dos líneas, media y delantera, 
son (tlaramente superiores las uruguayas, 
ya que del todo, de ocho individuos nue las 
forman, solamente es admisible la superio-
ridad del interior^ izquJorda; esto es, do 
Abogglen sobre Cea. 
Superioridad en todas las lineas supone 
superioridad de conjunto. Con esto había 
que pensar muy remotamente de la victoria 
suiza. Si se añadd superioridad exagerada 
en ol ataque y que casi no se vió a la 
línea media suiza, el trllmío uruguayo es-
taba descartado. 
Son demasiado conoo'dos los uruguayos 
para quo insistamos sobrei sus distintas in-
dividualidades. Por otra parto, poiblicaremoa 
brevemente una interviú sobre ellos. 
E l equipo suizo es bueno, pero no pasa 
de aquí. Y ello obedece más bien a c.brta 
•Veamos, ante todo, cómo han llegado | compenetración, obra indudable del entre 
los dos equipos a la final. namiento, y a mucho de entusiasmo, ope 
es un gran factor para estos lances. 
No queremos extendernos más. 
# * * 
L a final del tomeo olímpico ha dado lu-
gar a que se confirmen todas nuestras im-
presiones sobre el «football> francés en to-
dos eus aspectos, particularmente sobre el 
arbitraje y sobre el público. E n estos dos 
aSpeotos Español está en mejor altura. 
I Para que luego nos quejemos de los ár-
bitros! E l público francés os tan apasio-
nado, pero, desde luego, monos inteligente. 
Acisclo KARAG 
¡ J a , J a , j a . . . t o m a i á ! 
ED 
( C U A D R O S ÍV1 A D R I L. E Ñ O S;» 
G ü 
—Oye, Fructuoso, que digo que a ver qué tóos personajes que han venido de fuera! 
voy a hacer yo con esa chica... ¡Amos, que hay que lijarse, cómo son estas 
iepajoleras criábuña I ¡ Si a mano viene, por 
nación obrera y social ista.» He ahí; est.a afirmao;ón porque buscó en las capita-
intificados socialismo y liberalismo.' ]es m6jor enteradas—Londres, Roma y Ber-
anudarían las relaciones cen é!. Pudo hac r 
—¿Qué la pasa? 
—¡Que qué Ja pasa! ¡Pues ya lo sabes, ya 
te lo vengo diciendo, qu© no hace más quo 
suspirar y mirarse al espejo y soñar por la 
noche., y decir que la vida es una cosa más 
incómoda que un autobús! 
—Te participo que lo de los suspiros y el 
espejo son dos detalles femeninos propios de 
la pubertad. Ahora, que lo otro, lo de los 
sueños agitaos y lo del autobús, sí que se 
las trae... ¡Dala Carabaña, en ayunas, a ver 
qué pasa! 
—1 Pues ya sabemos lo que va a pasar! 
¡ Miá que tendrá que ver!... 
—¡ O sí! ¡ Pué que sea gástrico! 
—¡Amos, anda! ¡Tú siempre lo mismo; 
tomas a chunga hasta un sepelio! ¡Hay que 
fué dirán los burgueses linajudos y U ¿ _ , por medio de sus corresponsales, infor- ¡fijarse! Pues que te conste, que a la chica 
itójcratas que se apellidan liberales? mación fidedigna que confirmaba la impre- la Pasa a1S0. y de poco tiempo a esta par-
dos marxistas... I sión producida por la lectura de Ja Prensa te- Y clue no es que sean figuraciones mías: 
Scgün el colega, « s i n m u d a n z a s e s e r v - ] ^ aquellos centros. Nuestro público no se la t**on' ]a portera del 21, también lo 
j vió sorprendido por los acontecimientos, y í a a l e s en l a form,% de qohip.rn.o-», . 
sobornará el socialismo en Espajia. Y a ^s t fba or ieI1^0 7 W * * * * 0 Para reci-
J„ ' ^ . 1 . birlos. No se puede orientar a la opinión em 
R u a r n o s nosotros que sin masas, sm estar ? n v i m ¿ a i * en posesión de informes 
organización, sin capacidades, fuera de exactos y sin seguir al día la marcha de las 
atjuella laM>r pertnirbadora de los últi-1 grcndes cuestiones. 
p o s días del viejo régimen, nada po- E l periódico tiene como principal deber el 
•drán realizar por sí solos. Se explica, 1 defender los intereses morales y materiales 
pues, que no renuncien a las conocidas de la Ig^sia, informando acerca de las cues-
¡concomitancias con los liberales, y pre- tienes que interesen a la Santa Sedo,- prinoi-
icisamente en el hábito de esas relaciones pálmente en lo que se refiere a las iglesias 
'está, sin duda, l a eausa do la pnco h á - i 0 " ^ ' 6 5 - Palestina y Misiones( extranjera», 
bil actitud del órgano del partido so-L ^tudia después 1^ factores principales que 
Ciali^ta 1 intervienen on la confección del periódico: 
| son el tiempo, el espacio, el dinero > ios 
J a p ó n V / O S E s t a d o s U n / d O S ¡hombres que lo componen 
_ , ,• . . I L a Redacción y la imp 
lac 
Aumenta por momentos la tirantez de re-
lones entre el Japón y los Estados üni- | 
las 
Soq múltiples y de notoria gravedad 
manifestaciones de la tonsión a 
imprenta luchan conti-
nuamente con el tiempo en su afán da al-
canzar las últimas noticias; cuando el tiempo 
! vence se pierden los correos en las edic; jnes 
^j6 v se perjudica grandemente a la Empresa llegado los espíritus con motAo de -J _ J, . ~7r J • • 1 L a Redacción lucha también con el espa-^ nueva Jey norteamencaua de inmigra- . J •„ 1 „„.. „i « ^ a x i : ^ ción v / „ i TI J- CÍO; es preciso deiar lugar en el periór^o won. Véanse unas cuantas: lian dimitido j • . - ̂  . n o ^ . i J 0,n lo amhrv. • j " 1 • t- a la administración, que lo necesita j-aia ia ""•Ws embajadores; los japoneses nractican , T j , , * i ioe el Kv, r i - I 1 * • publicidad, y hay que atender 'amoien las • "i ooicot alimenticio contra los nortoamen-, lmui . ' J , i l j . ^ ¿jt iL-jJi ni,~ oc can,, ^ , • 1 , exigencias de la parle editorial, que es '.uien 
residentes en su territorio; los con-!, . . *T ^ . ¿ ^ # , ¿ « ¿ 1 1 r^r, Ví;-n 8uW - i i J^. - J debe imprimir carácter doctrinal al pérmico. do este país transmiten not.tias nada " , 77,* , i^jQe avta<1 vî + r̂ifta hannníi,™ j o 1 • v Cada día hay que ganar todas estas victorias fyd.nquu]Zadoras a su Gobierno; un obrero. / i 1 ^ .^AA^r. lannrî o • . , . i J j y ofrecer así a los leetctes un periódico com-tjapones quiso atentar contra la vida de un í "1JCl'0 
^ 1 yanqui; en Nueva York se detiene P l e ^ DO suficieinte J qw 
rVí.rnií,Ó<n.,íl0nto 611 exPlos.lvos' ^ ^ Pe-Iee r i S i a en las colectas, pues el perióch-|Wicos atribuyen importancia a la d e t e n - ^ ^ blicidad dcl 
rv-iou; cuatro japoneses han practicado ante ' . A 
jla Embajada yanquj en Tokio, en señal de ;misn^0 
•Presta, el harakiri, o sea el holocausto .amerlc1aa0s• ,u. 1-. u ~ W i Pi n«rir, de o,, ' J 1 t J 1 • * Quedan, por último, los hombres. peno-ut! su vida, abriéndose el vientre... vuoua.u, ^ , • T J 
¡¿. _ , , -J J 'diurno es ima profesión quo exige en toao 
W i X ^ % 6 S ^ a 0 nUef 'momento el mayor esfuerzo, la actividad en-
C l ^ f T j ^ T * ley+d0 ̂ ' ^ ^ tor^ redactor; éste debe estar íntima-
utí los Estados Unidos es tan sumamente ; 001 . , . I. Aa] r^.- .^-^n ba^ien-
^trictiva para los individuos que no sean ! unido al ^ " ^ ^ ^ ^ f ^ S j 
f l ^ S . qu^ virtualmente cierra los puertos; do causa común con e su ̂ o a-
^ericano^ al extranjero. S j la ley fuera sustenta para hacer asi más eficaz su co.a 
.joJal para todos, es probable que el Japón horación 
la hubi 
ha notao: y la Solé, la hija de la Lola, la 
cacharrera; y la Carmen y la Obdulia, que ya 
sabes que trabajan en el mismo obrador. L a 
Obchdia me lo ha dicho a mí misma :Oirra 
usted, señora Matilde, qué la ocurre a la Con-
cha, que está así como enamorá del príncipe 
ese italiano, que ha venido estos días a Ma^ 
drid?» 
—Oye, ¡y puede que a la chica le haya 
gustao el susodicho pollo! A ver si es eso... 
—¡Lo que menos! ¡Precisamente se iba 
a fijar la criatura en el italiano! ¡.Tiés unas 
cosas, Fructuoso!... 
—¡Oye, oye, que la que no está al tanto 
de la juventud femenina contemporánea eres 
tú'. ¡ Que estás muy atrasá, que se te figura 
que todavía hay «riperts» y aguadores, que 
no te has enterao de los usos de la época! 
—Bueno: ¿y qué hay con eso? ¡Tú que 
esteís tan enterao do tó, que lo sabes tó y 
estás en tó! 
¡Pues nál Que a estas chicas de ahora 
las faltan dos u tres tornillos a cá una en 
el encéfalo, que presumen un rato, que se 
leen unas novelas de a perra grande la mar 
de románticas y... de lo otro, que han jurao 
po coger la escoba ni el estropajo en lo quo 
las quede do su vida, que so pirran por el 
«cine» y se las figura que la existencia es 
otra película y que a lo "mejor resulta que se 
avergüenzan hasta de su señora madre y de 
su señor padre, porque creen que lo que las 
corresponde es «la escena del sofá», epilo-
.0 •, ^ ; -n^o fvv, ia Vicaría, con un duque de veras o 
modo que se hace en ios jertódicos j ^ a ^ i ^ V ^ . ^ _ 
'era acaiado sin protesta; pero el | 
sracio , . . 
A los periodistas hay que exigirles la ma 
virtudes morales y ^to contiene una cláusula aún más res- yor capacidad de trabajo 
tiva dictada normalmente nara la in- justicia en los asuntos que traten, pero pbi» 
n>i"ra-;^ especialmente para Ja in i ^ t praciso que reciban c.^as 
^gracxón japonesa. Hay. pues, además del P ^ 1 ^ ^ n c i a l e 8 : Ventajas materiales cve 
o material, el daño moral,' que se de- q"* son esenciales: ventaj£ 
la humillación que se'impone a ^ g S ^ t S S J t ^ ^   impone  V * * ™ ^ " ^ C i^m^ción' relig:.osa, los 
í000 un I)Uebio. Y esto último es lo que. E n cuanto a la Í 0 ^ ^ D " 
^ Produjo el difícil episodio que a¿ie- P e ^ l ^ ^ ^ f i í éTa es - ¿ s a L 
las rellcirnes d - p ^ r Ostentes entre ración moral y - ' ^ ^ f l o a d ™ e 
8d0s «cieos del PacSco. Sin el. ultraje ^ ^ i » ro!U 
^^dad nacional que el Japón encuen- , seguir a,idua, no a la d tra 
L VOrqV* ± ^ i " . í ^ : ' t u a l ^ g r ^ confortador de los ánimos para 
proseguir la lucha por la religión • v los de-
llevan consigo la sagrada "profesión 
coofiidto 
japonesa," p¿ii bilaterales y amistosos 
BirÜf ' estaba reducida a limito !̂ bien 
gestos. En ]os últimos qu¡níe ^os en- ) be res que . , 
C^VS^pteseü territ0rÍ0 i ^ e c K s i r r n t ventajas ma^na 
poj.e- que resulte poco -
< , -AA" t * * * * * *?; STÍTES^ deben remunerar Quizá «to* • P.^'doncial hava determinado 
i S Parlamentaria:-de t^ grave- . ^ d o s ^ t e y j j o p ^ ^ ^ 
a no encont.r.i.e obstáculos serios. Hala- que les peraatan ' , „ lu. 
08 «entimientos de la inaSa. v ni el nana. E s necesario qne una de las coixm 6a ] -ie la masa, V ni ei mu'»- • , Asimbipi. wa 
•̂1 Presidente *e atrevió a Ocurrir al «iones que se aprueben » U Asan 
a pesar de ser centrará a la ley. aun- ¿sta, tan importante 
P e n d i e r a , «in fortuna, apla/.ar su resolver este punto no podremos tener v^r. 
eso estaba estos días tan contenta y sin casi 
comer para irse a ia callo a ver las ilumina-
ciones y a verlo todo con la Obdulia y con 
la Ramona! 
—¿Y qué decía al regreso, qué detalles, la 
has sorproudido? 
—No recuerdo... así... na raro. L a Ob-
dulia era la que decía, toa sofocá y desgo-
Uetá: «¡Ay, señora Matilde, qué apretu-
ras, qué risa quo pasemos!» 
—Pero ¿y la Concha? 
—Pues sofocá también, pero callá y sus-
pirando... Unicamente algunas alusiones a la 
vidita tan rica que se darán los príncipes y las 
princesas, y... vengan suspiros. ¿Qué te pa-
recería, quo para que se distrajera la llevára-
mos esta noche a la Florida? 
—¿A la verbena? 
—¡Claro!... 
•—¡ Qué sé yol... 
—Sin el electricista, naturalmente... ¡Ah! 
—¿Qué te pasa? 
—Que no te he dicho lo principal... ¡Qué 
cabeza! ¡ Y poco preocupá que he estao con 
el detalle! 
—Venga... 
—¡Chico, lo más miedoso que te puedes 
suponer! ¡En mi vida había oioo decir a 
nadie en sueños palabras más raras... 
—¡ Caray ! Pero ¿las ha pronunciao la chica? 




•—¿Y qué es eso? 
—Feas... 
—¡Puede!. . . ¡Puede que sí! 
—¡Oye, oye! ¿Las has oído bien? 
—¡ Como te estoy oyendo a t i : igual I 
—¡ Puñales!... 
—Mira, se estiraba en la cama, le daba 
puntapiés a la ropa, y gritaba... una cosa 
así como: «¡Ja, ja, ja . . . tomalá»! ¿Qué sería 
eso? ¿Que querrá decir? ¡Bendito sea el 
Señor, yo creo que esa chica está endemonia-
da! ¡Pa mí quo la han dao algo! 
—¡Je , je, je! 
—¡Muy bien! Sí, hijo, s í ; ¡tómalo a chun-
ga! Pero, ¿de qué te ríes, mostrenco? ¡Cómo 
se conoce que no eres su madre! 
^•¡Eeeh, tú, cuidao con los apelativos..., 
que aquí eJ único mostrenco, hembra, eres 
tú! . . . 
—¡ FrucLuoso» que vamos a salir muy mal! 
—¡Está dicho, firmao y mbricao! L a chica, 
conformes en que tiene el encéfalo hecho una 
|)ena, y hasta en que es muy fácil quo suspire 
por un vástago de la casa de Sabcya, en vez 
del electricista con doce pesetas de jornal que 
nosotros le habíamos aconsejado, con vistas 
al Himeneo perpetuo, o si se quiere, indiso-
luble, pero... en lo referente al «¡Ja, ja, ja»... 
tomalá!», que le has oído, se reduce, ¡ pa que 
te enteres!, a una frase apenina, vulgo fas-
l cista, versión castellana y a capricho, que, 
por lo visto, ha lanzado en sueños la moza, 
y quo equivale a una cosa así como «¡(A ver 
Bl va a peder ser!» 
—¡ Por mi madre que no estaba enterá de-
ese modernismo. Fructuoso! ¡Ay, qué peso 
me has quitao de encima! ¡Yo que creí que 
era que la criatura se hallaba ya enajená del 
tó! . . . ¡ I l i ja de mi vida! ¡Lo que hacen su-
frir los hijos! ¡ Qué contenta estoy 1 ¡ Cuidao 
que sabes cosas. Fructuoso! 
—¡Pchs! ¡Algo!... 
—¡Na, na; a la verbena esta noche con 
la chica! 
—¡ Hecho! 
—¡Abrázame, hombre! • 
—¡Allá va! 
—Voy a hacer la cena a escape... pa vestir-
me pronto. Y tú múdate y aféitate; ponte 
guapo... 
—• Ole! 
—¡Ya sube la Concha por la escaJera! An 
"«cía por un año. 
É W 0 8 60n LO8 hechos 
Mjr ene reenltadoa, c^pc-reniña a co-
•tante. Mientras no logremos la toalla, igual que la Bertini... ¡Toma niñn 
-Entonces, ¿tú crees que será una pasión 
daderos periodistas cató'icos, sino mercena-j loca lo que tiene ahora? ¡Mi madre! ¡Qué 
ríos a quienes ningún lazo uno a la causa demonio de chica! ¡Hay que ver, si es que 
católica- ene nuestra Prensa debe defender, ee ha enamorao, como tú dices, de alguno de 
por0 la Concha, nuestra Concha, no ha 
tenido hasta hoy esos síntomas de enajenación 
mental. , , •, , 
—¿Y tú qué sabes si ahora la ha dao el 
«ataque»? ¡Recuerda el planchazo que nos 
tiramos con las gestiones matrimoniales aque-
llas el año pasao! Le presento yo en la ver-
bena de San Antonio al chico aquel electri-
cista, al hijo del amo del «tupi» de ¡Arpüp-
lles, que ya sabes el tipo que tenía el mu-
chacho y los demás atractivos: honrao, tra-
bajador, formal, que ni bebía ni fumaba el 
hombre, y que además iba a ser pá él ei 
«tupi» al próximo fallecimieTíto del padre, que 
f^taba hecho harina el estómago y... ¡acuér-
date lo tonta que se puso la niña, y el mal 
humor que la entró, y las groserías que le 
hizo al candidato! 
| Sí que pasé yo «lo mío» !... 
—¡Anda, anda: y el discurso que nos targo 
luego cuando volvimos! Me parece que la es-
toy viendo, tóa despeiná, para meterse en la 
cama, sin inedias, con una toalla al cuello, 
asomándose a la puerta de su cuarto, exten-
diendo un brazo, como el general ese de la 
estatua de la Castellana y diciéndonos: «¡Me 
han dado ustedes la nochecita con ese... po-
bre «grullo», tan ordinario, tan sin convoi-a-
ción y tan infeliz! Hagan ustedes el favor de 
no buscarmo novios... como c%e>: no me re-
pultan. Para pobreza y ordinarie?,, baatenté 
tiene una en su casa... He dicho!» Lo cual 
que nos quodamos los dos como h i p n o f e t ó s ) ¿ a m e la llave do la'cómoda para sacar 
por Onofroff. mientras ella hacía mutis ron 1 ej p ^ o i o de flecos... 
—«Ja, ja, ja. . . tomalá!» 
—¡Quo te maten, ladrón! 
Curro YABGAS. 
Mientras ed Uruguay ha tenido que ven-
cer sucesivamente a" Yugocslavia, Estados 
Unidos, Frauicia y Holanda, en Icatnbio, 
Suiza ha tenido que ponerse frente a fren-
te a jLituania, Checoeslovaquia, Italia y 
Suecia. 
No hace falta haber asistido a los con-
cursos de París para afirmar rotundamente 
que la línea suiza es incomparablemente 
superior. De esta superioridad manifiesta, 
quo supone falta de equidad, se deduce co-
mo primera providencia la equivocación en 
el procedimiento de las eliminatorias, del 
que oportunamente hemos de tratar. 
3)o los cuatro contrincantes de Suiza, L i -
tuania es la que no cuenta para nada; es 
de las naciones cuyo equl'po Iq considera-
mlos sin la suficiente clase olímpica. L a 
victoria sobre los otros tres países consti-
tuye realmente una brillante «performance», 
un título más que1 suficiente para garantí-
zar su valor, su posición como finalista. 
Pero ¿cómo so consiguió esa victoria o se-
rie) do victorias? Se conárguieron de un 
modo normal; pero de esto a que se haya 
realizado debidamente, en su justo mérito, 
media un abismo. 
L a victoria sobre Italia fué terminante. 
Tal es nuestra impresión. No obstante, mu-
chos colegas, de los que sobresalieron, na-
turalmente, les italianos, han indicado que 
el partido doblVS prolongarse, ya que en el 
tiempo ordinario debió terminar con un 
empate a un tanto. Para ellos, el segundo 
tanto se marcó en «offside». 
Para nosotros esa consideración dobe obe-
decer eiclusivamente al apasionamiento o 
al factor visual. Un centro, desde la línea 
de meta, a pocos centímetros de ella, no 
puede d'ír lugar al «offside», ya que lo úni-
co que puede proporcionar es el «dead Une» ; 
esto es, la misma al.'neación del que tiene 
el balón con los otros que van a recibir-
lo. Para pensar en el «offside» haría falba 
apreciar las distancias )f>ov milímetros, !o 
que es imposible en la práctica. 
Si el resultado contra Italia es exacto, 
los otros, en, cambio, dejan algo quo de-
sear. Auinqu*> a la ligera, hornos tenido 
ocasión di hablar sobre los dos partidos, 
mejor dHic, tres, Checoeslovaquia-Suiza y 
Suecia-Suiz£. 
E l equipo checoeslovaco que se presentó 
en Paría no fs el antiguo equipo checoes-
lovaco que sorprendió en Amberes, y cuya 
forma o valor de entonces sipruió conser-
vándolo, conforme lo demostró en sua dis-
tintos en?u<'ntros internacionales. E l equi-
po olímpico de 1924 diríase que sólo con-
serva el COTIPHS. Pero, con todo, el equipo 
suizo no debió empatar el primer día, ni 
monos ganar el segundo; siempre se exhi-
bieron mejor sus contrarios. IY hay que 
recordar la injusticia contra Capek. 
Veamos lo de Sueoia. He aquí el equipo 
que se reveló. Se consideró justamente como 
finalista, y muchos se lanzaron más allá, 
pensando que seria el campeón. No obstan-
te, es de justicia reconocer que cuando sue-
cos y suizos midieron sus fuerzas, los úl-
timos jugaron más. Pero por la actuación an-
terior y ulterior de ambos, no es aventurado 
afirmar que ios suizos vencieron, no por su 
I propio mérito, sino por el de IRS otros, 
i Efectivamente, los suecos en esa tarde ba-
jaron de condición; ee mostraron completa-
mente desconocidos de la noche a la maña-
na. Por haber vivido cerca de ellos nos ex-
plicamos perfectamente el cambiazo. Tuvie-
ron tal vez excesiva confianza de su poten-
cia futhólística, probada ante belgas y egip-
cios, y creyeron conveniente despreocuparse 
un poco del entrenamiento, de la vida me-
tódica. 
L a línea de Suiza debió ser sencillamente 
la de España. ¡ Qué pena haber desperdicia-
do una ocasión tan propicia! ¡La de ven-
cer a Ilaíia, Luxembnrgo, Suiza y Suecia! 
L a línea del Uruguay es realmente ende-
ble. IXDS factores Yugoeslavia y Estados Uni-
dos no pueden tenerse en consideración, so-
bre todo el úHimo, cuyo equipo ee impro-
visó. 
Vino luego Francia, Pero de esta nación 
tenemos como punto de comparación el «foot-
balb españo1. 
Y como último encuentro tuvo enfrente a 
Holanda, cuyo equipo no es tampoco el dej 
otras veces. Varias viejas individualidades 1 
se conservan, pero los nuevos elementos no | 
rindieron grandes cosas. Y lo que son las 1 
cosas, ganaron .'os uruguayos gracias a un 
«penalty» histórico. 
Realmente se puede decir rpie Uruguay 
ha tenido la gran suerte en las eliminato-
rias. Contra los mismos equipos varias na-
ciones, por ejemplo, España, Suecia y Che-
coeslovaquia y alguna otra, hubieran corrido 
la misma suerte. He aquí una razón pode-
rosa para pensar que si ganó el mejor equi-
po en la final, no se puede afirmar que sea 
el mejor de los 22 concursantes. 
Concretemos algunos comentarios sobre el 
partido final. Los mismos suizos tal vez 
sólo pensaron oponer una buena resistencia. 
Pero la realidad hizo cumplir, no sólo e1! re-
sultado, sino el juego. E n la primera esca-
ramuza, como lo hicieron casi siempre, mar-
caron los uruguayos un tanto, el que os su-
ficiente para tranquilizar e1! ánimo de los 
jugadores y de sus partidarios. E n la prime-
ra mitad del segundo período deciden el 
triunfo, a fin de que la otra mitad, esto 
es, las postrimerías del partido, sirva para 
ellos de nueva exhibición de sus habilida-
des, la ciencia escocesa del «football», a la 
nue han procurado asimilar, perfeccionándo-
Jc, por lo tanto, lo que hemos convenido 
que constituye una de las características 
—si no la única—del «football» latino, la 
iniciativa, la improvisación, la inspiración. 
Por el juego, si comparamos a las distin-
tas líneas de los dos fina'ílstas, únienmente 
en la defensiva pueden compararse. Y" esto 
por la comf)enetración de Rcymond-Ramse-
yer más quo por la cuestión de la individua-
lidad. Arispe es acaso inferior a cada uno 
de los suizos, pero es tal la Ruporioridad 
de Nasazzi, quo lo contrarresta por comple-
to. Después de Vallana, no cabe duda que 
V e i n t e d í a s e n P a r í s 
«o» 
En breve publicaremos: 
Organizaciones.—El Estadio de Co low 
bes.—Errores de ¡a e l iminación.—Valor 
de los distintos equipos. 
Equipos ol ímpicos y no olímpicos.—Loa me-
jores iTuUvidualidades; el equipo ideal. 
E s p a ñ a debió ser finalista; la mejor oca-
sión para el football español. 
E L DEBATE dió la primera noticia qne se 
conoció en España.—Lo« telegramas que 
recibió su majestad el Rey. 
Por qué la Federac ión Española de Foot-
ball debe dimitir irrevocablemente.—La 
parte que corresponde al entrenador.—EL 
DEBATE señaló previamente los errores. 
Resumen del torneo.—Interviús sobre los 
principales equipos. 
E l Q^greso Internacional.—Confusiones 
sofyrê f;Z amateur. 
aMqa n 
CONCURSO HIPICO 
PALMA D E MALLORCA, 12.—En la úl-
tima sesión del concurso hípico se corrieron 
las pruebas «Galopary» y «Despedida». 
L a primera la pmaron «Cliché», del te-
niente Serrano; «Galopary», del mismo, y 
«Testa>, del profesor de Equitación 9eñ)r 
Betancourt. L a prueba «Despedida» fué ga-
nada por «La Ina», del capitán Guerrero. 
ATLETISMO 
Mañana domingo, día 15, celebrará la So-
ciedad Gimnástica Española un concurso de 
atletismo, reservado exolusivamente a sus 
socios, el cual tendrá lugar en su campo de 
deportes, calle do Diego de León, esquina 
a Torrijos, y dará comienzo a las ocho en 
punto de la mañana, constando de las si-
guientes pruebas: 
Carreras de 200, 800 y 5.000 metros lisos, 
salto de longitud con impulso y lanzamieti-
tos de peso, jabalina y martillo. 
F O O T B A L L 
Mañana domingo, a las seis de la tarde, 
se celebrará en el Stadinm Metropolitano 
un gran partido de «football», a beneficio 
de la décima Comisión de la Cruz Roja, en-
tre los equipos de la Real Sociedad Gimnás-
tica Española y el del Unión Sporting Club.. 
PUGILATO 
ESTOCOTJMO, 13.—El campeón sueco ae 
pesos pesados, Harry Persson, ha vencido al 
campeón australiano, Cock, por puntos en 
un «match» de boxeo de 15 «rounds». 
L E A USTED LOS VrKRWES 
B ñ b l i o c r a f i a *8 V o l u n t a d 6 1 
L A S U N I V E R S I D A D E S 
S A T I S F E C H A S 
«o» 
Cuatro rectores felicitan al de 
Zaragoza por el reciente decreto 
—«o»— 
ZARAGOZA. 13.—El rector de la Uni-
versidad, doctor Royo V.üanova, ha re-
cibido telegramas, de los rectores'de San-
tiago, ¡Granada, Sevilla y Valladolid, fe-
licitándole por las gestiones que realizó 
hasta conseguir que se concedien» por 
el Estado personalidad á las Universi-
dades. 
H E C H O S . 110 Man 
\ean los modelos de trajes do GO a 250 pesetas qus 
expone en sus escaparates la CASA S E S E R A , y ñ 
eonvencen'-a que son los mf.s elegantes y oconómirog 
de Madrid.— CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
U n a r e u n i ó n e n S a l a m a n c a 
SATA MANCA, 13,—La Comisión organiza-
dora de los festejos qne la Federación do Ks-
tudiantes católicos prepara con motivo de ia 
visita que para inaugurar el curio hanin a 
Salamanca, en el mes de fletubre, su altc/.a 
real el Príncipe de Asturiis y el presidente 
del Directorio, general Primo de Rivera, ta 
ha r e u n i ó hoy en la Gasa del Estudiante y 
ha dado cuenta a sus compañeros do las in-
vitaciones hechas a ta Juvontud hispanoame-
ricana y a los estudiantes católicos portu-
gueses. . 
Para que se ^ncarguen de los trabajos p-e-
liminaros se han constituido un Comité do 
honor formado por las autoridades y ei Cou-
..sejo de tó Federación, un Comité de seño-
'«i siguiente figura como defensa de la de- ras, un Comité de socios adheridos y un vo-
recha es ol uruguayo. j mito ejecutivo. 
En partidos anteriores, particularmente i Entre los estudiantes católicos cundo el 
contra los cheoos, el guardameta Pul ver rea- entusiasmo^ 
Sñbado 14 de Junio de IJWfi (4-; EIL, DEBATE ^1V.—Kúm. 4.053 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Enfcrnm 
Se haila delicada de salud l f f^posa de 
den Máximo Cánovas del Castillo y Va 
^Deseamos el pronto restabJecimiento de 
la paciente. 
el próximo otoño se prosternarán 
ante el ara santa la lindísima « ^ J » ^ 
fía Coelio de Portugal y Goicorrotea y el 
j iven i íSen ie^ de Caminos don Anselmo 
IX3pez de Letona Alam.bralaicnto 
L a esposa de don Juan Vidal y ^ r c a ha 
luz con felicidad un xZio. 
T r e s s e s i o n e s d i a r i a s 
p a r a p r e s u p u e s t o s 
o 
Cavalcanti renuncia como conse-
jero de la Tabacalera 
Ayer, a las eiote, se reunió el Consejo del Di-
rectorio, presidido por cJ marquOs de Est0!'». 
E l general Valleepincíja dijo al salir que 
los «ubseorel-arios do liacionda y de Instruc-
ción pública balnaai uiíortuado sobre diver-
sos expodientee, y que luego so dedicó el 
Consejo al estudio de loe presupuestos; asun-
to que preocupja ai Gobieeno tanto, que en 
vista de lo que el tiempo apremia, quizá 
tenga que reunirse por mañana, tarde y ño-
cha. d:do a .. 
E n U Embalada inglesa j lamban dijo que se ocupará <al Consejo 
con tiempo suficisnte y oon el interés quo el 
ttsun'lo requiere de la ioy sobre Alquileres. 
Anunció, iinailmonto, que el día 21 marcha-
rán ed general ilermoea y él con el presidente 
a Sevilla a inaugurar el edificio de la Audien-
cia. 
Seguramente habrá fiesta do Somatenes y 
otros festejos. 
Cavalcanti ha renunciado 
El marqués do Cavalcanti ha renunciado 
el cargo do conaejoro de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos. 
A l a comida celebrada anteanoche en la 
Embalada de ia Gran — - — & » « ae 
majestades, concurrieron la cmquesa de 
S^n Carlos el presidente del Directorio, 
^ m a r q u é deP la. Torrecilla. Santa Cruz 
y Viana" los duques de Fernan-Nunez, los 
nr íncines de Erbach, la duquesa de I » r -
?aT los condes de Cuevas de Vera, don 
José Santos Suárez y señora, el duque do 
Berwick y de Alba, el principe Max do 
Hohenlohe, el señor y la señorai de Uurney. 
el general y la señora de Ciive» los condes 
de Velle y de la Cimera y el c a p i t á n señor 
ChariCS- ^ Viajeros 
Han «alido: para E l Escorial, la duque-
sa de la. Conquista; para Salamanca, el 
marcrués de Castellanos y sus hijas, la mar-
quesa de T'ives y Amalia Maldonrwo y A i -
varsdo. y para su castillo do Heras, los 
condes de Maluque y don Román Lizantu-
ITV y famil ia . 
—Ha llegado a Madrid, procedente de 
París, la duquesa viuda de MaTchena, her-
\BEna de la marquesa de Salinas, de los 
Marqueses de Torrehermcsa, do los condes 
tie Casal y del de Mugniro y de loe se-
ñores de Puncel . 
E l Abate FARIA. 
U N A F I E S T A M I L I T A R 
o 
l a cuarta promoción do Infantería 
—o— 
E l d í a 18, a las nueve do l a noche, 
los jefes quo pertenecen a la cuar ta pro-
moc ión de I n f a n t e r í a c e l e b r a r á n en ¿1 
Retiro l a fiesta anual de costumbre, y 
en ella r e g a l a r á n a l pr imero do dicha 
p romoc ión , general Zubillaga, una faja, 
y una medalla a l teniente coronel de 
Estado Mayor don Manuel Codcd 
1% 
Interesantísimo el número último do esta 
revista, llamada a regenerar ia juventud es-
pañola. Texto do Molla (dlscur&o del Real), 
Adolfo de Sandoval (La Acota dSr^Borpus, 
díptico eucarístloo), padre Boveí? Al-
faro, conde de CédiHo, Espinós ( t á lección 
de* Príncipe), pedre Avala, Beílés (La fiesta 
del Real), etc. Crónica. Deportes. Teatros. 
Preciosos grabados, portada de actualidad. 
al estiio de las famosísimas de la Sa-a 
Merced, de Barcelona, sen el mejor espec-
táculo do la Verbena de San Antonio dé 
la Florida. Risa continua. 
o m . P l i B L I C 10 I t 
por los cafés Gnills no tiene l ímite . Se cx-
'plica, porque además do ser el mejor café, 
so regalan los jueves y los sábndos precio-
sas cucharilla? de plata Mcnoses. 
Magdalena, 17, y PreelaAos, 24 ftapUcado 
D o n P a q u i t o , e l ú n i c o 
se encuentra en Madrid y hace las deli-
cias del público en la Verbena do San 
Antonio de la Florida. 
V í . U V T! 
C L 
P O N S A B D I N 
R E í M 3 
Fiel a su tradición sccnlar, esta casa sirve 
sienipre los dcHclosos vinos do sus afama, 
dos viñedos do Ja ClinmpARIlA 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para r,u explotación por loa pro 
pietarios del acreditado 
LOS DOS H O T E L E S DE P R I M E R OR-
DEN más antiguos, más acreditados y rnon-
todos con los mejores adelantos modernos 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
En Gaerra 
Después irán a Cádiz y a Jerez, pero estas 
visitas, terminó, están supeditadas al avanca 
del estudio do los presupuestOB. 
En el ministerio do la Guerra despacharon 
ayer mañsna oon t i marqués de Estolla los 
genéralos Gómez Jordana y Musiera y los sub-
secretarios de Estado, Gracia y Justicia, Ins-
trucción pública y Fomento. 
Recibió luego a los embajadoros de Francia, 
Inglaterra © í taüa , y de manos do ésto dos 
mu pesetas que envía el rey Víctor Manuel 
para los pobres de Valencia y de Toledo. 
Hoy asistirá el jefe del Gobierno a la inau-
guración do la nuova línea del Metropolitano. 
E l miitln do Cuenca 
E n el mi t in do propaganda municipalista 
quo el día 15 so celebrará on Cuenc», oon 
asistencia del señor Calvo Sotólo, tomarñn 
parte el ex diputado reformista señor Solano 
y el catedrático de la Universidad, don Reca-
rodo Fernández de Velasco. 
General feKoltatío 
E l general Navarro ha recibido numero-
sas felicitaciones por la organización de los 
festejos y dol programa de la visita do sus 
majestades los Reyes do Italia. 
Por el voto femenino 
E l presidente del Directorio militar recibió 
hoco unos días a una Comisión do la Unión 
do Damas Espafiolas. 
E l objeto de ésta fué exponerlo algunos 
cañaideracioncF. sobro el dereoho ooncedide del 
voto a la mujer y pedirle so amplíe ésto a la 
mujer casada canónicamente, ya quo so ha 
concedido a la mujer soltera y a la viuda. 
jjBÉ que quieran adherirse a osta petición 
besha por la Federación Nacional de obros 
catóiico-f«meninas pueden hacerlo enviando 
su adhesión a la calle de Almagro, número 27. 
P r o p a g a n d a d e l e s t a t u t o 
m u n i c i p a l 
Acno;'do do los raacsttos 
e'lfi'.fr.l.tfMV'iSti i 
L a Confederación NV-cional Ide Maestres 
ha publicado una circular-, dirigida a t' dos 
sus afiliados invitándoles a propagar el conte-
nido del nuevo estatuto municipal por cuan-
tos medios tengan a su alcance. 
Les recuerda quo «en la propaganda no han 
de perder nunca do vista que es preciso , con-
tribuir a la formación de la conciencia ciu-
dadana que pueda interpretar y aplicar en 
debida forma ol nuevo estatuto, y mucho 
más en los pueblos, donde más dejan sentirse 
y mayores dificultados surgen todos las gran-
des y profundas transformaciones. 
Para ello, siempre de acuerdo con los dele-
cades gubernativos, con los elementos propios 
y de aquellos ajenos que ofrezenm su coope-
ración aHrufsta y desinteresada, se celebrarán 
actos públicos y conferencias convonientemeci-
te escalonados en los pueblos y aldeas, formán-
dose en las provincias comisiones quo se en-
carguen de la parto más importante de ese 
trabajo». 
N i ñ o m u e r t o p o r u n " a u t o " 
Pedro Fernández Duque, de siete años, 
cen domicilio en Aya la, 57, fué ati-opellado 
en la callo de Torrijcs, frente a la de Don 
Ramón de la Cruz, ayer, a las siete menos 
, cuarto de la tarde, por el automóvil nú-
U T r l r ^ i l T w f f l l ^íáíS'IO mero mS:S1 M-' dedicado al reparto de 
Ü I L L feLygiáML P i H l f i M 0CAI y que conducía Tomás Ce.ada Ga-
rrido. 
L a criatura sufrió tan gravísimas lesio-
nes que falleció a conyocuoncia de ellas 
en la Casa de Socorro de la Fuente del 
Berro, a la que íuó llevado. 
BI conductor del vehículo causante de la 
desgracia no vió interponerse en su camino 
al niño, porque se apeó inopinadamente 
^ . : del tope de un tranvía del disco 51, en el 
Propietarios: VIUDA D E CARRION Y Ci* cual iba montado. 
U n h o m b r e a s e s i n a d o , C O T I Z A G I O N E S 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
H o y , c o m o s iempre , el m á s fuer te . 
L o s n i ñ o s d é b i l e s se d e s a r r o l l a n r a q u í t i c o s y cua f tdo s o n 
m a y o r e s , se e n c u e n t r a n indefensos p a r a la l u c h a p o r l a v i d a . 
¡ S i e m p r e caen venc idos ! 
Desde su m á s t i e r n a edad es menes te r p r o c u r a r a l o s ni-
ñ o s u n e s p l é n d i d o p o r v e n i r f í s ico , c o m b a t i e n d o e n é r g i c a m e n t e 
c u a l q u i e r p r i n c i p i ó de d e b i l i d a d c o n el p o t e n t e r e s t a u r a d o r de 
l a sanare y f a m o s o r econs t i t uyen te , J a r abe d e 
S A L U D 
Máj de 30 Bflo> de ixiio cr»cl«ntt - Aprobado por la 
«cal Acadtreia de Medicina 
Bcchace lodo traico un. no Itrvr en ta diquela 
exterior. HIPOFOSFITOS SALUD en rolo 
Por cuestiones de vecindad 
i—o— 
Frembe al núnaero 5ii do la callo de Segovia, 
ijd cartero Víotor González Ramírez, do cua-
renta y un años, cacado y con detitino an la 
estafeta nómero 12, hizo un disparo do re-
vólver, casi a quemarropa, contra Cipriano 
Pintee Geeino, de cMiaronta y seis años, tam-
bión casado, produciéndole la muerte. 
E l agresor echó a andar cali© do Segovia 
abajo y ya cerca dol puente fué detenido 
por el guardia 870. José Peña, al quo se en-
tregó sin resistencia. 
Mientras tanto, Víctor González ora con-
ducido por varios transeúntes a la Casa de 
SOrono, sucursal do Palacio, donde loá facul-
tativos certificaron la defunción. 
Loe causas dol crimen fueron antiguos ro 
eentimieotoe quo entre los protagonistas del 
mismo existían. 
Ambos eran vooinos do la caca número 3 
de la calle de Juan Duque, eai la que d-o 
continuo se promovían fuertes 
D E B O L S A 
MADRID 
§ por 100 Interior.—Serie F , 70,90: E 71-
D, 71,20; C, 71,25; B , 71,25; A, 71,40; G 
y H , 71,25. 
4 po? 100 Exterior—Serie F , 85,60: E, 
85 00; D , 80,25; B , 86,35. 
5 por 100 Amortlsablo Serie E , • 95,50; 
D, 05,45; C, «Jó.50; B , 05,50; A, 95,50. 
5 por 100 Amortizaba (1917) .—Serie v , 
95,50; B , 95,50; A, 95,50. 
ObiígEciones dol Tesoro.—Serie A, 102,25: 
B , 102,25 (enero) ; eerio A, 103; B , 102,i»0 
(febrero) ; serio A, 101,75; B , 101,65 (no-
viembre) ; serie A, 102,00; B, 102.60 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Deudas y 
obras, 80; Ensanche, 80,50; Villa Madrid, 
1918, 88; ídem 1923 , 93,75; Sevilla, 94,50. 
MarraeGOB, 78,00. 
Cédelas iilpctooarlas.—Del Banco, 4 por 
ICO, 90; ídem, 5 por 100, 100,30; ídem, 0 - escándalos 
royertas debido a diferencias de los vecinos • por 100, 108,25 
con el portero y el casero. ' Accionos—Banco de España, 
E n focha no muy lejana, todos los veci Itecario, 300 
569 j l l i p o -
Ilispono Americano, 151; i';-
nos de la casa oontirieron eu representación ! pañol Cródito, 149; Centml, 103; Explosivos, 
37159; Azúcar ordinarias, contado, 37; tin 
corriente, 37,25; Eleotra, A, 100; ídem, B, 
100; Unión Elóctrica Madrid, 05; Madrid » 
Zaragoza y a Alicante, contado, 337; Nor-
tes, contado, 321,50; Metropolitano, 2 u l ; 
Trcnvíss, 89,75; E l Chorro, 160; Ht Espa-
a la victima dol suceso para que interviniera 
en uno do tantos p'eitos que HOBtenían con el 
dueño de la finca. L a gestión de Víctor fué 
satisfactoria y para celebrarlo hubo una gran 
fiesta do vecindad. 
Alguien observó que la conducta del cartero 
no era muy clara, pues aun cuando se colocó ñola, 145,00, 
al lado de sus convecinos desdo el principio! ObHáciolones.—Azucarera ¡ (bonos), 99; 
parecía incJinado a dar kv razón al' casero! i Unión Eléctrica, 6 por 100, 101,50; Alican-
Anteayer al celebrarse uno de los muchos ! tes, primera, 288; ídem, F , 86,70; ídem, 11. 
juicios de faltas a quo la tirantez do relacio- 94,65; Nortes, quinta, 64; ídem, 0 por 100, 
nes entre los porteros y los inquilinos viene 101.50; Prioridad Barcelona, 68; Tánger-Fez, 
dando lugar, ol cartero declaró en contra de 99 50; Asturiana, 101,25'; Tranvías, 103; 
Cipriano y los suyos, y en favor del líortero, i Transnt'ñntica (1020), 101,25; Minas del 
quo so llama Antonio Maman, de cincuenta ! líif, B, 91,75; Empresa Sagarra, 96,25; Va-
y cuatro años. ( lencianas Norte, 94,75. 
Esto dió lugar al crimen. i Moneda extranjera.—Francos, 39,65; li-
E l agresor dice que Cipriano lo maltrató bres, 32,05; dólar, 7,42; liras, 32,10. 
do palabra y obra; más testigos preseíicia-
Ics del eudMd afirmaron; ante el juez que no 
inibo ni aún riña, cuando monos agresión por 
parto de la víctima. 
Después del crimen se promovió en la ca-
sa número 3 de la callo do Juan Duque un 
enorme escándalo, que hubiera terminado muy 
mal para los porteros y la familia del carte-
ro do no haber intervenido muy a tiempo 
las autoridades del distrito. 
N a d a s e s a b e d e l a s n i ñ a s 
Las pistas que se tenían respecto a IM 
niñas desaparecidas continúan siendo ob-
jeto do la labor policíaca, aun cuando pa-
rece que en ninguna de ellas ce tiene gr-n 
esperanza de éxito. 
L a criatura encontrada en las cercanías 
do Avila, y que coincidía en sus señas per-
sonales con Angelita Cuevas, se Ha avori-
íruado que procede do Segovia, donde babj; 
taba cen sus padres, y que debido a pade-
cer idiotismo,' se aleja de su casa incons-
cientemente. 
L a criatura ha sido devuelta a sus pa-
dres. 
Otra de la pista que merece la atención 
de los agentes se refiere o una señora que 
celebró en la cárcel una conferencia con 
Enrique Ortega, padre de María Ortega, 
con objeto de que ósta recibiera las aguas 
bautismales. 
Se hn dicho ayer que en la calle de H'-
iarión Eslava se prnoticamn dos detencio-
nes de sospechosos. E>1 rumor carece de 
fundamento. Lo ocurrido e? que se hizo 
comparecer en la Comisaría a des pergeñas 
que habitan en la barriada, con objeto de 
que depusieran en un asunto ajeno a la dos-
aparición de las criaturas. 
Un sobrino de Primo de Rivera 
atropellado por un «auto» 
Ayer en laa ú l t imas horas de l a ma-
ñ a n a el «auto» 11.114 M., cpic c o n d u c í a j 
señori ta Ana Merino Cancio, aseso 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENKliAl».—DumiUi lay últUUM voinücuatro hü-
rus flwnó en Cantabria y OaJioía, manteniéodow el 
buen t:cinpo cu el resto do Eapuüa, bubicudu dcü-
cendido la tcinpcratuxu con niHpecto a días pasados. 
DATOS D E L OBSERVATUiídO D E L EURO. -
Barómetro, 75,T; humedad, 30; velocidad del viento 
en kilómetros per hora, 63; reoorndo en las vein-
ticuatro horas, 1.01'¿; tempcratiíra: máxSina, 24,"i • 
mínima, 16,5; inedia, aO.S; suma de las doaviacio-
nes diarias do la teinperaüira media desdo primero 
de afio, más 131 ,G; preciptación acut»i, 0,0. 
EXCURSION ARTISTICA APLAZADA. — L a 
proyectada expedición artística a Parts, que on breve 
iba a realizar el Chor Escolar Infantil del Atemeo 
de Igualada, ha sido aplazado para organizar tam-
ban el viaje a Bruselas, do dundo han. mostrado 
deseos do conotrr esta depurada manifestación de 
nuestra cultura murical. 
H E R I D A EN UN CHOQUE. — E n la callo de 
Bailón chocaron el «auto» 17.771 y 11.527, ambos 
de Madrid, y on el accidento sufrió losLones de ooca 
importancia Rosario Scgoviu. Moreno, de treinta y 
cuatro aOos, que iba en el primero de dáchos ve-
hículos. 
I LOS COMEDORES DE CARIDAD.—Varios do 
¡ los pobres que Imn venido cuncun iendo a loa co-
modorco de Caridad establecidos en el paseo de 
'Martínez Cuinpos durante los últimos meses, nos 
ruegan quo en su nombre demos his gradas por las 
atenciones y eooorro^ do quo han udo objoto, a la 
Asociación Matritense do Carid:id, que costeó 'rs 
comidas basta el mes do marzo y al presidente del 
Directorio, que la hizo desdo aquella focha hasta 
el último día de mayo, osí como a las religiosas 
qne rigai aquella casa y a las e.̂ rK-riías de la bue-
na sociedad madriknn, que. solíc'fcamcnte acudían a 
fjervir la comida a nquellos desvalidos. 
UNA F I E 5 T R . — Kf&naltB domingo saldrá oara 
Salamanca 'Ion Víctor Espinós, que tomará parte 
en una solemne, velada, organizada por la Acción 
Católica de la Mujer. 
Después rrabzurá una do las evocaciones españo-
las quo acaban do obtoner óxito en Valencia. 
ATROPELLOS!.—Josefa Martínez T/ipez, de vein-
tiocho afi-.n, que v've en San Quintín, fi, sufrió V-
siones de pronóstico reservado al ear atropellada 
por el automóvil que conduefn. Antonio Dapena. 
— E n la rom la de. Valencia el «auto» ].12-'5 M., 
conducido por EBÍeban Mareos Iiripez, arrolló a En-
rique Fernandez, prod-iri/ndole graves lesiones. 
El prcpideutú doj Directorio despaché 
ayer mañana o x t c n s t t T ü e n t e cen su 
ted, qwen después fué cumplimentado po-
ol papitán geuoral de la regjón. 
* 
En audienc:a recibi'ó al general de 
i » don Aurclifino Tirado, de la 
BILBAO 
Altos Hemos. 129; Explosivos, 371; Resi-
nera, 297; Rio do la Plata, 44; Unión, 202; 
H . Española, 145; Robla, 470. 
PARIS 
{Pesetas, 253; lira*?, 80,90; li-btns, 80,55; ¡ p i A . i i C I. ' 
Har, 18,575; corona checa, 55,40; ídem í Ül A S l l O 06 031113 \^nSlina 
257 ; francos j dola austríaca, 27; ídem-noruegas, 
suizos. 331,50; ídem belgas, 80,15; florín, ( 
GC9,50. i 
BARCELONA 
Interior, 71,10; Exterior, 35,50; Amorti-| 
^able, 95,70; Nortes, 64,60; Alicantes, 1 
{.'.7 50; Colonial, 60; francos, 39,55; libran 
32,05. 
LONDRES 
Pesetas, 32,04; fumóos, 80.55; ídem sui-
zos, 24,<i0; ídem belga*. W 62 ; dólar, 4.315 ; 
liras, 99,00; coronas oneces, 16.25; Mom 
noruegas, 31,925; escudo portugués, 
florín,0 11.54; peso argentino, 41,31; 
chileno, 39,90. 
NOTAS INE0RMAT1YA3 
Ivi neáocio bur;-áti! de la reunión de ayer 
gaüa, oon Aureii;uju JHUUU, ae Ja septim. ' 
rt-gión; coronel do Infantería, don Eduardo 
García Euentcs; teniente coronel don J ,^ 
se Pernmy Manzanote, y teniente do ^ 
vio, don Jesús Rotache, comandante ¿4 
submarino «B, 1>. 
También recibiú al señor Gil de Biedmj¿-
P O R T E R O D E N U N C I A D O 
Don Emi l io Feito Fanxmdo, inquilj . 
no do la casa mimexo 31 de la caJle M 
Espronccda, ha presentado una denuiJ 
cia contra el portero dtc l a finca, llama; 
do Basil io F e m a n d o C a s i l l a s , el cuaj-' 
impide al denunciante que suba al piSft| 
que ocupa m i colchón, r ec i én adquir ido! 
E l portera dice que Emi l io t ra ta da 
tomar u n hués]>ed, y él no lo consiento^ 
E l co lchón es t á en l a escalera, hastia 
qiie las autoridades decidan. 
En el palacio del Obispo de Madr id -
Alca lá , y bajo su presidencia, se ha ce-
lebrado l a j u n t a general del Patronato 
dol Asi lo de So.nta Crist ina, a l a que 
asistieron los se í íores G a r c í a Molinos, 
SaL-i l l e r r á i z , Prats , SantSas,- Marfil), 
Zurano, M a r t í n González , presidente de 
l a D i p u t a c i ó n provincia l , director gene-
ra l do Seguridad, S u á r e z I n c l d n (don 
Hél iodofo) , López P e l e g r í n y Enc ío . 
So d ió lecturn, a i a Memor ia COITOS-
pondiente a l afio 192.°. y estado general 
de ingre?*os y g a s í ó s , .^icnuo intprcsan-
t í s i m o s los dato.s g igu i én t eá : 
Los Ingresos por todos conceptos en 
dicho a ñ o fueron 319.659,30 ¡pesetas, y 
los pagos, 28ü.733,i>9, resultando, pov tan-bastante rediwulo v 16 situación ue ios 1 . ' j » i t A i i . n r>i -J r. , f J n „ Ttt mavnr'a da! to. l ,n saldo a favor del Asilo de 38.870,01 d'stmtos valores favorable a la mayoi.a ae ^ ^ « t ^ » 
ENTREGA f f e Ix\S OBLIGlACIONESU 
TESORO, E m S I Q N 15 DE A B R I L DE 1! 
Loá tenedores de facturas números 1 al 250 
de suscripción; a inetó.l¡co, de las obtigacionea 
del Tesoro, emisión 15 do abril de 1924, pû J 
den presentarse desde el lunes 10 dol co. 
rrienlte, a recibir las nuevas láminas en 1K 
Caja de Valores de este Banco, a las horas 
de oficina. 
Desdo el miércoles siguiente y días suce-
sivos, so entregarán las obligaciones corres-
pondientes a las facturas do numeración pos-
terior. 
En cuanto a la entrega, do obligaciones pro. 
eéotentes do las presentadas al canje, ae ir4 
efectuando a medida que vayan siendo daU 
pachodas las corresjxnidientes facturas. 
Y f •! re •[•orto a las personas que tienen 
estos valores en depósito en las Cajas 
Banco en Madrid, pueden disponer do ellos, 
desdo luego, si lo estiman conveniente. 
Madrid, 13 do junio le 1924.—El eecra. 
tario general, 0. Blanco-Recio. 
1 59; 
ídem 
DA S A L U D • F U E R Z A y V i C 
YftyM.H'f..:.«mr»»" i .w»"» l'l H i illlllllMUIKIWnBMMi 
v CüBÍERTOS ' Y j A 1 1 C D 
ORFEBRERIA MARCA U U E D 
3IENESES, S. A. C.a Chamar t ín , 17. 
I'edhnos on roiuerflos. 
zo 
a ñ o s . 
ellos. 
Los fondos públ>-cs continúan elevando 
sus cambios, y aunque la Deuda regulado-
ra no altera su precio en partida, en las 
m-tantes serios mejora do 30 a *5 cónti-
mos. De este aumento de valor queda ex-
ex(;epturdo el Exterior, que pierde i § y 35 
c'éhtlrhre í*egx'm los serieo. 
Entro los valores do cVfditÓ sólo altera 
su cotización el Banco Hispano America-
no, quo pierdo un entero, y entre los in-
di:stria103 so observan pocas variaciones. 
todas efles fovaroblcs. Los Alicantes se tra-
tan con una peseta de baja y los Nortes 
on alza de 50 céntimos. 
La moneda extranjera cotiza con mejora 
do 15 céntimes los francos y de cinco las 
libras, y con pérdida de 15 céntimos las 
lirre y de dos los dólares. 
• « • 
A más do un cambio se cotizan : Exte 
ñor . rada por el chófer Rafael Mcj ía , alean-, _ Ferrocarril ' a A n d r é s Sáez Hercdia , de catorce ¿r* • ^ ' - 1 ¿aVK l o o V 
que iba en bicicleta, delante del langer-Fez, a 00.2o y 99.50. 
((auto» y junto a otro ciclista de su 
E n el corro extranjero se hacen las si1 
gi.ientes operaciones: 
125;000 franca, a 39,75; 225.000, a 39,70 
y 100.000 a 39,05. 
40.000 liras, a 32.30 y 25.000, a "32,10. 
1.000 libras a 32,05. 
1.000 dólares, a 7,42. 
o s i c i o n e s y 
o 
c o n c u r s o s 
misma edad 
E l muchacho c a y ó a t ie r ra , acudien-| 
do en su aux i l i o varias peleonas, una : 
do ellas el estudiante de Medicina don 
Carlos Es t évanez , que a t e n d i ó sol íc i ta-
mente al herido. Este fué llevado a lá j 
c l í n i ca de Vclázquez , donde el doctor i 
L o m u i lo a p r e c i ó diversas lesiones y I 
c o n m o c i ó n visceral, de p ronós t i co gra- ' 
ve. E l herido, que es sobrino del pre-1 
sidente dol Directorio m i l i t a r , fué tras-j 
ladado d e s p u é s a su domici l io , Veláz- , 
quez, 22. , . J „ 0 ! Anrobaron el primer ejorricio: Dou lüiai 
L a s e ñ o n L a quo iba aprendiendo a 1 1 ' 
Î CL ¡muy* 7 'TJ •.^ i • ,7-„ Meodicufa cun 11 puatos; «ton Jwi']¡iia 
conducir el . .auto» que produjo l a 11; doü i ^ á n d . . Wochoz. J>: 
gracia paso a declarar ante el juez de ^ ^ don ManaDu ^ 
g u a r d i a , * # ¡ralta Cutalá, 11,50; don iMauro Ptrez CaJlcja, 11; 
-.r a - i T-I 'don Julio Pórez González, 11,20; don Pedro l'é-El «auto. 11.26.-M. conducido PPr B s t é - , ^ ^ l ^ D ^ ^ 
han Marcos, alcanzó a Enrique Pérez H u m - | ^ 11; ^ ¿ V J V v.rvz 12. dcn Mo!3lSa 
pesetas, 
Dirranlto el altó PolE inaugurado u n 
nuevo pal je l lón-donni tovio de dos plan-
tas, con una suficiencia para 200 acogi-
dos. 
L a poblac ión asilada se a u m e n t ó en 
60 individuos, e l evándose a 911 los aco-
gidos. 
Solamente ocurrieron 24 defunciones 
de ancianos y dos do tilfios, a pesar -de 
las edades extranjís de loa asilados. 
So ha p í roporc lonado colocación en ofi-
cinas, talleres y casas part iculares a 
122 nifíos de ahibos sexos, qne habían 
adquir ido e n s e ñ a n z a para tener medios 
propios de v i d a 
Existe una pob lac ión i n f a n t i l de 595 
n i ñ o s y n i ñ a s , siendo sólo 15 los quo 
a ú n no saben leer, ipor lo menos. 
Do renta en tortos los liueuos cs*cncos 
T a n 
V ó m i t o s CURAN CóleraTifus* 
Diar reas pronto y bier> uiscntenasH 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
... ^ 
t I I t ñ 
Vio Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm, 26. Toléfon^ 10-21 
V A L E N V I A . — V atál of?os gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotal 
1 F á b r i c a 
12, 3ííB-iana Pineda. 12 (amos Capel]» 
Crerros de punto. Casa fundada en 18 
CORONAS Y FLOl 
TRECIADOS, 11 
T r t i i a c i Q i i ü s p a i s o l a a 
(XXVÍÍ €ONC¡ilESO EUCAEISTIC^ IIVTEl&NACIOxNAL) 
Bajo la presidencia de honor del eminentisimo señor Cardenal Primado y la presidie 
cia efectiva del ilustrísimo señor doctor den José Polo Benito, Deán de la San 
Iglesia Catedral Primada de Toledo. Del 11 de ju l io al 1 de agosto. Primera cía 
1.610 pesetas; segunda dase, 1.290 pesetas; tercera clase, 1.075 pesetas. 
Informes c Inscripciones, en la presidencia: CAPUCHINAS, 0, TOLEDO 
P O L I C I A 
> rarra 
Pascua! 
ra. de diez años, domiciliado en Embajado- j 
res. 61, causándole gravísimas psiono?. 
Oóurrió la desgracia en la ronda qei ya- '•  
lencia. 
—Epifanio HemAnde?. T('llcl, ñ?i sesnata y 
eeia arios., babitante en Qobérnadór, 0. fjié 1 
atropellado por el «auto» l O j a i - M . . que iruia-
bé Claudio Pérez Sánchez. Este 1c llov ' en i 
BU vehículo a la Casa de Socorro, y desr ués | 
desaparenió; pero no tardó en ser detenido 
Epifanio resultó pravemente lesionado. 
M U N D O P E R I O D I S T I C O 
Un acuerdo del Congreso de jtíalU^ea 
, Pérez Tintado, 11,80; don Cürlos Pérez Salce-
! do, hí,30; don Lorenzo Pérez Vidal, ll.GO; dmn 
| itanucl Pico Vilal)cllft, 11,80: don José Piédrola 
i Calderón, 11,'20:' don Bairtokraié Pona Bennasa, 
i 11,20; don Valentín Povcda Pneto, 11; don Carlos 
¡Pozo Guzmán, 11; don Podro Pozo ViJlar, 11; don 
i (luülcnno Prats Aranda, 11 ; don Manuel Prieío 
j Martínez, 11,20; don Francisco Raboso Cnerta, 12-
don Alejandro Eamírez Or¡.¡z, ll.GO; don Manuel 
iBamírez Bcdondo, 11.80; d(in José Redondo .Vo-
'guer, 11,50; don Eafael Beina Banoc, 12,50; don 
IfOdstto Beverondo López. 12; don Emilio Rcvilla ̂  
Cossio. 11,40; don Marino Bey Caja, 11,00; don 
Beyes Becerra, 11; don Pedro Biaüo Mi-
l i ; don Víctor Biro González, 11,30; don 
E n la sesión primera del I I Ccngresn de 
Prensa Catalano-Balear, celebrado en Tai-
ma de Mallorca, fué aprobada la siguiente 
proposición: 
«Los delegados que suscriben tienen el 
bonor de proponer al I I Congreso de Pren-
sa Catalano-Balear que acuerde manifestar 
su adhesión y rendir testimonio c!o com-
pañerismo a su digno compañero den Juan 
E^rco por el injusto atropello de que ha 
sido objeto por parto do !a Empresa de 
«Las Noticias», lamentando quo la inci-
piente vida de la Federación impida la 
adopción de acuerdos más radica íes. 
Palma de Mallorca, 30 mayo 1924,—Enri-
que Vivos. Josó Marín Vcrgcr.» 
Cumpliendo un acuerdo do la asamblea, 
tomado también por unanimidad, le roga-
mos sea publicada osta proposición en ei 
periódico que usted tan dignamente dirige, 
por lo que le damos las gracias anticipa-
damente. 
Palma de Mallorca, 31 de mayo úo 1924. 
Por la Asociación de ¡a Prensa Diaria de 
Barcelona. Eugenio d 'Ors.--Por la Asocia-
ción de la Prensa de Baleare^, José Vives. 
Por la Asociación de la Prensa de Manr&?3 
y Comarca, Antonio Ilocn.—Por la Ascen-
ción de Periodistas de Gerona, José (Jarcia. 
Por la Asociación de la Prensa de Lérida 
y Reus, José I>~u—Por la Asociación de la 
Prensa do Tarragona, Joan Roinnní. -Por la 
Asociación de la Prensa de Sabadoll, Í?H-
món Riera.—Por la Asociación de ia prense 
de Tarrasa. Jnan Porsa SlOfrla, 
José 
cías, - , 
Gabriel Bico Pérez. 11,40; don Bafa*! Biora M-
garra, 11,40; don Agapito R'ol Bnron, 11,30; d.n 
Manuel Bíos Pérez, 11.70; don Femando B¿varoia 
Bc^ofm, 11,20; don Antonio Bivera Fuentes, 11; 
don Emilio Boca Nogales, 11; don Valentín Bodrf-
guez Alonso, 12,20; don Benito Bodrlguez Bou-
ja, 11,50; don Miguel Rodríguez Calora. 12; don 
José rodríguez Cómez. 11,40; don Bufino Bodrí-
guez Herrera, 11; don Juan Bodrfguez Jares. 11.jO; 
don Andrés Bodriguez Lópét, H : don Bogelio Bn-
átigúet Pérez, 12,50, y don Tomás Rodrgiiez Pé-
rez. 12. 
Aprobaron el segundo ejercicio: Don Franoieco 
Gervis Cano, oon 12,90 puntos; don José Mann 
Elias, ll.GO; don Alfredo Maza Rrmoro. 12,30; ôn 
Angel Merino Casabona, 11,70; don PatiMo Mfn-
guez Cubcllo. 12,10; don Franciaro Palma VeJVín, 
11.80; don Valentín Montes González, 11; don Ma-
cedonio Mora^ón Díaz, 11.10; don Joafc Moreno 
Aguilera. ll.GO; don Joaquín Morono I^^imidcz. 
11,10; don Antonio Moreno Carcnga, 11,70; don 
Jx¡ I Morcr.o Tiaguía, 12.80; don Jo«é Moreno Ol-
mo, 11.20: don Manuel Morgnda 8Ancii<v.. 11,0; 
don Jo*'; do I» Muela ('aniñen). 11,40; don Enri-
que Muñoz'B-ilIenilla.. 11,70; don T.ms Naranjo Ca-
bro, 11.50; don Fabián Nayarro Navarro. 11.J0; 
don Antonio Navas Prieto, 12,40, y don Salvodir 
3el 0'-'P Erhevnrría. 11. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l o s p o b r e s 
Su majestad el Roy de ItaPa ontro^) a! 
slca&lo do Madrid tía eboque de 10.Ü00 pc-
pan que las repartiera entro los po-
biree do ?d;vdr¡d. 
5 1 
I I E H F E R M 0 8 D E L C A B E L L O ! ! 
P R E C I O : © . S O P E S E T A S 
" L I S ? * ^ « H l l a s Perfumería; 
Depósito general: J . ICART, CLARIS, 10. 
Instantáneamente-
E S T U C H E 
Drogncrías 
- B A R C E L O N A 
R E R F E C T 
E e ú m z , Q a t a r r o e , C á S c i s S o s , ^ e u ^ s t e n i a 
C u r a d e e l d e © I r é y r e p o s o mmm t e r P A L L A E E S 
Es un m-enloso aparato, oon el cual con 
seguim usted la invioJ^büidad de su corres 
pondencm. Es el cierracartaa mis BenciUo 
y practico quo so conoce. 
Los crai^por»* o cierres imposibilitan en 
absoluto la apertura del sobre sin romperlo 
bon« de meta! rojo, imitando lacre " 
Prec.o del aparato. 7,90 pesetas. Precio da 
fes cierres, la caja de cien, 1,23 pesetas. 
L i A s i i i F a 5 s i Q B ® s 
PRECIADOS, NUMERO 23, MADRID 
i is: F" o ÍHÍ ryi E s 
L U & H A N A , S , T E L E F O N O Z S - 4 5 
E l L . D E B A T E (5) Sfilrado M de Jnnlo de 1924 
R a d i o t e l e f o n í a 
parama «le las eiimionou para hoy 14 dü j i m i : : 
\¿Jí í i i i l i , '—^ a*!^ uuiuvo Jo la uodio; 
' Primera parto.—cSuspiros do lls¡)atia» (iwiaodj-
, Aivarez; -iCóidobu*, Albóniz; Marcha húngu-
Q ^ a k i : «La mutU do pürtiui> (obmura), Au-
aiití^'e1^' (.biiu;ci<>uj4 Vcrdi; »l-.a roma uo-
ber 
Serrano. 
¿iexiiuxl:!).— Coüícrencia para niños por don 
¿1/rodo Carmona. 
5egunGa parte.—«Bcmanza en sol» (violín solo), 
P^thoven; «El dúo da la africana», Cahillcro; Mi-
pue'.to, Bochurim; Ballet, Gluk; Taogoa vario»; 
canción del soldado», Serrano. 
* PABIS.—4, Matinée artística.—4,30, Conwrsa-
¿¿a cobro *E1 hogar £ranc¿8».—8,45, Coccicrto y 
canto. 
LONDRES.—3 a 5. Concierto.—C, Carta* infan. 
ijlae.—C,15, a G,45, Cuentos para niños.—7, Bole-
E , general do noticias. Pronósticos meteorológicos. 
Coaferoncia por <-! capitán Richnr Twelvotroos.—t1, 
programa misceláneo y de baile, por la orquesta 
¿o danza de Saudringham y vooce.—10, Segundo 
boletín de noticias. Conferencia por el coronel Phi-
W Trever.—10,30, Orfeón y banda del Savoia. 
BIKHINGHAM—3,30 a 4,30, Concierto para 
piños.—5 a 5,30, Sesión femenino.—5,35 a G,30, 
Sesión infantil.—7, Pronóálicoe mcteorológicoa.—H, 
Kocbe en memoria do la música antigua: Concierto 
jnglrumental y de vooes.—10, Conferencia da Ethel 
Jíalpas. 10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMCUTH.—3,45 a 5,15, Concierto ¿e 
orouesU y piano.—5,15 a 6,15, Hora infaxitil.— 
fi 15 » G,45, Conferencia paia estudiantes.—7, Pro-
nósticos meteorológicos.-8, Noche popular; Con-
cierto por la orquesta y voces.—10, Conferencia 
por el coronel Philip Trever—10,30, Bacda do 
garoia-
CARD1FF.—3 a 4, Conciertos por la orquesta 
¿y Capitel Cinema.—5 a 5,45, Sesión para seao-
jas.—5,45 a 0,30, Sesión para niños.—7. Pronósti-
,¡03 meteorológicos.-7,15, Confcrcnda por WiJlie C 
Clússitt-—^7,30, Noche popular: concierto por la or-
questa y voces.—10, Conferencia por el coronel Phi-
lip Trover.—10,30, Banda del Savoia. 
MRNCHESTER.—3,30 a 4,30, Concierto instrn-
inental y de voces.—5,45 a C, Cartas infantiles.— 
5 a 6,30, Cuentos para niños.—7, Pronósticos jie-
teorológicos. Conferencia por el capitán Richard 
'jpwelvetroos.—7,30, Conferencia por míster Spur-
jey Hey.—8, Noche de baile.—9, Bailables por ¡a 
benda—10, Conferencia por el coronel Philip Tre-
mer.—10,30, Banda del Savoia. 
, ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Concierto do cuarte-
, ( C o n t i n ú a al final de la 2.a column.) 
V I D A R E L I G I O S A 
-EB-
DIA H . - S i ü a d o (Témpora, Ordenes Sagradas) 
Santos Basilio el Grande, Obispo, confesor y doc-
tor; Marciano, Obispo y mártir; Motodio, Obisp), 
Anastaavc, pro-obíicro; Rufino, mártir, y Eliaoo, p. . -
feta. 
La nikii y oficio divino son de la infraoctava, con 
rito ecm:dob!ü y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de Loyola. 
Ave Mf-ría—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas—En las Trinitarias (Lope d-
Vega, 18). 
Corte de liarla.—Del Destierro, en San Mar-
tín (P.) ; de los Arquitectos, en San SebafLiún. 
Catedral.—Continúa la novena al Sagrado Cora-
zón do Jesús. A las teto y media, misa do comu-
nión goncral; a las ocho, ejercicio del mes; por ia 
tarde, a las teis y media, exposición da Su Divina 
Maictlad, tcrmón por doo Benjamín de Arriba, 
cjeríieso y reserva. 
Parroquia do los Dolores—A las siete y media v'o 
la tardo, ejercicio del mee. 
Agustinos Recoletos A las ocho do la noche, 
ejercicio del mes del Corazón do Jesús. 
Asilo do San Jooé de la Monlofla (Caricas, 15). 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a las siete y media, rosario, ejercicio del 
grado Corazón de Jesús y reserva. 
Bueni Dicha.—Continúa la novena a Jesús Sa-
cramentado. A las sfis y med'a de la tardo, exposi-
ción de Su "Divina Majestad, rosario, sermón por ci 
señor Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
| Uurmcn.—Continúa la novena a la Santísima Tri-
nidad. A las sois y media de la tardo, exposición 
de Su Divina 'Majestad, sermón por el señor Tor-
tosa, ejercico y reserva. 
to y canto.—4,30 a 5, Sesión femenina.—6 a C,30, 
Sesión infantil.—7, Pronóstioos meteorológicos. 
7,15, Conferencia por Alexandcr Philip sobre «El 
calendario gregoriano».—8, Nocho do ópera, por ta 
orquesta y voces.—10, Confereucia por el coronol 
Philip Trever.—10,30, Concierto por la orquesta y 
voces.—11, Banda del Savoia. 
GLASGOW.—3,30 a 4,30, Concierto da cuarteto 
y canto.—4,45 a 5,15, Sesión especial pn.ra soñ> 
raa.—5,15 a G, Sesión nara niños.—7, Procós-ti'Ms 
meteorológicos. Conferencia por el cap-tán Richard 
Twelvetroos.—8, Canciones y bailables per la < r-
questa de la estación.—8,55, Conferencia sobre E.i-
tografía por A. W . Hill.—9,5, Bailables por ia 
orquesta.—9,35, Recital de canto.—10, Conferencia 
por el coronel Philip Trever.—10,30, Banda i d 
Savoia. 
Cristo fle la Salud.-A las ocho, misa, rosario 
meditación, ejercicio del mes y bendición." 
Calatravas.-Emp^za la novena a Nuestra Seño-
ra del Carmen. A Vd& nuevo> ^ a 
once y media, roaario y novena; por la tajdc a las 
siete y media, cxpo^ción do fin Divina Majestad-
estación, rosario, sermón por el señor Tortosa, c-jer-
cicio y reserva. 
Comcadaüoras fle Santlago.-Centinúa la novena 
a los Sagrad*» Corazones. A las sos do la tard" 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, sermón 
j por el señor Causapid, ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—Continúa la novena a la Santís>ina 
Trinidad. A las diez, misa solemne; por la tarde, 
a Jas siete, manifiesto, sermón por el padre Mariano 
Avala, S. J., himno y procesión de reserva. 
Tr nitams (Cuarenta lloras) .—Conünúa el triduo 
a la Santísima rimdad. A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las diez, misa solemne, y a 
las tros, solcnmoe vísperas; a las cinco, ejercicios } 
reserva. 
ÍIOVENÍIS A SAN ANTONIO 
Parroquia de San IldctontO.—A las sois y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, aermón por don José María Bases, 
ejercicio, reserva y rosponsorio. 
i's.n'oquia de s in Lorenzo.—A las siete y media 
de la tar.de, menifiesto, rosario, sermón pee el se 
ñor íicifía, do B!as, ojereicio, reserva y gozos. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la nove-
na. A las siete de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, novena, ejercicio, sermón por Cm 
Diego Tortosa y reserva. 
Parroq-.üa de Snr.ta Cruz.—A la? diez, mica can-
tada; por la tc.dc, a las siete, exposdeión de .¡ru 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Amando Gómez, ejercicio y reserva. 
PRIMERA COMUNION 
En conmemoración do la liosta onomástica do d'-n 
Antonio Maura so celebró ayer mañana en la pa-
rroquia do Nuestra Señora del Pilar la primera •.•(. 
mu.nión de niños que ¡visten a las escuels» mauris-
tais del distrito do Bucnavista, pronunciando una 
elocuente plática preparatoria el capellán, don FPID-
cisoo Salís. 
A s i e r o n al solemne neto, entro otras personas 
que no recordamos, los señores Salcedo Bermejillo, 
Avia y la Junta de Damas del Patronato Escolar. 
« «• * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
S e c o n c e d e a O b e r m a i e r l a 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a 
Su majestad el Rey ha firmado loe siguientes ¿e 
crelos: 
GOBERNACION.—(J<-Qcedicndo la nacionalidad 
española a doña Josofiua Ricci y Caporadi y a don 
Hugo OiormaycT, subdito alemán. 
FOMENTO.—Modificando los artículos 9, 17, 10, 
25, 27, 32, 34 , 39 y 40 de la ley de Caza.' 
Autorizando para adquirir una grúa eléclrica <V. 
20 toneladas coa destino a la Junta de Obras <:el 
puerto de Coruña. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Nombrando al du-
que do Alba vicepresidente delegado regio de a 
Junta para establecer en Sevilla el Colegio Mayor 
Hispanoamericano. 
Declarando jubilado a don Antonio Gaiícs, 
drático del Instituto do Orense. 
MARINA.—Propuesta de ascenso en vacante re-
glamentaria en favor del capitán de navio don V \ 
blo Rodríguez. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A I I O Y 
ESLAVA.—0,45 y 10,46, La embrujada. 
CENTRO,—6,45 y 10,4.". La leyenda del boeo. 
LARA. — 7, Más allá de la muerte. —10,45, La 
malquerida. 
REINA VICTORIA—7 y 10.45, Vidas maltre-
chas y La Yankee. 
APOLO.—10,30, La suerte y La bejarana. 
REY ALFONSO—(",,30 y ]0,30. Variedades. 
LATINA—0.45 y 10.45, Variedades. 
PARISH. —10,30, Presentación de la compar.ía 
de circo de Lcon.ird Parish. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30. Partido a pala: 
Solozábal y Ochoo contra Quintana I y Aguirre.--
A pala: Izagnirre y Amorohieta I coatra Irnurqui 
y Pérez.—10.30, a pala: 'Begoñcs I I y Gintabm 
contra Quintana I y Elcrrio. A remonte: Paw.-'ui-
to y Salaverría contra Ochctorena y J. EeúAniz. 
(El anuncio de IÍ-J obras en csti cartelera, r.o 
tapono su a?PDbíCi6n y racomendaciún.) 
C a í d a m o r t 3 5 
En la finca número 16 de la avenida 
de Pi y Margall s-c cayó por la escale-
ra den Guiilcnno Gouz-álcz Elvira, de 
sesenta y seis años, sufriendo tan gr.-í-
vos lesiones que falleció a los pocos mo-
mentos. 
L A " G A C E T A " 
-BD-
SUMARIO D E L DIA 13 
Presidencia.—Señalando las fechas para la elac-
cióu de vocales y constitución del Concejo de 
Economía Nacional. 
Hacienda.—Adjudicando definitivamente a don 
(Inocencio Chico Montes, como apoderado do la ra-
tón comemial Hijo de Cándido Germán Esteban, 
¡ la subasta para la ejecución de las. obras do cons-
trucción do un edificio destinado a sección de Lote-
econo ía aoonal. ( ^ cu uno dc j03 Bohrcs ^ cl Estado poeoe en 
Nomorando oficial mayor e mspector g e n e r a l ^ ^ ^ Molta!bán) do eeU Corte, 
de los servicios administrativos del nyaptase de . j ^ ^ d o ei csped.eute promovido por la Co-
Irahajo, Comercio e Industria a don Luis MalMÍ'|^¡MW> regia ¿el Canal do is2bcl n sobre exención 
Alonso, actual oficial mayor y secretario general del j - . impoe6to ^ pagoa del Estado de las facturas 
mismo departamento. | _ _ c n m „ ^ ^ma en las dependencias del propio 
Idem jefe superior do Comercio y seguros a don 
Ricardo de Iranzo y Goizueta, inspector jefe <i 
Administración del Cuerpo tóonico de Inspecciln 
de Seguros. 
Idem jefe «uperior de Industria a don Juan Fló-
rez y Posad», ingeniero industrial, actual subdirec-
tor do Industria. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para el Juzgado 
do primera instancia de Arzúa 'a don Sinesdo Mar-
tínez y Fernández Yañez, aspante a la Judicatu-
ra y al ministerio F^ecal con el número 86 en la 
escala de! Cuerpo. 
Idem para cl Juzgado do primera instancia de 
Santa Coloma de Parnés a don Eduardo Canen-.-ia 
y Gómez, abogado fiscal do la Audiencia do Tarra-
gona. 
Idem para la plaza dc abogado fiscal de la Au-
diencia de Tarragona a don José Atanagihdo Pardo 
de Androde, juez do primera instancia de Santa 
Coloma de Parnés, electo. 
Trasladando al Juzgado do Sanlúcar do Barrame-
da a don José Ruiz Delgado, juez do primera ins-
tancia do San Roque. 
Idem al Juzgado de primera instancia de San 
Roque a don José iMoría Martín Claverla, abogado 
fiscal do la Audiencia territorial de Las Palmas. 
Guerra Deponiendo se devuelvaa a varios 'ndi-
viduos las cantidades que ingresaron para reducir c) 
tiempo de su servicio en filas. 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo de Inválidos 
a Francisco lionzález Martínez, soldado del bata-
llón do Cazadores de Ciudad-Rodrigo, número 7, l i -
cenciado por inútil. 
Idem ídem ídem a Damián NJebla,~tabo de ca-
ñón dd crucero «Vizcaya», retirado por inútil. 
Marina.—Disponiendo paseo a stuación de Js-
ponibilidad los subintendentes don José González 
dc Quevedo y Zumel y don Rafael Sarmiento de 
Sotomayor y de Rubalcava. 
Idem ceso en el destino de ayudante de inspector 
general del Cuerpo Administrativo dc la Armada a 
'don Juan Donato y Franco, y disponiendo quede 
J en situación do disponibilidad. 
por consu o de agua en las dependencias del propio 
Estado. 
Declarando que, a partir del día 12 del mea oc-
tual, los cargamentos do maiz que lleguen a lc« 
puertos del Cantábrico y Galicia no tendrán dere-
cho a disfrutar del beneficio wanoelario establecido 
por el real decreto dc ? de noviembre próximo TMT 
sado. 
Instruccvón pública.—Disponiendo sean inscritos 
en cl Registro especial do este ministerio las Mu-
tualidades0 escolares que figuran en la relación que 
se inserta. * *» i / i 
Designando para los cargos de vocales del Co-
mité Ofic^il do Geografía y Geofísica a don RaHcl 
Páramo y Bareau y a don Eduardo Torafla y Tondo. 
Dispon ioníTo se den los ascensos de escala y qae 
los catedráticos do Escuelas de Altos Estudvx» Mer-
cantiles y do Comercio que se mencionan pasen a 
ocupar eñ el BBOJaíSS "ÍSí números que ee indican. 
Nombrando el Tnbunal pora el Concurso do pre-
mios anunciado en la «Gaceta, del 19 de enero úl-
timo. 
DLspomcndo so in-criba la obra titulada «Ayer y 
Hoy» en el Registro general de h Propiedad inte, 
lectual, figurando como autores y propietark»~del 
texto y de la música, respectivamente, don Tids 
Jordán y don Conrado del Campo. 
Fomento.—Disponiendo se ejecoten durante «I 
actual ejerció económico, por el sistema do adminis-
fración, Ua obras de agotamientofi y ciraienlos ^ f l 
r,;pnto s^bro el río Servol, en el camino Tecmal 
númeio 817, de fe provincia de CasfeBdn. denomi-
nado de Vallibona a b carretera de Zaragoza a 
Castdfón, por la cantidnd de 12.909,5* pesetas. 
Concediendo a los eefiores qne se mencionan an-
<or:7..„;,',n rara importar franado de distintas espe-
¿ea 3e Matruecos, con el fin de satisfacer las ne-
ce^dadPíi del abasto público. 
Disponiendo se amortice un» , plaza de ingwiiat) 
jefe de primero cln^í del Cuerpo da AgrcWmoa. 
Declarando amortizada en d Cuerpo de-guarde-
rf» forestal las vacantes que se indican. * 
w a i e s e i t e i r i c a s - s a ü e s m * m • i t i e i o r e s ] M \ m 
Ceustrucción do grauvies y poquej^-í centrales do (lú;<b eléctrico, a b»SO do turbina hi-
íráulica o do motores Dn-scU feaii-Diesel a de gas. Lineas do alte y rodoi do d.atribución. 
Jteiorn)» do antiguas ci><r«les tlóctricas-
MOLINOS HAÍíXLROci—Instalaciótr, reforma y adaptación al servicio do alumbrado, 
prnultánoamento c / i el de molturoción-
GRUPOS PA'/.A RIEGOS—MAQUINARIA EN GENERAL. 
Pedid datos y referencias a la S. E. de Montajes Inanstrlalos. Núflcz de BslSoa, 16. Madrid. 
V I M O S V C O Ñ A C 
C a s a í u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do dee tercios del pago dfl 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región, 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., ¡ ¡ M r , 
A n g i n a do pocho. V e j e z p r o m a t a r a y 
dernás enfermedades originadas por la A r t a -
r toesc ie ros i s e H i p e r t e n s i ó n 
Ce c u r a n de en modo perfecto y radical y se 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L . 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores dc cabero, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, vahí-
dos (desmanas), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda. (ícbilidad. etc . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; supnms 
cl peligro de ser óíctínta dc una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando ia mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arcual, 2, Bsr-
celona, Sorjala, Rbla. Flores, 14, y principa-
" farmacias de España, Portugal y America 
líe i l i p t - W i ^ cal CSÜ M o l a ] 
PÁK'A CUUA3 i-A TUÍÍEUCULOSIS. HUONQUil iS . 
¡LA'i'A BROS CRONICOS, INFECCIONES OKlPALJi* 
Recon:tiluyrn:a «ei tparatj rc^piralam. 
I: ARMA CIA üit DOCXOlí BbNHUÍCTO 
bAN EERNr.ltDO, 41.—MADKiD 
p a r a r e f r e s c a r , y c s i s f r a l a r 
d e b u e n a s a l u ú , 
es cl ci^ua mineral que yo mismo hago poniendo 
en u a litro dc agua ordinaria, un paquete de 
Anícs, no podía permitirme todos los dios beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy dio, tengo la ventaja de obtener U litros 
de e^ua minera!, cl precio que antes penaba por 
uno botella capsubde dc agua minera!. jY'que 
delicia dc anua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loa Líihínés de! D c c t o r Q u i l í n csíiu indicado» para c! 
frfttanfoAlo en ca»a (cvSiaado ¿acío» ca balnearios) dc 
l a g o f a , l o s r e ^ m a t i s m e s , 
y de Ir.i enícrmedade» del 
l e g a d o , r m o B i c S p é $ l ^ i n á | o . 
Con uñé ceja dc ÍX pequetes puede obtenerse 
12 l i t i o s de agua mineral. Precio: 1'50 péselo» 
T O M A D 
rmcciasYBAROuiLLül-MADRlD^ 
m m 
oficina pcníTal do 
n contratación d o 
L A MAB IMPORTANTE DE ESPAÑA 
ALCALA, 16 (palacio del Banco de Bilbao). 
W sólo dentro del iutcés lo^al. 
REGISTRADA MARCA 
•Vi - ^ 
P O L L 
BATERIAS DE COCIIVA y hoñoñ dc cinc dc todas c*as«s T 
modelo*;, i'rccios muy c eonó ín fcos . 
31 A G I> A L E N A , NU 31 E íí O 2 7 
L A § 2 ) ^ C h a m p a g n e 
H E I N A . V I C T D M A . " ¡ 
Acmpve s e r ^ , í a ve'vcvx 
d c í a l r j i d m j " p t i e / t o 
q u e o s l a ^ t d m p r e f e -
• - i d a p o r l a J r e i n a n . 
e s t i m u i a e l a p e t i t o 
MARTA CATMOSA 
Artículos pura jardín, beladoras, armarios friRorílicoa, 
thermns, íiltros, jaulas, cafetera?, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
C A S 
m m m m • m ? m • v m * • HIFOTKS 
ELIPE. COYA, 23. Oe diez a una y cuatro a seis. 
M I I E B U S I f t n C E R I A 
GOYA, 21 (esquina 
ESCEC1AIJ UAI) 
EN ENCAIKJOU 
Nueves modelos; visito \\ 
exposición d e l constructor, 
, Lilgasca).—-Talleres, AYALA, 43. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección do edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLOREROS. 3. MADRID. Telf.'' 100. 
s e o m e s E L O s SOUMESIS e E ü o i F 
Cosa Parí'S lujuidi cintas, fanUiKía, llores, plumas, velos, íjasas, 
eedas, crespones, punto & ria, v^i^njas v batratas horatisim»"'. 
BALDOS GRAN VÍA. — CABALLERO DE GRACIA, 50. 
REPRESENTANTES" 
solventes. Búscanse para ven-
ta máquinas escribir económi-
cas. Sumamente períecr.inna-
das. Gran éxito. M íl t t h 
Cruber. Apart.» 183. Bilbao. 
m m m i'e p in tor 
V encalar; hacen cl trabajo d<> 
10 hombres. IVdid catiilojo a 
Matths. Grubcr. Apart.o l£3. 
BILBAO 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
CUSA r u s t u s 
Siemnre las últinins novedades- Ver BUS escaparates coa pre-
cios marendog. Ventas por mayor y nicnor-
M l i D R I B . PLAZA MAYOR, 30 (en la rinecnadi) 
C A S A R R E l S A 
Corsetería de lujo y económica. Eojas de goma pota señora 
caballero. !>»stén-necbo «Idcalt. marca cxausiva. 
FUENCARRAL, ' 72. TELEFONO 4.fc00 M. y 
L e n t e s y G a f a s ¡ C a s a A p a r i c i o 
do todas clafcs y formas, -m- . , , , . 1 . 
pertinentes, gemelos para tea- j 
tro y canipo, prsmálicos, ha- _c 
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
ta!, Zw.ss. Opticos, éapecift. 
listas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 5.— MADRID 
fftBit r«wiH •;-;••»«>. 
Guslevo Weinhciíei 
Muebles de lujo y económicos. 
oraendamos esta casa fior 
FCT la que más bi\rato vendo 
Calle Recnletos, 2 cuadru-
plicado, y Kortaleza, 61. 
iSüiCüilGrOS! 
Alimentad vuestras aves con 
huesos molidos. Sorprendentes 
resultadoa. Pedid catáloco de 
molinos para liucsos a Matths. 
Graber. Apart.o 185. B Ibao. 
SE5ÍOR EÍJ EXCELENTISmO 
i S I I U mm 
T E L L E Z G i i ' : O h 
llmmuii 
Atmunia 
l a ñ a r a ; 
I do Arafjén, finque del Infantado, marqués do Valmcl too. dc Anza, dc Estepa, de 
v de Coa; conde dc la Monclov». le Santa Eufemia, de Saldafia y del Real de IV.an-
señor de la cosí Laicano. grande do España de prjflfofl clase, cabulero profeso del 
hábil> do Santiago y trece dc la misir.a orden, etritera, electera. 
| | 
P i a r l o Sníco para España: EstablecHitientM DALMÁtl CUVERES, S. A. 
Paseo ds la ladnstHa* 14 • BARCELONA 
V en Vacias las buenas Farmacia* y Drogueríat 
F s ü e c i ó e S "SS (á© J a s m o e l © 
É i H n i i pecíDico ns siotn S f ^ M i u s y 13 liWBtiW le l a sariüíai 
S ? a OB P n 
Sus hi joo y tleinís Daricntes, 
BVEflAN " sus .milgos se sirvrn oncompndnrlí» a Dios Nucsfo Señor. 
S e r á n anlicndas en sufragio ele su alma y dc la de su esposa, ia excelentísima se-
fiora dona MnrÍGi Be!6n Ecbó-ucx y Méndez de Viffo, todas las misas que se ce.ebrcn 
en esta Corte mtftift* día 15 en las p^requirs de San Jerónvmo, San Gmes. San Jo-
sé Buen Sucedo el Salvador y San Nicolás e iglesias del Perpetuo Soeorro, ban Fer-
mín dc loa Navarros, Jesús. San Pascual y Santísimo Cristo de la Saiud, y en las 
hrksiaa v conventos de Estepa, capilla dc Caballeros de la Catedral de Cuenca, pa-
mxiuias da Villafrarca, Lazcano. Qiavcrrta, Idiazábal. Mutiio?.. Ataún, Lcpazpia. 
Zaldivia Viro Srnta Ettfftmte v Cabeza dc Buey. Real ce Manzanares, Cabreja?,. cen-
Vento do Benedictinos y Santa Ana de Lazcano, colegio dc Santa Victoria, de Córdo-
ba, y 1 pitato ílr fBuítra«p y Pastrana. 




AD COliTES, VALY 
T r i M R e a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUUA-LiKJICO 
bervioio mensual nhemio de Bilbao cl di» ¡L?. do «antander el 19, d© Oijén <4 28, <w 
Gorufia ol SU pa-rv UnMna y Vcracruz. Sahdaa de Veracruz el 16 y de liabaaa el 20 dc cada 
dee para Coruña, Gijón y Santander, 
L I N E A A i»UEKTO líiCO, CUBA, YENEüL'yiLiA-COLÜMBIA Y PACIFICO 
bernao mensual eal ondo de BarcclMia el día 10, do Valencia c l 11, de Milag» el 13 y 
de Oadiz cl Ib para Las .Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Umz do la i^aliua, .Pncrto 
lUco, Habana, Ija tJuayra, roerlo Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y par el Canal d* 
i'anamá para Guayaquil, Callao, MollendD, Anca, IqtKque, Antotagasta y Valpara^. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Surte expediciones al año, saliendo loa buques do Cornüa para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, llercelona, Port Said, Suez, Colombo, Singaiwre, Manila, Hong-Kong, Shiw>-
güai, Nagasaii, liobo y iokabama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
üorvncio mensual saliendo de Barcelona ol día 4, da Málaga cl 5 y de Cé&z el 7 i » i a 
Santa Cruz de Tenenle, Montevideo y Buenos A;r. . 
Coincidiendo coa la «olida de dicho vapor, llega a Cádiz otro quo ealo do Bilbao y.pSaa-
tander cl día último do cada mes; dc Coruña cl día 1, dc ViUagarcia-el 2 y de Vigovei3» 
con pacaje y carga para la Aígontma. 
L I N E A A NUEYA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de 'Barcelona cl día 25, do Valencia cl 26, do Málaga ol 28 y 
Cádiz cl 30 para Kueva York, Habana y Ycracruz. 
L I N E A A FERNANDO PCO 
Scrviaio mensual ealiondo d© Barcelona cl día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las -Pal. 
mas, Santa Cruz do Tenerife, ÜMnta Cruz do la Pahua, demás escalas intermedias y Fer-
nando Peo. 
Esto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía qoe admite carga y. 
pasa.p) de los puertee del Norte y Noroeste de E.^paña para todog los do escala do esta linea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Hehajas a familiaa y en pasajes dc ida y vuelta.—l'reo^os convencionales por camarotes os-
peciales.—I JOS vapores tienen instalada la telegrafía, ain hilos y aparatos para céñales subma-
rinas, estando dotados dc loe máa modernos adelantos, tanto para la seguridad de loa viajeroe 
como para su oonfort y agrado.—Todos ¡os vapores tienen módico y capellán. 
lyas comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera so mantienen a la altara 
tradic-onal de la Compañía. 
Kebajaa en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 en los da-
tes do determinados artículos, de acuerdo con las vigontoa disposiciones para ol servido de 
Cumuiifcacones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servioios comhmados para los prmcipaleB pocr-
tos, eervidos por líneas •rrgularce, que lo permito aiímrtir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bá-ltico y mar dtl Norte—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Coclrnchina. Australia y 
Nneva Zelandia.—lio l io . Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Chai-
leston Georgotown, Baltimoré, Iwladclfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos dc ÁmArica 
Central y Norteamérica en cl Pacífico, do PanaiM a San Franciaco de California. Punta 
Aronas, Coronel y Valparaíso por cl Eetrccho do T>Tapallíinef. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para, estos servicios tiene establecida la Compañía so encargará del tram-
porte y exhibición en Ultramar de loa Muestrarios que lo sean entregadoa a (Echo objeto y do 
la colocación do los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer loa exportadores. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
HUESPEDES 
PENSION CA§TILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
PENSION particular católica, 
eacerdotca, familias, matrimo-
nios, viajantes. S i l v a , 22. 
tercero. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Gran ocaa¿n. 
Tmallo, picü, ealón dorado, 
comedor caoba, muchos mue-
bles. Génova, 17. 
E E 
SELLOS íspañoles. pago ]n% 
más altos precios, erm > 
íerencia de 3P50 a 1373 
ruz. L Madrid-
COMPRO a lh^s , dentad» 
ras, oro, platino, plata. Pin-
ta Mayor, 23 (esquina Ciu 
dad-Rodrigo), píaterío. 
ALQUILERES 
PISOS de lujo, todo confort, 
se alquilan. Covarrubias, 9. 
COCINA, hnbitacionoa amuc-
l.ladns, balcones, 21 duroa. 
líscribid: «P e d r o». Mcntc-
ra, 19. Anuncios. 
FUENTER RABIA alquílase 
villa amueblada, frente a* 
mar, todo confort. Lagas-
ca, 52. 
ESPECIFICOS 
POMADA CEREO. C u r , 
et-zemas, grietas, sarna, pie!. 
úlceras, quemaduras, herpes 
S U B A S T A de finca. El 
día 20 d d mes actual, a be 
once dc la mañana, y «n >.» 
notaría dol señor Casanueva, 
plaza do Gelenquc, námero 9, 
Miidp<i, se venderá en públi-
ca subasta la dehesa Torm-
perales, del tármhio de Ni>-
grilla de Palencia (provind» 
Salamanca), por el tipo 
nimo do novecientas veinti-
oclio mil noveciontas pesetas, 




tales Punktal, ZCIPS. 






preciosos. Calerías Ferreif-s. 
Carretera dd Eric, 2 (Ven-
ta»). 
VERANEO Bayona, Galicii . 
rasa todo confort, frente mar. 
DirigirFc: Aurelia Guerrero. 
Bayona. 
PARTICULARES, hoy, ma-
flana, üquidbmos la sección 
de relojería. Despertadores, •» 
|7 pesetas; relojod, a 7 pcs> 
' iaa; magníficos relojes oro, 
plata, í^ngines, Gmcga, Ze-
nith, todos garantizados. Ser 
na. iíortalcza, 9. 
VENDENSE sesenta mil du-
ros hermoso hotel, dos pisca 
y sótanos, 20 habitaciones, 
baño," pararrayos, se's; por. 
to.rm, {2 otra*? dependencias, 
cobertizo, grandioso parque, 
oerramicnto ladrillo, p i n a r ' 
próximo, tranvías. Sin inter-
mediarios. CoiTodcra Baja, 21. 
SOLARES y fincas, coraprs, 




Sólo primeras marcas. ; 1 Pâ a 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Oónova, 4. Extiortaclón pro-
vincias. 
ALTAS, bajas, situados, 
varoz; clnco-sieto. Sal, ! 
"VI-
COMPRAS 
COMPRO toda dase mob lia 
rios compleioti, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
eer, c-crihr, cajns caudsl'ss, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matcsanz. Lu-
na, 23. Estrella, 10. 
PERSIANAS. 3.25 m o t r o. 
Desestero, limpieza, conserva 
ción. B. Aznar. Pez, 26. 
VENDO hermoso hotel, dos 
pisos y sótanos, 20 habitado-
nes, oaño, pararrayos, FCÍS; 
portería; ctras I'J <!̂ i iMnien-
was, cobert;7.o, grandioso p i r ' 
qne, oeroamiento ladrillq, pi-
nar próximo, ftitio luiqlw'nin, 
tranvía juiertn. Í5m iníermo-
dinrios. Con..leía B^j-'. 
C A J A S do .¡audal. 
hannnrio, nu^vo modeb 1^ 
qiif-n.) paro r i r ' i id " ' ' , ' ' 
toWe-a: La líi-panouac. Ar 
gensola, 4. 
V A R I O S 
ALTARES e imágenes. Kstn-
dio.taller de talla, escoltnra y 
dorado. Enrique Bellido. C* 
lón, 14, Vslencia-
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi-
cootfl Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano ^lü. 
C I N E M A T O G R A F O , 
Cele&ñdn Mavi. Películas <f>-
¡OOffídod a liafe do arte y roo-
riindod. Depósito: Eodrígno* 
San Pedro, 57. Madrid. 
JIPIS, venta, reforma, lím-, 
pianse, dándoles forma moda., 
Cid z, segundo. 
I SASTRERIA. Hechura A i 
I traje, ' • i'*»» do 
Paüoo, 13.' 
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AGRICOLA 
E s p a ñ a p u e d e s e r l a p r i m e r a n a c i ó n 
s e d e r a d e E u r o p a 
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LO QUE F U E 
Según parece, la industria sericíco-
la fué introducida en España por los 
-árabes en el siglo X I . Algunos histo-
riadores aBrmcn, en cambio, que exis-
tía ea nuestro país ya anteriormente 
y que k» árabes se limitaron a me-
te inferiores a las nuestras, es ver-
daderamente insignificante. 
En los últimos años algunas bene-
méritas Asociaciones, entre las cuales 
deben citarse en primer término los 
Sindicatos Agrícolas, Fomento de la 
Sericicultura Nacional, de Baroeijaa, 











































üJ U WB irtr on. 
España, el lugar troco entro las naciones sedo-as del murdo. ri'oduclraos 
veces menos que ol Japón y 64 que Italia. 
jorarla y a extenderla por toda las 
regiones conquistadas, llegando a con-
lyertirla en la principal fuente de ri-
queza de muchas poblaciones musul-
jnanas. 
Sea de ello lo que fuere, el hecho 
¡es que se trata de una industria de 
abolengo y de antigua tradición es-
pañola, que en sus dos aspectos, agrí-
cola e industriau, llegó a alcanzar un 
•maravilloso desarrollo en nuestro país 
durante la Edad Media. E n los aU 
ig'los XV y X V I las fábricas de hi-
,J»dos y tejidos do Granada, Sevilla, 
.CÓBdoba y Toledo gozaban de univer-
Bal renombre, y solamente las zonas 
,andaluzas ocupaban un millón de ha-
bitantes en la producción y elabora-
pión de la seda. No menos importante 
era la sericicultura en Murcia y Va-
lencia en aquella época. 
L a cría del gusano de seda culmi-
nó en el año 1600, en el que se re-
;colectaron unos 50 millones de kilos 
de capullo, cantidad que no ha podido 
ser alcanzada nunca más. Muchos au-
tores recuerdan que en aquella fecha 
hasta lias Ifamálias aristocráticas ^e 
fdedicaban a la cría del gusano. 
Durante ei siglo X V I I la produción 
(española comenzó a disminuir, tan-
to, que en el año 1700 se recolecta-
ron apenas irnos 12 millones de kHos 
>jde capullo. 
' E n esta lamentable decadencia in-
Iflnyeron muchas causas. Entre las 
principales deben citarse los graváme-
nos que con los nombres de diezmos, 
íaicabalas, etc., etc., impuso la Casa 
de Austria, por considerar como sun-
itoaria la industria sedera. Estos gra-
ivámenes, en conjunto, llegaban a unas 
cnatro pesetas por morera, carga ex-
.ceeiva que necesariamente debía aca^ 
near la desaparición de la industria. 
E n efecto: en los años indicados des-
aparecieron los 10.000 telares existen-
tes en Sevilla, otros tantos en Gra-
nada, Córdoba y Almena y los 9.000 
jde ToVdo. 
I L a decadencTa fué detenida y ven-
;cida al entrar a reinar en España la 
Casa de Borbón, que procuró reta-
mar la industria. Bajo los reinados de 
Femando V I y Carlos U I "volvieron 
a reanudar sus trabajos muchas de 
las fábricas que habían parado en las 
distintas regiones españolas; pero la 
guerra de la Independencia detuvo el 
renacimiento tan felizmente empren-
dido. 
E l golpe de gracia lo dieron alrede-
dor de 1855 la aparición de una en-
fermedad del gusano, llamada «pebri-
na», y las graves inundaciones de 1864 
en Valencia, que destruyeron un sin-
número de moreras. 
Posteriormente la apertura del Ca-
nal de Suez agravó la situación ad 
facilitar la importación a Europa de 
.las sedas del Extremo Oriente. Los 
Gobiernos, al no evitar la competen-
• cia, sancionaron la ruina definitiva 
de la sericicu'itura en nuestro país. 
Mientras decaía la industria sedera 
*n España, hasta llegar a representar 
un valor insignificante en la produc-
ción nacional, se iba desarrollando en 
Francia, sobre todo en Lyon, donde 
fué introducida en el siglo X I V , es 
decir, cuando en nuestro país se' ha-
llaba en el apogeo. La protección in-
teb gente y constante de los Gobier-
nos franceses, que desde un princi-
pio comprendieron la utilidad de te-
ner una industria sedera fuerte, y la 
desviación del gusto de nuestras mis-
mas olaees aristocráticas, que ^ 
enobismo preferían los artículos ex-
tranjeros, y principalmente los fran 
y Fomento de la Sericicu'itura Valen-
ciana, de Valencia, han emprendido 
una activa campaña de propaganda 3 
vulgarización en favor de 'a reernaa-
tución de la sericicultura nacional. 
Esta campaña está fundada en una 
serie da hechos, que comentamos en 
el fondo de este número. 
LO Q U E SERA 
Nuestro país se presta admirable-
moreras no se hace efo-tiva, y el pre-
mio a los productores de capullo be-
neficia únikamento a los comprado-
res, los cuales, confabulados y uni-
dos, rebajan los '50 céntimos por kilo 
que el Estado concede a los agricul-
tores. Así resulta que os el compra-
dor el que cobra el premio. 
L a experiencia de los últimos años 
y los rcsultedos modestísimos obteni-
dos en la aplicación de la ley do 1915 
han sugerido a los Sindicatos agríco-
las interesados algúnas modificaciones 
esenciales en la orientación de la 
campaña do propaganda en favor de 
la sericicultura. 
L a propaganda podría ser desarro-
llada con sistemas que FO podrían lla-
mar «americanos» : conferencias, cur-
soe, publiceciones, revistas, proyec 
ción do películas, concursos entre pro-
ductores, etc. Además se regalarían 
o se venderían a precios módicos 
plantones do morera, absolutamente 
libres de enfermedades, y semilla de 
gusano garantizada. 
Todos estos producto» serían obte-
nidos en centros técnicos, en los que 
también se estudiarían, desde los 
puntos de vista cibntífico y práctico, 
las cuestiones que interesan a la 
producción sericícola: variedades y 
raza^ de morera y de gusano más pro-
ductivo y más apropiados para los di-
versos climas españoles, lucha contra 
las enfermedades, crías do verano y 
do otoño, cruzamienlos, etc. 
E l Directorio puede crear los óraa-
nog adecuados pera realizar todas las 
funciones mencionadas. Harer que 
España vuelva a sor una nación se-
dera es convertirla de importadora 
por valor de muchos millones en ex-
portadora por otros tantos. 
¡ L a p a z d e l o s c a m p o s * 
En otoño, p- uebas de tractores 
.moTilizables frauceses 
En el próximo otoño, como en años 
anteriores, tendrán lugar en Francia 
las pruebas de tractores agrícolas, sus-
ceptibles de ser movilizados en caso 
de guerra, por lo cual el ministerio 
de este ramo lia subvencionado a sus 
dueños, a fin de que los conserven 
bien. 
Para efectuar las pruebas los trac-
tores se dividen en dos categorías: 
los que puedan arrastrar material do 
artillería, de cuatro toneladas de pe-
so, y tractores ligeros c^iya potenci; 
no pasa de 1.600 kilogramos. 
Hay vina sección especial de trac-
tores, equipados con un gasógeno pa-
ra carbón vegetal, disposición que p--
está extend.'fcndo ahora mucho, ¡pues 
permite utilizar las leíñas como com-
bustible. 
































ceses, ayudaron al florecimiento de la IP01^10» mucho más reducidas 
industria lyonesa, precisamente en el t ^ ,recono<*rse que el Estado ha 
momento crítico en que más lo ne-
cesitaba, y acabaron con la resisten-
cia que ofrecían nuestros unimos pro-
ductores. 
LO QUE ES 
E n la actualidad la producción es-
pañola, considerando lo que fué y 1° 
que podría volver a ser a poco que 
obtuviera la protección que merece, 
y comparada con la de países sim ia-
res. como Italia y I- rancia, que reúnen 
pondiciones de ambiente absolutamen-
hecho algo por la sericicultura Por 
Eugestión del Fomento de la scrioi-
culturan acional, que viene actuando 
desdd 1902, las Cortes votaron una 
ley protectora en 1915, en la que se 
establecía una subvención por cada 
morera plantada y un premio de 0,50 
pesetas por cada kilo de capullo pro-
ducido. En la práctica esta! ley no 
ha dado resultado, tal vez por su ca-
rácter excesivamente burocrático, lo 
que ha entorpecido su aplicación; hoy 
la subvención a los plantadores de 
L O S A L C O H O L E S 
E l s e ñ o r Bernard, ponente 
España prodnee hoy 64 veces menos capullo de seda que el año 1C00 
mente para la producción sericícola. ~"— 
Diez o veinte años de propaganda 
intonsa y bien enc^amaiada pueden 
llevar nuestra país a ser el primer 
productor de Europa y uno de' los 
primeros del mundo. No se trata de 
un sueño irrealizable. L a pebrina 
destruyó la sericiculíura en Italia lo 
mismo que en España; pero hoy, gra-
cias a los esfuerzos de una serie de 
apóstoles y a la protección do los 
Gobiernos, Italia ha Conseguido al-
canzar el primer puesto en la produc-
ción europea y el tercero en el mun-
do con 4.500.000 k.Hos do seda hila-
da, que valen unos 500 milloneíj de 
pesetas. 
No es levantar castillos en el aire 
el pensar que España puede llegar, 
dentro d^ algunos años, a producir 
en su territorio, mucho más grande 
que el de Italia y mucho más apro-
piado, una cantidad igual de seda; 
cantidad, por otra parte, que ya pro-
dujo en épocas anteriores con menos 
pob.ación y con posibilidades de ex-
L a A g r i c u l t u r a d e e x p o r t a c i ó n 
s e o r g a n i z a 
Q J 
A y e r s e c o n s l i l u y ó l a U n i ó n N a c i o n a l d s E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a . 
R e p r e s e n t a l o s d o s t e r c i o s d e l a e x p o r t a c i ó n d e E s p a ñ a 
- E e -
ta, entre otros piroductos. Prorro-
gado por un mes, hasta el 30 de ju-
nio corriente, el «modus vrvendi» 
con dicho país, urge la actuación 
cerca del Poder público para lo 
grar favorables condiciones en el 
nuevo conciorto. 
Están elaborándole también los 
Tratados con Suecia, Holanda y 
Dinamarca, de extraordinaria m-
la agricultura, ya que de estos días 
dependerá el resultado definitivo de 
Va cosecha triguera en Castilla. 
Centeno.—El mercado está algo más 
firme que en la semana anterior; la 
demanda es mayor, y, en cambio, las 
existencias están ya casi agotadas. 
Cebada. — También están bastante 
más firmes las cebadas, y aunque se 
registran pocas operaciones, sin em-
bargo, la oferta vendedora mantiene 
mucho la firmeza. 
Las avenas están flojas; las algarro-
bas siguen muy firmes y solicitadas ¡ 
las habas ya se ofrecen nuevas con 
bastante insistencia, aunque ios com-
pradores esjperan a orientaree hasta 
ver el rumbo que marque el mercado. 
Harinas.—Sigue la crisis que veni-
mos apuntando en semanas anterio-
res, pues la fabricación no recibe ór-
No ha mucho que una numerosí-
sima Comisión de exportadores 
agrícolas levantinos, presidida por 
¿1 general gobernador de Vaiencia, 
visitó al presidente del Directorio 
para exponerle la importancia de 
los intereses (jue representaba y so 
licitar uri puesto en la Comisión 
permanente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional y en su Junta de 
Tratados. 
Mostróse el señor Primo de Ri-
vera dispuesto a acceder a lo =oli-
citado, pero les rogó que, en lu-
gar de reunirse ocasionalmente co-
mo entonces, lo hicieran ue un mo-
do definitivo en una entidad na-
cional. 
Dicho y hecho; los comisionados presentantes en la Junta n e g o c i a - ¡ v a n tenieD¿o 6u ^ . ^ 
::ongregaroiise inmediatamente des-. dora! jciónj retirando lo8 fabricantes a sus 
[més de la visita, y formaron de E l señor García Guijaitro, que fué' poppesentílntes muchas órdenes de 
un modo provisional la Unión Na- mUy felicitado por la exposición venta. 
cional de Exportación Agrícola. 'que hizo de estos y otros probls- Salvados.—Los residuos están débi-
Ayer tuvo lugar su constitución1 maS) quedará, como secretario ere [lea, poro sin bajar los precios, pues 
denes de envío, y las pocas ventas 
portancia para nuestros productos que ^ g0n a * ios mal{. 
agrícolas , especialmente tos dos B[moBm 
últimos. Pues, los cultivadores dej Hoy se sabe ya de alguna que otra 
frutos exportables sólo saben que, venta, mejorando algo el precio, y en 
se negocian y no saben cómo, a general ee observa ya algún deseo de 
pesar de jugar en ellos intereses comprar por parte de algún mercado 
U n a h i s t o r i a c u r i o s ^ 
L a s uvas de A l m e r í a , el Es-
tado de California y el téc-
nico italiano 
Los Estados i'nidos, al cmpe2(̂  
la ú l t ima campaña do txpoTtcción H 
uvas de ALnicria, pTolubieron eíta 
poniendo como obata^-aio la injecciU 
del fruto por La. «.motea mtditertL 
nea>. 
S e g ú n nuestras fidedignes noticiat 
el Consejo de AgnculLnra de la gra^ 
república e m i t i ó , para 'justificar gu 
acuerdo, un mfonne, qxie era mu* 
vuLnerahle desde el punto de tisín 
técn ico . 
Loa exportadores españoles , por ini 
termedio de ^espetabiiitsinuis 'personoi 
solicitaron del afamado técnico itali¿ 
no señor Si lvcsir i un aleyaiu ¡obre el 
informe yanqui, que reaiabLcciera fo, 
cosa» en stt lugar. Y suproniemos 
lefinitiva en uno de los salones del 
Círculo de la Unión Mercantil, ce-
dido por esta Sociedad. 
Presidió don Carlos Sairthou, y 
asistieron representaciones tan di-
versas como importantes. Naranje-' 
ros de Valencia, Burriana, Ca-̂ je 
'lón...; productóres y exportadores 
de cebolla, uveros de Almería, oli-
vareros, vinicultores, conserveros; 
todas las manifestaciones de la 
agricultura de exportación. 
Su importancia es extraordina-
suvos T>or valor de cientos de mi-ldo consumo, y bien pudiera esto sa- buscaron un entomólogo 6Xtranjer 
n A „ .ro^aoor^ ^n, rA car una mejoría en los precios, yai V0? «" cualidad neutral en el vle 
5 ^ j ! r * ^ ^ j £ ! ! f f « ^ J í U ? 6 Í*> I * * 1 ^ notioisa d i la nueVa ¿o, jntes en E s p a ñ a , afortunadumeZ 
los hay compeientisimos. 
E l señor Silvestri aceptó la pr( 
puesta con las siguientes condícjoncj 
(/asios pagados^ 50 pesetas d i a ñ 
desde que comenzara el viaje (13 jj 
abril) y una grati f icación s i logral 
con «as estdios que los Estados Un 
dos consintiesen de nuevo la entraó 
de las uvas almcrienses en su terr 
torio. Se aceptaron telegráficameni 
estas propuestas. 
De spués el señor Sí locstr i anunci 
que retrasaba su viajf> dos meses i 
por ú l t i m o , dicho ¿eñor escribe reí 
raudo gu compromiso de venir a B 
paña , por haberle- sido .ofrecido «n 
, . tan avanzados en esta operación, que el Estado de California ir a la Chit 
lunes, a las cinco de la tarde, a | ̂  San Juan quedal.¿n caJm. ^ estud{ar i0s parásitos de las I 
neral de la Unión, al frente de la.6* va nivelando 'la producción y el 
oficina técnica que se montará en consumo y esto hace que los precios 
L , , . , ,. j k „ ^«ot;^ «stón estacionados. 
Madrid, a ün de estudiar y gestio-
nar todo cuanto se refiera al in-
terés de los agricultores exporta-
Antes de terminar la sesión, el 
ZABAGOZA 
IMPRESION—Despuds de fuertes 
calores, refrescó el tiempo, como d 
señor Sarthou anunció que el í ^ e - ! ^ ^ nufagr icu l tores ; ceba-
sidente del Directorio recibiría d | das, ^acabándose de segar; losanges. 
los representantes do la Unión Na-1 ^ sin gegar) y otro6 &üos ^ cuan 
cional de Exportación Agrícola, y do so comienza. E l rendimiento pa-
agradeció en aceitadas frases a to-jrece que defraudó las esperanzas que 
•ia. ¿Qué sería de nuestra moneda los preseT1tes su asistencia. | acariciábamos. 
aacional, qué de nuestra balanza | io.s lorimeros gastos, y has-] TRIGOS Y HAR11NAS.—Aunque 
de comercio, sin 'os mil millones â pUeda organizarse la coti- domina la desanimación anterior, pa-
zación regular, los presentes apor-¡^ce que la deficiencia de la cosecha lo pesetas que aquélla represen-
ta? Baste decir que esta cifra es 
los dos tercios, aproximadamente, 
do la exportación total de España. 
Después de aprobados los estatu-
tos, • procedióse a elegir Directiva. 
Fueron nombrados don Carlos Sar-
thou, presidente, de Valencia; se-
ñores marqués del Vado y Huesca, 
vicepresidentes, de Murcia y Sevi-
lla. r-esT^ct-ivamo-ntf : Timpnn. te-
sorero, de Castellón, y García Gui-
jarro, secretario general. 
Este eximso las| gestiones aue 
desde la fecha de constitución pro-
visional de la Unión hasta hoy 
se habían realizado con el Gobier-
no. Más que una nueva exposición 
formularia fué la intervención del 
señor García Guijarro una diser-
tación interesantísima sobre políti-
ca comercial agrícola. L a cuestión 
capital para la agricultura de ex-
portación es hoy el convenio co-
mercial con Alemania, gran mer-
cado naranjero y de pulpas de fru-
Si queréis chorrar tiem 
po y dinero, os inte-
resa conocer los 
cultivadores 
« M 0 D E L 
chimilas de los agrios*. 
L a sorpresa que causó en los iníe..! 
resados el «paso atrás» dr.l señor Sil] 
vestri fué grande. Agotaron iodos hti 
recursos para covrcv.'-ed?, y lograron,': 
por fin, que ofreciera un informe po» 
escrito. Se le encareció ei envid im 
é s t e—d e l mal el menos—, pero UIÍM 
nueva negativa de Silvestri fué la res-
puesta. 
simas recientes operaciones:, anotamos j As i , pues, el técnico italiano mar.'] 
una de Cinco V.ílas, clasei bastante ' c/¡a a la China por cuenta del Esta-] 
íV:eptable, para una. fábrica de Ga- i do de California, a cuya producem i 
rUur, a 46 pesetas 100 kilos, sobre va-¡ per/uá/can Zas uvas importada* de Ah\ 
taron, poí indicación de la Direc- infl,1Je fn «J á ^ o ¿* ^ tf gueros, 
tiva, unas 40.000 pesetas. S l m ^ 
A g r i c u l t o r e s 
Informes gón origen; las demás clases cotizan- I meria, y sobre és tas no emite 
o, 88» Barcelona. 
C?mpo de experi-
mentos y enseñan-
za gratuita ele 7 
a 1 todos los clías. 
y catálo- so a los siguientes precios: monte 
gos gratis, ¡ fuerza, selecto, de 48 a 49; monte 
Vicei'to, Vlla, | fuerza, corriente, de 46 a 47; entre-
paco de Gra- fuerte, de 45 a 46; hembrillas finafi, 
de 44 a 45; huerta, superior, de 42 
a 43; flojos, de 40 a 41. 
Los fabricantes de harinas, con 
(existencias de importanci)a, reducen 
Bu trabajo a ocho horas y hasta pa-
incluso los domingos rnoido laíí ¡fábricas, aliviando así ol 
Callo do Oa^Tils. 34, y ( a'niüo do SMM excedo de producción, causa funda-
Glnés, 2. Parada tranyía escaleras mental de la crisis de esta industria; 
Vallcarca las clases de fuerza extra escasean, 
. como no atondan trigos de clase para 
Iw m Vuestro m«jor elaborarlas, y se cotizan con firmeza 
" l l O F l u G i t f & l l O S guía es el U- ' ̂  67 a P61-0 ^"oa poca de man-
bro «PROGRESO D E LA HUERTA». da'. también se mueven poco las blaji-
8 ptas. Librería Agrícola. Envía catálo- i "as floÍas. ^ tiempo de calor 
¿o gratis. Femando Y I , 2, Madrid. í dan P601" multado, y se ofrecen a 55; 
| las que más se consumen son las en-
trefuertes, de 59 a 61 pesetas, que M P t ? P A Hí" Q i s0"1 las únicas que molturan algunos 
IV»Cr\^MUOO i fabricantes hace bastantes días. 
GRANOS Y PIENSOS. 
L a s e q u í a l o s p a r a l i z a y e l e v a l o s p r e c i o s 
-jcjn avenas 
-SQ-
1 y cebadas, paralización; escasean las 
1 existencias en plaza, y aunque se ha 
hecho algún ajusto de nueva coso-
ARANDA 
La falta de lluvias, de una parte, 
y de otra la baja cotización de los ce-
reales, hace que los mercados no re-
vistan la importancia que debieran. 
Las cotizaciones de trigo en los 
mercados que pasaren no subreron de 
71 y 72 reales fanega, con una tran-
sacción no superior a 4.000 fanegas 
por día 
L a única especie qne sostiene su 
precio, es el centeno, a pesar de su 
abundancia. Su cotización se sostiene 
y no baja de 50 reaes fanega. 
E n la cebada hubo muchas oscila-
ciones en cada día de mercado, ven-
diéndose gran número de fanegas a 
40, 39 y 41 reales la clase llamada 
caballar, y a 43 y 44 la denominada 
ladilla. 
Las avenas tuvieron poca acepta-
E n alcoholes rigen los precios si-
guientes : 
Beímado vínico, de 230 a 235 pe-
setas los 100 litros; ídem industrial, 
de 230 a 235; ídem desnaturali'zado, 
90 grados, de 145 a 150, 
Loa precios de los aceites son los 
que siguen: corriente bueno, a 53 
m'e alguno. 
S in duda que lo escrito constih 
una pág ina interesante de historia 
la polít ica comercial contemporán 
E i n u e v o C . S u p e r i o r 
d e F o m e n t o 
Por real decreto de 9 del eorriente 
han sido nombrados los vocaies QUQ 
constituirán ei nuevo Consono Supe-
rior de Fomento; unos por designa-
ción ministerial y otros por eltíco.óa 
de entidades, según las dieposicioaes 
vigentes. 
Constituirán, pues, el nuevo Conae-
jo don Enrique •Trenor iiontesinos, 
conde de Montornés; don Francisco 
Marín, marqués de la Frontera; don 
Jesús Cánovas del Castillo, doü Joa-
quín Garnica SandovaA, marqués d» 
Casa-Pacheco; don Antonio María JEn. 
ció, don Cipriano Boyes, don Manee! 
González de Ponte, don Luis Ám 
cha, vendedores y compradores adop- I Campos, don Antonio Gómez Val 
tan una actitud expectante, intriga-
dos por el resultado definitivo de la 
cosecha actual; ee confía que pasados 
ocho a diez días ee verá el horizonte 
más despejado. 
E l maíz ha bajado con la llegada 
de varios vagones del Plata nuevo. 
, que se han ofrecido de 39,50 a. 40,25, 
duros carga; corriente superior, a 54; ! representando una baja de unas 2,50 
clase fina, a 65; clase extra, a 70; pesetas 100 kilos. 
de orujo, ¡verde primera, de 147,82 \ L a a]faifat castigada duramente por 
a 151,73 pesetas los 100 kilos; ama-I el cuqu¡ii0t permanece, na obstante,, 
rillo primera, de 160,87 a 165,22 los ; ^ mnv moderado de 11 a 12 ¡ Montoya y Blasco, don Antonio Coni 
100 kilos; ídem segunda, de 152,17 a ; pesetas 100 kilos suelta en origen, y I do Contesti, marqués de Puensant 
don Juan Ramírez de Pablos, 
José María Azara y Vicente, don Fran-
cisco Bernard Partagás, don Antonio 
Santa Cruz y Garcés de Marcilla, don 
José Huesca Rubio, don José Manad 
de Bayo, don José Antonio Quijano 
de la Colina, don Antonio Véles Jj 
Fernández de la Torre, don José Ma-
nuel de Aristizábal, don José 
Barraquer, don Pedro Cara vaca, 
Angel Jausoro, don Mariano Eas&'ga, 
don Augusto de Rull, don Elias de 
1156,52 los 100 kilos. 
MADRID 
Granos y cereales 
No presenta ivariación sensible la 
situación de este mercado, en rela-
ción con l» semana anterior. Unica-
mente se vislumbra cierta tendencia 
ción, comprándose pequeñas cantiua- ^ consacuencia del deseo que 
des a 33 y 32 reales fanega. 
L a nueva cosecha de algarrobas y 
yeros ha tenido entrada en el merca-
E n la próxima semana posiblemen-
te será entregado al Directorio el in-
forme de la Comisión oficial- encar-
gada de la cuest ión de los alcoholes 
v ínico e industrial. 
S u presidente, señor Bernard, está 
encargado de redactar el informe, que 
una vez definitivamente aprobado por 
los otros do» miembros integrantes de 
la ¡Comisión, se elevará al Gobierno. 
'La ponencia del señor Bernard 
abarca, según nuestras noticias, im-
portantisimas cuestiones. Consta de 
tres partes: en la primera examina 
Ja cues t ión de la vigencia de la ac-
tual l eg i s lac ión sobre alcoholes; en 
ía segunda, con datos y cifras que a 
la Comis ión le fué muy difícil obte-
ner por no haber estadís t icas oficia-
les, examina ¡a crisis v i t íco la , y en 
la ú l t i m a trata de los impuestos di-
ferenciales para los diferentes alco-
holes, desdo el vínico al de maíz 
exót ico . 
Propone, en este aspecto tributario, 
exenciones para las cooperativas, y 
estudia otros interesantes problemas. 
L a completa ponencia dol srnnr 
Bernard, una r r - txamitiaéUt p&r «ug 
compañeros de Comis ión , se redacta-
rá como dictamen la sentana, pm-
do con unas 250 fanegas, vendiéndose 
una y otra clase a 66 y 67 rea'es fa-
nega; las clases viejas valieron a 64 
y ^5. 
Los titos tampoco tuvieron gran 
aceptación, con la esperanza, quizás, 
de buena cosecha, de esta legumbre, 
vendiéndose pequeñas cantidades a 56 
reales fanega. 
Las habas siguen con su antiguo 
precio de 58 y 60; las lentejas, a 120; 
los garbanzos, clase primera, a 265; 
ídem segunda, a 296; ídem tercera, a 
160; alubias, a 380 y 208, según 
oíase. 
BARCELONA 
Leí cosecha de cereales, que venia 
ofreciendo perspectivas tan gratas, se 
ha trocado en mal. E n unos lados la 
sequía persistente, y e^ el interior 
las lluvias torrenciales han hecho va-
riar totalmente las impresiones que 
«e tenían sobre el futuro rendimien-
to du los campos. Las noticias pesi-
mistas no han influenciado en ei 
mercado de trigos en el sentido que 
ora de esperar, por cuanto que le 
empacada, puesta sobre vagón, de 15 
a 17 pesetas, según edase. 
V I N O S .—E n general, cosecha muy 
aceptable; nótase en algunos viñedos 
los avances*de la filoxera, aunque 
lentamente. Existencias, partttular-
rrsente alta graduación, muy escasas; 
para censumo interior, y singular-
mente para Castilla, los pedidos para 
camp-aña siega son importantes; cam-
po Cariñena, tintos, de 16 a 17 gra-
dos, 37 a 40 pesetas los 120 litros; 
V A L L A D O L I D 
No llueve, y con los últimos calo-
res habidos las plantas precipitan su 
madurez, con merma del grano; las 
cebadas se segarán ya dentro de muy 
pocos días; las algarrobas se están 
arrancando ya. E l trigo también se 
está adelantando, y de no llover ya 
en estos días la cosecha se mermará 
^considerablemente, pues será mucho 
v ceden; 'más corta que la de la cebada, que, 
^ o n C á S e s y Arroyo <* ha ope- /ducirse mucho de no Hover en o.tos 
rado a 39 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la impresión pesimis-
Serena, blanquillos, a 39 y oW,OU, J^N-• -^D" • ^ '„<„. ;,« 
tremadura, .-rucher, a 41,50; Almodó- ta producida por la « c t u a l J 3 ' ^ 
vard el Campo, Caracenilla y Paredes tenedores de tngo han ^tirado . i s 
de Nava, 8.42; Osorno, a 43; Nava j órdenes de venta y se han retraído 
del Rey, Villaia y Sahagún, a 43,50; " 
Caparroso, a 42. 
E n harinas la última cotización ofi-
i cial es la siguiente: 
Extrablanca, superior, de 60 a 61; -
ídem corriente, de 59,50 a 60; extra-1 operándose ya con alguna tenden-.ia 
males, de 75 a ¡alcista, obligados los compradores por 
hasta ver si por fin llega el agua de 
seada; esta falta de oferta ha hecho 
reaccionar los precios. E l mercado, 
pues, está paralizado. Sin embargo, 
hoy se ha observado mayor demanda. 
fuerza de trigos nación , 
¡ 7 6 ; terceras, de 30 a 32,50; cuartas, i necesidades de momento. Se opera 
de 29,50 a 32. Todo pesetas los 100 : de 43 a 44 pesetas los 100 kilos 
Las entradas al detalle son también 
cebadas: Extremadura, 31 ; | casi nulas. 
E s muv lógico que así suceda, por 
los momentos tan críticos en que está 
kilos. 
E n 
Mmncha, de 30 a 30,50; comarca, a 
31; Alicante, a 31. 
día más difícil da encontrar. 
los tenedores de granos muestran por 
desprenderse de las existencias alma-
cenadas para dar entrada a las de la j ^ V í r , v medio'rd^ 3 ? â  36;"ca^i 
cosecha próxima a recogerse. Borja/de 38 a 40 y de 34 a 36; 
Los precios últimamente registrados , ^ ^ „ u de 
han sido los siguientes: 1 30 a 33 pesetas. 
Trigo, de 45 a 49 peeeiaa los 100 , ^ RÍn eonflicto, cada 
kilos; cebada, de 29 a 33; centeno, 
de 31 a 35; avena, de 32 a 39; al-
garrobas, de 33 a 38; salvados, de 27 
a 31, y paja, de 10 a 13. 
Harinas: selectas, de 57 a 60 pese-
tas los 100 kilos, sin envase y a do-
micilio; extras, de 55 a 57; integra-
les, de 53 a 55, y bajas, de 50 a 52. 
Como viene ocurriendo desde hace 
mucho tiempo, la característica deJj 
negocio harinero continúa siendo la 
más absoluta paralización. 
Los agricultores, ganaderos y sns 
Asociaciones deben enviar sns no-
ticias, opiniones y deseos a la 
«Página Agrícola» de 
E L D E B A T E 
E s sa órgano nacional. 
don Emigdio Iglesias Sobaya y « 1 
Manuel de Izaguirre. 
Los vocales que para la QomisM 
permanente nombra el Gobierno serán. 
designados en seguida. 
INSECTICIÓA.ANTJ; 
^ CRIPTOGAPAICOY 
BACTERICIDA Ot , 
P R O P I E D A D E S 
'EXCEPCIONALES 
Acaba deFiniJívamente con todas las enfz" 
medades e ínszcros de la vid, olivo,M-
jo, manzano, etc. (salvo la flloxera cteia5]^ 
ees.) No perjudica en lo más minirno ¿ •"•j 
demos brotes y íruíos. Su aplicaciones 
•extremo económica,sencilla y sin ^P05^! 
Párd Informes, referencias y pedido*' ^r** 
BLASCO, AR1ZA Y C"!a-Carrera S.J*"! 
mmo. 3,Apartodo 1036. MADRID. 
Alimentad vuestras aves con hae 
molidos. Sorprendentes resultndos. 
did catálogos de molinos para hueso 




S V I T f l T O b f l C L A S E fo^ feHP^RsM^fe^^g3. 
H l u m l s F a c l o p o r * g a s o l i s i ^ 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. L U Z B R I L I ^ 
T E . Amor de Dios, 16, Madrid. 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í * * 
L a g r a n a u x i i a r d e *a 
A g r i c u l t u r a , d e l a W 
d u s t r i a y d e l h o g a * 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S ^ 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , I***" 
